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伊藤圭一略歴
1922（大正11）年4月8日
1929（昭和4）年4月
tg35（昭和10）年3月
1940（昭和15）年2月
　　　　　同年4月
1942（昭和17）年9月
1943（昭和18）年12月
1944（昭和19）年2月
　　　　　同年6月
　　　　　同年12月
1945（昭和2q）年5月
　　　　　同年7月
　　　　　同年9月
1946（昭和21）年8月
1949（昭和24）年3月10日
　　　　　同年10月
　　　　　同年10月15日
1954（日黒和29）年6月　1日
　　　　　同年7月1日
1958（昭和33）年4月
1961（昭和36）年7月
1962（昭和37）年7月
1964（昭和39）年12月
1965（昭和40）年10月
1970（昭和45）年7月
tg71（昭和46）年4月
1973（昭和48）年10月
1975（昭和50）年9月
1976（昭和51）年7月
1978（昭和53）年11月
19S4（昭和59）年7月
1984（昭和59）年9月
2000（平成12）年4月
旅順で生れる
大連大広場小学校入校
大連第一中学校入校
同校卒業
第五高等学校入学
同校卒業　九州大学法文学部入学
九州大学中退　海軍・横須賀第二海兵画
14期飛行専修予備学生　土浦海軍航空隊
鹿島海軍航空隊
海軍少尉
神町海軍航空隊
第722海軍航空隊
海軍中尉
秋田県立山手高女教授嘱託
第一回国家公務員試験合格（法律）
横手城南高校（元横手高女）退職
人事院事務官
保安庁教養課
防衛庁部員　教育局教育課
防衛局主一課
藤枝泉介防衛庁長官秘書官
防衛局第一課
防衛施設庁施設部企画課長
防衛庁広報課長
人三教三局人事一課長
防衛課長
防衛審議官
参事官（教育担当）
防衛局長
国防会議事務局長
退官
三菱電機顧問
退職
第1回
開催日：2000年11月10日（金）
開催時刻＝午後2時00分
終了時刻＝午後4時05分
開催場所＝政策研究プロジェクトセンター
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
河野康子（法政大学教授）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
記録者：有限会社ペンハウス矢沢麻里
滋 籔 2000年11月10日
、?????????
??（?）????、?????????????????、、????? ???????。 、 （ 、 ??????、?? ?? 〜 ? ?）?、?? 。??（ ） ?? 、 ?。??（ ）?? ? 、 。?? ? っ 、 ?……。??（ ） ?、 。 ? ?、?????ュー????????????????????????????? 、????? 、? っ? っ?? 。?????、 ? 。 、「 」?? 、 ? 、 「 」?? 。 っ?? ? っ 、 ? 、?? ? 、?? ? ? ? 。?? ? 。 、???ョ 、 っ ゃ?? 、 、?? ? 。 、????。??（?） っ 、?? ? ? 。
??、???????????っ???『????』????。??? ?????ャッ?????? 、 ? ??? ? ?? っ 、 ??? ヵ??? ????? 。??????、 『 』 ? ?????。 、 ??っ???????????。????、「???????????????? 、 、????? ? 《 」 。???、「?????????????????」?っ??????、
????? 。?????、? 、「???????。??????? 、?? ?????」 っ 。 、?? 。「 っ 、 ? っ ? 」?? ? 、〔 〕 っ 。?????、 『 』 ???? ? ? ? っ?? 、「 っ 」 《「 ?????っ?」 ? 、「??? 」?? 。?? ?、「 、?っ （ ）。????????、????? ?、? ?????。?? 、 ??? ???っ???????、???????????????っ???????。??? ? 、?
?????、?? ????????? ???、????????? ? 、? 。
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????っ????……。??、????????????????? ……。 ?、? ??（ ）?、?????? ? 。 、??? 、 ?? ?????????? 。 《「 ??? 」 っ?? 。 ? 、 っ??? 、 ょ っ っ??っ 、 っ???????、 ??? ?????? ?? ??、?????? 、 っ???、 っ っ?? ?? ?っ ? 。 ??? ?っ ? ? 、 っ?? （? ） 、 ??? 、「〔 〕 」 、 （ ）?? ?? ?（ ?） ?????ゃっ? 。??（ ）．? っ 。??（ ）?? ? 、 、?ー? ? ー っ 」 、「?」? っ? 、「 ? ?、???っ????、??????? 」 。 「 」?っ ……。??（?） 、 っ?? 。?? ?、 ? ? 、??。??（ ） ?．?、 ?? 。 、?? ??? 。
??（?）??????。??（?）? 、????????????。???????? 。??（ ） ? 。??（?） ? ?? ????。????、 ? 。 、 、 、?? ?? 、 ? 。?? ? 、「 」 っ 。??（?） っ ?、 ??????? っ 、「? ? ???」 っ?? ??……。? ? 、? っ?ょ? 、 ? っ 。??、? 、?? 、? ???? っ 。??（ ） ? 。?? 、????? ?? ?? ?? 。 ?? ?????、「 」 ? 、 っ っ?? 。 、「 」????っ 、?? っ ?? 。 ? っ 、??ー ? ょ 、っ??????、????っ ?? 。????、 、 ? っ?、 ?? 、?? ?っ?、 ? っ ? ??? ? ?ょ 。 ???? 、 ? ? ??? ? 。 、 ? 、
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?、?っ???????ょ?。「???っ????」???????????
?????????????????????????????????? ?、????????、? ?? ? ?。?? 、? ? 、 ? ? ???? 。．?? 、 。 ????? 、 、?? 』 、 、?? ??、 ?? 、 ?、?? ?? 。?? ?? 。??（ ） 。 、 ? っ?????、?? ?（ ? ? 、?? ）?? ー 。?? 、? 、 ? ?? （??? ??? 、?、 、 っ 。 、??、???? 。??（ ） 、 。??（ ） ? ? 。???? っ?? 、「 ?っ 、 ?? ?」?っ 、? っ ?。?っ?? ?、?。
?????、「??っ?」??っ???、?????????????????ょ?。? ?? 。「 ょっ 」?っ ? ? 。 、??? ?、? 。??（ ）? ? 、 ? 。??
、??（?）?????????????、?????、???????????。?????????????ヶ???、???????? 、 ???????。??（ ） ? ?? 。??（ ） 、 ?っ? ?。? ??、 ヶ 、 。?、 ?? ????? ? 「 ? ???、?? ?」 っ 、 っ?? 。? ???? ???、 ? ? ???????? ? 、 、 ．?（??? ） 。?? ? 、 、 ? 、「 」（????）????????。
??（?） ? ? ??。??（ ） ?? ? 、? 。??（ ） ? ???（ ）??? 、 。?? ? 、 ? ?? っ??、 ? 「 」 。?? ?、 、?? 、 っ???。? っ 、??。「 」 ?? ? ……。?? 「?」 ? 、??、 ?? ?。??（ ???（ ）． ?? っ 。 （?） ? っ 、 「 」っ????。?????????っ??????、，「??????
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???っ???、『?』???」???????、???????．??? ?。?? ?? 、 ???? ? ???、 ? っ 、 ???? 。「??」（????????、??「????」）?????????。??（?）?? ょ 。??（ ） ? ? ?。 ? っ 。 ????? ? ? 、
?。??? ? 、 っ?? 。 、 ?? 、?? ? 。 ?、 ?? 、 、?? ?? ? っ 、 「 」????? 、 ヵ 。 、?? 、 、 。?「??? 」 っ 、「 」 ? 、 ?? ? ヶ??? ? 、 ? ． 。?、??? ー ? ? 。? ?、「 ??」（???????）?????????。「??」???????、 ?、???????。?、 ? ??。
???????? 、 ? 、?? ? 。 （「 」） ＝ 」っ?????????、 ょ?。 、「 」??っ???????、???? （ 」）?? 、 っ? 。 ??? ??? 、 ? 。?? 、 ．??（ ） ?? 。?? ? 。
??（?）??????。???、????????っ?????、
???????????。??????、?ーッ?、??????
???。?? ? ッ ? 、? ッ ?、?? 。 、 ????????? 。????、?????????????。??? ? っ っ 、 っ 。??、 ? 。 ．?? ?? 、 。??（ ） 、 ? ?、? ???。?? ? っ 、??????????、 ?? ? 、???????．?? ?? ?、 。????? ? 、?。 、「 」 ? 、?? ?? ? ?。 っ 、「っ?」?????、????????????。????????????、?? っ ? 。??「???????????、?????????????、????」 っ? ??。?????、?? っ ? ??? 、 っ 。?? 、 ??? ?、????っ?、?? ?? ?っ 、 っ????? ???。 ? っ?? （ ）?? 、 、 っ ょ 、?? っ ? …… ???、 ? ??? っ 。??（ ）? 、??（ ） ? 、 ?? ?。
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????????????（?）?? ? ? ?。??（ ） ? 、 ? ??。????????????? ??? ? 、?っ ? 、?????っ 、 ??。「? 」??、「 ょっ ゅ? ? 、 」??。?? っ 。 ?、?? 、 、 〔??〕 ヶ っ っ 。 ????っ ? 、 、?? 。、????、??????、「???ッ??〔????〕??っ?、???? ? 、 」 。?? ? 。 ?、 っ 。 っ?っ 、??? ?? ょ 。 ??? 、?? 、 、「?? ? 、 っ 」 っ 。 「 ??? 」? ? 、 っ?? 。 、 っ 、????????っ????? 、 ? ?? 。?．?? 、 ? 、 ? ??????。 ? 、 、??? ??? ? っ 、 っ 。??、 ?? ? 、???? っ 、 っ?……。???????????? 、 「? ?
、???」??????????、????????????。?????????、?????っ???……。?????『?????? 』 ? ?ょ 。??? 、?? ??????っ ?????。??? っ 、????????っ っ 。?っ 、 っ 、?? ?? 。 、 ? っ?? ? 、 っ 「 」?? ?。 「 」 っ 。．??（ ）? ? ? 。??（ ） 、 「 」 、??。〔 ?〕? ?。??（?） ?。
???（?）???????。????っ?、???????????????ゃ ? っ?、? 。 「?? ? 」?????、?? ? ?。 ??、 ?????? ? ? 。 ? ??、 、 っ 。?? ?? ? 、 …… ．?? 。??? 。??（ ）???? ??。「 」 。?? ? 。??（ ） 、「 」 ? ? 。?? ? っ 、 ?。??（ ） ? 、 、?? ? ??。????っ???、??????????っ?????
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????、???っ????、「??????、????????」??っ ???。??、????? っ ? 、??、 ?? ? ? 、 ?????? ?????。??、「? ? 」 っ 、?? っ? 、「 ?」． っ 。?? ?? 、 、?? 。? ヶ?? ょ 、 ?っ????。???、「????????????」???????????、?? 。??????、 「 」っ?……。? 、 ?? ……（ ）。???、????? ?? ? ??。 、「? ? 」 、 ? ? 。 、??????、 、???????、 ? っ??。「 ?」 っ ? 、?? ? 、 ょ 。「 ? 、?? ? 」 っ ? 、 。 ? 、「?? ? 、 」 っ 、?? 。??（ ）?? ?? ?。??（?） 。「 」??? ?っ 、 っ??、 ? っ 。?? ? 、 。??? っ 、?? 。 ?? 、 ? ????? っ?? ? 。 ょ? 、 ?
??????っ???「????っ???????」??っ?、?????????っ????。???、?????????????? 、 っ? ょ 、 ? 。??（ ） ????。??（ ） 。 ? ? 。 、??? ? 、 っ?? 。 、 。 ょ?? ?っ ? 、 ??? ?、 ? ??。??（ ） 、 。??（ ） 。?? っ 、 ? 。「 っ??、 ?????? ? 」 っ ? っ?? ? 。??（ ）??（?） っ 、 。 、?? 、 。 ???????? ? 。 ? 、??? ??? ?? ? ょ ? 「??ー ??ォー ー ー 」（ ）?? 、「?? 」 。?? 、? ? 、「?、 ? っ 」 ???? ??? 。????? 、 っ??、 ???? ? 。「 っ 、?? ? 」 、 。
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???、??????????????。????????????
?、???、??????????っ?、???????っ???
????。?? ? 、? ? 、?? 、 、「
?????、? ? 」 ? 、「 っ ?????」?????、 ????????????っ????。 っ
???、? ? 。 、
?????。 、? 、 ?
???????? 。?? ? 、 ? 、
???っ? 。 。??〔 ? 〕?? 、??? ???? っ ?。 、?っ ?? 。「?」「 」「?」 ???????． ???? ??っ? 。、? （ ） ……。 っ
?????。「???? 、 。??（ ） ? ????? ??? 。「?????????????? ? 、 ょ????? 、?、 「 」?????? 。「 」? 。、，???、? ??? 、 っ??? ? 、 ??っ 。 、 っ???? ????っ 。?? 」? （ ???? ） 。??（ ? ?
??（?）??????っ???、????????。??（ ） ????????、??? っ 、???????? ?。??（ ） ? ? ? ?、 。????? ? 。 ????????? ? 、 ?（ ）?? 。??????（?） ?? ? 。? ? っ 、?? ? ?? ? 、 ? 。??（ ）? 、 「? 」?、?? ?? 。 っ 。?? 、??? 。?? ? 、 ?っ ? っ ゃ??（ ）? 。 、 、??????????っ??????。?? ?????、????? ? ??、 っ ? 。 ?、 っ 。?「 ?? 」?? っ? っ?? ? 。 ? ??? ?? 、 ? ??? ? ? 、 「．????????」? 、 っ ?っ 。???、?? っ 。 、 ?っ???、 ? ? 。 、 ?
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｛???????。??（ ） ???．????……。??（?） 、 ? ???????????っ????? 、 ? 。 ???????ょ?。????????????。????、????っ??????? 、 。 、????????。??（?）?? 、? ???? ?っ ゃ ? 。??（ ） ???? 、 ?ょ?。???、? ? ?。???? ??〔? ? 〕?? ? 、?????? 、 ? 。 、??? っ ???? 、 ? っ?。 、 、 っ?? ?? っ 、?? ?? 、． 。???、「 ? ? ?っ? っ ? っ 」???? 、 っ???．??。 ? っ? 、 。??。 ??? ?? 、 、 っ?? ?、 ゃ 、?。 ?、 。??（?） ? 。??（?） ??。??（?） ? ?? 。??（?） 、 ? 。 、?? ? 。 っ 、 、『 』
???????。????????っ?、?????。??????? ?。 ? ? 、 ??? ??????? ???、???? ? っ?、?? ???っ????、?????????????????。????????? 、 。??（ ） 、 、?。??（?） ??? ．??（ ） ? 、 。??（?） っ 。?? ? ???（ ） 、 ……。??（ ） ?? 、 「 ??」 っ?? ? 。??（?） 「 ? 」 ? 。?? ???（ ） 「 ? 」 っ 「 」????、??? ?????????、?????? ?っ 、「????」??????????????。???「 」?????? ???。 、 ゃ ． 。?????? ?、 ? っ 、 ? ????? 。??（ ） ? ……。 、?? ??? ?????（?） ??? ? 。??（ ） 、 ? 。 ??? ? 、 、 ? っ ?????? ? 。 ? 、
．?
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??。???、????、?????????????、????、?? ????。? 、? 、 ????、??? ? ? ……。??（ ） ? ? ?????? 、 ??? ? 、 ??? ?? 。??（ ） 。 ??????。 ? 、 ? 。 ?っ?? ?ょ 。 、 。?? ? っ 、 ?っ 。 ??? っ 、 。?? ? 。 、 、?? ?? っ 、
?????????、?????????????????。?????、 、? ?????? ???????? 。 、?? ? っ? ? 、??????? 、 ょ ?? 。．?、??????、「??、???????????、? ??ヶ」 ?っ 、 っ 。?? ?? 。???、??? 、 ? 、?? ? 。??（??? ょ??（ ） 、 。?、 ? ? 。 、?? ? ? 。??、 ?? っ ? ?。、
????????????、「???????? 、 ????????っ?」．? 、 」??っ?? 。 ?
?????、????????っ???????????????。「 、 ? ??っ???、?? 」?。????、???? 。?? 、? ? ャ ? ??．．????? ?、 ? ?ャ ?っ???? 。????、 ?? ???っ???、?????? ????????、? 。 、『?? 』?、 っ? ?。 ??。??．??、 ? ???? ?、『???』?? ? 。 っ 、っ????????……。???? ? ? 、 っ ゃ?。??（?）? ?? ??? 。 。??， ? 、? っ 、?、 っ?ゃ ? 。??（?） 。 、?? ? 。 っ 。?? ? ? 、 っ ょ 。?? ? っ ? 、 ? っ??? ? 。 っ っ 。
?????????????、???、????????っ??????????、 ?? ???? ???、?。??ょ?。 ?? 、 、「???っ 、 ょ? ?? 」??? ? 。 、 、 っ?? 。 、 ． っ?? ?。? ??? 。 、「
?、
／
??、???????????」??っ???????。??????、 ? 、 ? ? ??? ……。??（ ）??? 、????????????……。??（ ） ? ? 。?? ? ????? 。??（?） ??、???? ??っ??? 。 ? ……?ょ? 。 ? 、 ????? 、?? ? 、 っ 。?? ? 、? 、?? ?? 。??（ ） ?、 ? 。?。 ? 、 っ ?。 、 、「??、?? 」 っ 、 、????? 、 ? 、 、 っ??。?? ? っ っ 、 ? っ?? 。 、??? （?? 、 。??． ? ?? っ 。??（ ） ?、 （ ）?? ? 、 っ 。 、??? ? 、?? 。????? 。??（ ） 、 。??? ょ 、?? 。? 、??????? 、 ??????っ
????。??、???????????。????、??????? ? ? ? 、 ????。????????っ?、????????、???????? 、 っ 、?。 ? 。 、 、?? ??? ?『?? 』? ??。???、???? ??? ? ?? 、 、?、??? ? 、??、「??、 ?? ? ……」 ??。?? ?? ?、 ? ? ???? 、? ?????っ???? ?????っ?? 。 、 ?????????、? ? ? っ ょ 。??、? 、 。 ? っ?? 『 』、? 『 』 。『 』 、?? ?? ? ?? っ ? 、（ ）? っ?? っ 『 』っ????。?????? 、 。????? 、 っ?? 。 「 っ ……。??、 ??? っ? （ ）。 、?? 『 』 。? っ?? 『 ? 』 。? っ ? 。??（ ）、? っ 。??（ ） 、? ?。??? 、 っ ?
?。??（?） 。 っ?? っ? 。 、
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????。???、?????????????????、????? ? ? 。?? ??、?????、??????????．?????????? 、 ? っ?? 。??（?） 、 っ 。?? 、? ? 。っ?、『??????』?????????っ????、?????????っ?……（?）。 、 ? 。??（?） 、?、 ? ? ょ 。??（?）? 、 ? 、 っ 。 」?? ?? 、 っ 。? 、 ????ょ?。? ? ? ? ょ 、????、 ? ー ?、??． っ 。?? ?? 、っ???? っ? ????っ????。??（?） 、 ? ? っ ?、 ?
?? っ? っ ……。??（ ）? 、 っ 。 、 ?? ??っ?? ? ? ょ ?。??（ ） ??、 。?? ? っ ゃ 「?、??っ 」 ? 、?? ? ?。??（ ） 、 ? ??、?????????????????ょ?。????、?????????、 っ ?? ょ 。?? ?、 ? ??? っ 。
????????????、?????????????????????????。?????、 っ ????ょ? 、． ?????? 、 っ ? 。 ? ??????? 《．?????? ?????。?????、?????????? ? ? ?????〜??? っ 、 、 ??、，? っ?、 っ 。 ? ??? っ????? ……。?? 、 っ ? 。 っ?、???? ? 。 、 っ?、 ? ? 、「 」?? ????。?? ? 。 、 ? 、??? ?? っ 。?? ? ??．…?。??（?） 、 っ 、?????? 。 、 っ 。?? ? 、「 」 。 、「?? ?? ?」 。 、 ??っ?? 。??（ ） ? ?。??（ ） ょ 、 。??? 、 ? ? ???? ??????。???? ? 、???、? ? っ?? ?……。??（ ）? 、 ?? っ ?。??（ ） っ 、〔 〕?? ? っ ょ 。 、． ヵ 、 ?
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????っ??????。??????、???????っ????。 ? 、 ? 。 ???? ? ??? 。 ??っ?、????????? 。?? ? ? 、 ……。??（ ） ょ 。 、 っ ? 。??? っ 、っ????ょ?。???、?????、?????。????、??????? 。?? 、? ?っ ゃ 。??（ ）?? ? ? ?? ? 。?、 ? 。 、 ? 、 ??? ?? っ 。??? ? 、 っ 。?? っ っ ? 、?? ? 。 「 」??? ???? 、 、??、 ? ?、 ?? ???? ? ???? ?。 ???????? ???（?） ??、 ? っ 、?? 。? ? ? 。??（ ）? ? ? 。 っ 、???? っ ょ 、??? っ 。? 、
??????????????????。．???????????、???????????っ?ゃ?、???????っ? 。??（?）?? 、 ? ????。??? ? ?、?、 ? 、 ． っ?? ?? ……。?? ? 、 、 ????ょ?。??（ ）、? ? ??）? ? ょ 。?、 ? っ 「 っ ??」 ?? 、「 ょっ? 、 」っ????????……。???? 、 ?????????っ? ?? 。??（ ） ??、 。??（?）?? っ 、??。 ? 、 ? ???? 。 、?????、?????????、 っ??（ ） ?、?? ? ?。??（ ） 。??（?）??。 ?? 、っ?????????? 、． ????。??、（?）?? ????（ ） ?。??（?） ?、 ヵ っ?? ???（ ） 。 っ ? ?。??（ ? 、 ?? 。
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??（?）????、???????????。???、??????「 ー??????ォー???ー ー 」 ? 、??? っ ? ? ?????、?????? ? ?っ 。 ???? 、??? ? ????。???（?）?? ??。??（?） ??? 、 。 、????? ? ? っ ? ?。 ? ???? 、「 っ 」 。?? 、 「 」 、?? っ? ． ょ 。 ??? ? ? 、?? 。?? ?? 、? ??? ?????????? 、 ょっ っ 。 、?? ? ? 、??? 、 っ ……（?）。??（?） ?? ?。??（ ） ? 、 ? ょ ?。??（ ）????（ ） ? っ 。〔 〕 、?? ? 。 、 、?? ?????? っ? 。??（ ） っ 。??（ ）???? 。 っ 、??（?） 、
?。??（?）?????。「?ょっ?、???????」????????? 、???????? ?? 〔 〕 ??、 、 「 ?」 っ?? 。? ? ? ? ?、 ????????? ? 。 っ 、 ? 。??（ ）? ?っ 。??（?） ? 、 ? っ???。．?? ? 、 ? ょ 。??（ ） ? ……。??（ ）? っ ? ょ 。?? ??、 ??。??（ ） 。 、??。 ??? っ 、 ょ 。?? ? ?っ ?。 ?、 ，??? ?ヶ ょ 。 、「 、?? ?っ 」 、?? ? 、?? ? 、 「 」??。 ??、 。??（ ） 。「 」?? 、 っ ゃっ 、「 」?? 。?? ??? 。??（ ）? 、 ?。??（ ） ?。 っ 。?? 、? 、? 、?? 、 。
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??????????、「?????」?????????????、 ?? っ?ゃ 。??（?）??????? 。????????、??????． ???。? ?、?????????? ? 。 、 、 ? ?????????? 、??。 ??????? 、? ???? 、 ??。 、 ??????? ? 、??っ ? ……。??（ ）． 。??（ ）??。??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）??
???っ?????、????。??? ? ?。??、 ……。??、 ??? 。??、 ??? ??ゃ 、? 。 、 ?????。
? ? ??、 ?っ ? 。?? 、 ? ……。??（ ） ? ?? ? 、 ??? ? 、?ょっ ゅ? ???。???、? ? ? ? 、?? ?? ? ? 。? ? 、?? ? 、 ? っ 、?? ? ?っ 。 ?
????…．…。??????????、??????。??????? ??、? ?、 ? 。?? ?、? ?っ?? ? ??? ?。?? ?? ? ??、??? ? 。????、 ?っ ? ? 、?、 ? ?（ 〜?? ?? ） 。?? ? 、 ? っ 。 、?? ? っ ?、 （ 、?〜 ? ） 、 っ????。 ? 、?? 、 ……。?? ?、 。??（ ） 、 。?? ??? 、? 、 ? っ 。??（ ） ?、? っ ?。?? ? 、 。??（ ）? ? 、 。 ? 。「 」?? っ っ?? ? 「 」 ．? 。?? 「? 」 ? 「 」っ?????????、?????????????。??（?）、 ?、 っ?? 。 、 ???っ ??? ? 。 、「?? ? 、 ? 。 ……」?? っ? 。?っ ? 、
20
鞍 回 2000年11月10日
?
?????????????????、「??」????????????っ????。「????」??????????…。??、??? ????? ?? ?、 ?????、?? ? っ 。 ?? っ?? 、「 」 ??? ? ?。 、 ? ???? ???っ??????…??。??（?）? ょ 。??（?） 。っ???????。????? ? 、「 、?? 」 、 。??（ ） 、 っ 。「 っ 、?? っ? 、 」??。 ? 、「 ? 、???」 ?? 。??（ ） ??、 ?っ??、 ? っ ? 。??（ ） ?? ょ ……。??（?） 、?????????
?．．．．．．??（?） ? ?、 ?。??（ ） 、 ? 、?? ? っ??（ ） 。 、 ??? ? 。 っ ……。?? ?、 ? 、 」?、 ? ? っ 、??? っ ? ? ょ 。
??、???????????、?????????????????? 。 ? 、 、 ?、??っ??????。????????、???????っ?????????。 っ 。 、?っ ? ?。 、???????「?。??????????、?? ? 、??????????。??（ ） 、 。 ?? ????、 ? ? 。?? 、??。 ? 、 ー?? ? 、 ? 、 っ?? 。?? （ ???）?、 ? ? ?? 。??? ? 、?? ??。?? ???? ? っ ???? 。??（ ） 。??（ ） ? 、 っ ? 。??（ ） 、?? 。 、 っ 。 ょ?。 ?、 ょっ? 、?? ?……。 、 っ 、〔 〕?? ? 。 ? ? っ??っ ……。?? ? 、 。??（ ）． 、 ? 。 「
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???」????????????……。???????、?????っ 、 。 ?、? ???? ? 。 ???? ??? 、 、 ??ょ??? 。?? ? 、 っ ゃっ 。??（ ） ? ??? 。??（ ） 、 ????。??（?） 、 ??? 。 ? 、 、 ????っ 、 ? ? ? っ?、 、??????????????っ??????。????????? 、 っ 。??（ ）???? っ ??? ??? ? ……（??（ ） ? 、 ??? ? 。 ．．??（ ） 。 っ????、?? ?? っ ……。????? ?? 、 っ 。?? 、 っ ゃ ?? 。??（ ）?? ? 、? っ ??? ? 、 っ ……。??? ? 、??。?? ?? 、 。??（ ） 、 ? ? 。?、 っ? 。?、 ?? 、
??????????……。?????????、????????。?????????、???????????、????っ??????????????っ?、???????、??????」? っ??（?）??? ?。??（ ）?? 、 ? ????????、?? ? ? ?。 ???? ??、 ??、?……（ ）。??（?） ? 、 ??。??（?） ? 、 。?? ? 、? ? 。 、?? ?? ???? ?、 ?（ ） っ?? ょ?。 、 っ ? 。??、 ? ょっ 。 、??? ? ?、 っ ? ????????、?? ?? ? ? 。 、 ?．?? ???? 、「 ??? ? 、??っ?? 」 。 、、 （ ）?。 ?、??? 、 ? 。
????????っ?、????、?? ? ?? っ???。???? ー 、 ??? ???????? 、? ? っ 。っ 、?? っ ょ?。? ? ? っ??? 。「 ー ?っ ……」 、?? ?っ? 、「? ー?? 」? ??。 っ 、っ????。「? ー ?? 」 ? ???、??っ 、 ー
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磁
? 2000年11月10日
???????、?。????????、????????????? 。 ? ??、?????? 。??（ ） ． 、 ? ?。??（ ） ???、? ??? ? 。 、 ょ 。????、?? ????（．?） ??? ? っ? 、?? ? ????（ ） 「 ?」 、 、「 」??ヶ?? 、「?? 」 、 ょっ 。 、??、『??? 』 ? ? 、 ??? っ? 、 ょ 。 、?っ ?ょ 。 、 、?? ?? 。 、?? ? 、 、 、 、?? ? 。 っ
??????????、??????????。???、「?????????? ……」 。????っ?、? っ ? ヶ 、 ? ??、??????っ ?、「 、?? っ 」 。 、?? ??? 、 、 ? ? 。「 ??、 ? ッ ー ? っ 」 。?? ?? 、 ??? ?っ っ 、 、「??、??っ???」??????????。???、「??、??????? 」 。?? ? 、「?
??????????。??（?）????????、???????????????、??? ? ? 、 、「 っ 」?? 。??（ 〉 ?? ……。??（ ）??? 。「? ? 」 ? 。「????、?? ? っ 」 ? 、 。 、??っ ? 、 っ っ 」?? ?、 。 、、 っ????、「????? ?」 ??? 、??、「 ? っ 」 っ 、?? っ? 。「 っ 」 ? ??、??? ? 、「 ???、 ?? ?? ??。「??? っ 」????、??? ?? ? 。??（ ） 、 、?? ??? 。??（ ） 。 、 ?っ?? ? 。 ? ? ???、「? 、?? ? っ 」 。?? 。??、 ? ? 、 、 。??（ ） 、 。?ょ??。 っ ? 、 ?、「?」 ? 。?? ? 、??（ ）?? 、 ? 、「?? ? ? 」 っ 。??（ ） ?? 。 、 、
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「??」??っ?????????、????????、?????????????????????????っ????。????、????? ? 、 ?っ?????? ? 、? 。??（?）? ??? （ ）。????
?????????
??? ? ???、 っ 』??（ ）、 ? ? 。 、?? っ??? ?。 、? 「 」 っ?? 。??（?）??、 ? 、??（ ） ? 、 ?。? 、 ．??っ?? 、?????っ??? 。??（?） ? ? 。?? ? 、 。??（ ）? ょっ 。??（ ）? 、 。? ?? （ ） ? 。? 、?? ??? 。 、 、 ……??（?） ? 、?? 。?? ? ???（?）??（ ）??（ ）??（ ）
?????、?????????????…?? ? 、 ??? 、 っ ?。?? 、 ?? 。
???（?）?「????????」???????????。??（?）??????（?）。?? ??? 、? ?????。??（ ） 、 ???。??、?????? っ ? 。??? ? っ? ? ??、 ?、 ? ?? ?。??（?） ?? ?。?? 、 ??? 、?? ? 。 、「 、? っ????? 。 ? ? ? ? 、?」 っ 、「 、? 」 。 っ?? ? 。?? ?? 、 ? ー ィー 、??? ??、??????? ?? ? ? ??っ??っ ゃっ ょ??。??（?） ? 、 ? 、っ?? ???? ? 。??????っ?、??????ょ 。?? っ っ??ょ ……。 、?? ??? ?、? ? 。 、 ょっ?? ? 、 。?? ? 、 っ ょ 、
?????……。???? ???、?っ???????、??????????
??????、?っ? ??っ?? ?、 ? ?
???? 。??（?）???? ?、 っ ? 。???? ? ? 、??、 ?っ 、 っ
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餐＝ 凹 2000年11月10日
直
?。??、?????????、????????????っ????。???、?????????????????????????、???????っ ? 。?? ? ????????、??? 。??（ ）? ? ? 、 、 ? ?? ｝??? ? 。 、?? 、? っ 。 ??? 、 、「 、 っ 」、? っ ?。
????????????????、???????????、????? ?。 ? 、 。「????????????」??っ??、「?ヵ 「 っ 」?????……。?? 、 』????? っ ? ?、っ???……」 っ 、「 、 ? ? ? 。???????? 」 。??? 。 、?? 、 。 ． ……。 、「?っ」???? ?????????? ……。??? ??? 、 っ??、「 ?? ?、 」??っ 、「?? ??? 」 っ 、??? ???? ．．．．．．??（ ） ? 、 ? ? っ 、「 、 ?
?? っ 」 （ ）。?? ? 、?? 。??（ ） ? ? ?。．?? ? 。
??（?）?????、????????っ?、????????（???????〜??????）??????。????、?????????? っ 。? 、 ???????? 、
?? ??????????。??（ ） 、 ? 。?? ? 、 っ ゃっ 。??（ ） ???? 。??（?） 、???? 、 ょ?。?? ……。??（ ）? 。 、 ?．?? ?、 ? 、 、?? ? っ ょ 。? 、?? ?、 ? ? 。 、?っ ? 、 っ 。 、?? ?? っ ?、?? ? 。 っ?? ょ 。 、?? ? 、 「??、 ? 」??。 ? 、 ? 、????（ ）?? ょ 。??（ ） ?? ? 。 、?? ? 、 。?? ? 。 、? 、?? ? 。??（ ）? ? 、 。??ー 。 ?? 、 ? 「 」
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??????っ??っ???????。????、?????????? ? 、? ょ?。 ?、??????っ???。????????、?????????、「? 、 ? ゃ ? 」 ??????????。 、 、?? ?。???、?? ???（??? ?????〜 ???）? 、 。?? ???、 ? 、? 。、??（?） ょ 。 ??? ? … 。??（ ） 、 ?、????（ ） ? 。 、?? 、「?? っ 」 ? ? 。???、 、?、「 ッ?? ????????????」、???、 ュ?? ? ょ 、??、 ュ っ??。 ? っ 、?? ? 。 、 ヵ っ 。??、 ? ? ??? 、 ??? ? 、?? 、 。??? ?? っ 、?????、?????????、 ?????? ? 、 っ??????、 ? ? ?? ??? 、
??。??、?????????????。???????????? ……。 ? 、「 ??? ??」 、「 ????? ?」 っ?? ?? 。?? ? 、 ??? ?????……。??（ ） ? ? ????? ???（?） ッ 、?? ? ? 。??（ ） 、 ? 。 、?? 。 、 、??? ? ょ 。 ? っ?? 。 。 、?? ?、 ? ? 。??（ ） 、 ……??（ ）?? 、 ? っ 、 っ っ?……。??? ???、? ?? ?? 。 ??? ??? 、 ? 。?? 、 ???? ? ? 、 。?? ? 、 、?? っ ゃっ 、 。 、?? っ ゃ 。??（ ） 。 っ 、 （ ）?? ? （? 〜 〉 っ?? ?。 ?（?） ? ?? ? ??????っ 、 （ ）????? ? 。 ッ ．?ォー ????? ??、???? ェ ?
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?????っ?????。???????????っ???、?????????????、?? 「 」 ? ? っ 。???、．???????? ? ????っ????????、????っ????。?????????、??（??）????
??????、．????っ 。??（ ） ?? 。??（ ）?? 。 ???? 。 、?? ……。 っ 、「????。??? ??? ????? ???」 ???っ?、? 。「 、????? 」 ???っ?、 っ ??。 、?????、? ????????????。?????、????????ァ? ?っ ? 、 ?、?? ? …… ? っ??????「?? 』??? ?? ? 、?? 、 ? ? 。??（ ） ? 。?? ? 。?? ? 、 ? ?? 、?? ? 、 っ 。??（ ） 。 っ 、?、 ? ?? 。?? ? 、「?」 「 」 。 、
．?
??????、???????????????、????????? 、 ? 。 、「?」??????????。「?」?、??????????。????? ????、???????っ?? 。 ???、????? っ??、「 ?????? 」????? 。
?? ???、?????????、?っ????????????????。? 、? っ??? 。、?? 、 っ 、「 ?っ?????????」?? ???、 ?? 、??????? っ 。????? ? 、 ? ? っ ? 。?? 、 ? っ 、?? ? 、「 、?? 」? っ ? 。 、?? 。???? 、 っ 。??（ ） 、?? ?っ 、? 「 」 ???? 、 っ ゃ?、 、 （ 〜?? ） 。??（?） ? ? 、．???????、「??、????? ?? 」????? 。?? 、?? 。?? ?、 ? 、?。、??（?）? 、 ?? ? ????っ???????? ? 、 ?? ? ?
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????????????、?????????????????? 。??（ ） 、 ???? ? 。??（ ） ?、?? 、 。 ??、?? っ 、 。 、?? ? ?、? ? 、 「 」?? ?っ ? 。??（?） ? 、?? ? 、 っ ??。??（ ） 。 、 ??? ? ?。 、 。，?? ? 、 ? ? 。??（ ） 。 ? 、?? っ?? ??? 。??（?? ょっ ???（ ） 、 ? 、 ?っ????。???、?????、?????????．??????、??????? ?。??（?） っ 、 、 ? 。?? ? 、 ? 、 ……。 、「 」 、 ? っ?。????? ……。??（?） 、 ょっ ゅ ? 。「? 」?、 ?、 っ ょ 。 ? ? ???。? ? っ 。 ? ? （ 、????? ? 、??っ 。?????、 ? ?、?っ??????? ????? 、
????????。??（ ） ???、????????????????、????????。??（?） ??……。??????????、???? ?? ???? ?っ ょ 。?? っ ょ 。 ??、?????っ． 。????、???? ??「??」??ッ??????、??????? ょ?。 、?? 。 ? 、 っ?? ? 、 っ? ? ? 。??、?? っ 、?? っ?、 っ 、 っ?? ?。 ??、 ー?? ? ? 。「 ゃ 」?っ 、「 」 ? ? 。?? ?? 、 。?? 、? 「 」 ? （ ） ー 、「?」??????（???）????、? （ ??）?? ????? 、?? ?? ……。??（ ）?? 、 。????、???っ ?? ? 。 ?、? ????っ?? 、 。 ??ー ???っ ? （ 〜?? ）??? っ 、「 」 っ???。? 、 っ 、〔?????〕「????????? ?」 ? ?????。〔 〕 ?? っ 。? 、
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搬 磁 2000年11月10日
?????????????????、????????????? 、「 、 ??????? 」 っ 、「．????????」??っ?、?????????????っ???。??? っ??????、 。 ??．?? ?? っ 。 、 、??? ? っ 。「?? 「?」「?」「 」、?? ????（?） 「 」 。?? っ ? 。 」 ??。 ??、 ? ? 、?っ ?? 。「 」 、?? ?? 。「 」 、「 っ?」 ? ? ? 。 、「?? 、? ? 。?」 ?? 、「 ゃ 、 」??、?? ? 。「 っ?。 ? 。??（?） 「 、 」 っ ??……。?? ?? ?ょ 。??（ ） 、 ……。?? ? っ 、? 。??（ ） 、 、 、?? ? 。 、 ????? ?『 』?? ? 、「 っ 」 、??ヵ 、? っ ヵ?? ?。 ッ ェー （ ）??。 ? っ ? 、?? ? 。「 ??、 ? 、 っ
??」????????。??、???????????、「???，??ょ ? ?」?????????? 。、? （ ） 、 ?、 っ????? 。??（?） 、「 ??、??????????? ??」 ?っ 。 ? 「 っ????? ?、 ょ 」?。 」 ?? っ 、 っ?? ??、「 ? 、 ??? ? 。 ー ー 、?? ? ???? 、 っ?、，??????っ 、?? 」 ? ?????? っ 。?? ??? 、? っ ? 。??（?） 、 ?っ?? ? 、???? ?? 、 ー?? ……。??（ ） ー 〔 ッ ー 〕??? （ュー??）。??、???????? ?? ??????? 、 ? ょ 。 、?? 、 ? っ 。 、?? 、??? 、 っ??????っ?? 。???、 ?? ????、「 っ 」 っ 、「 」?? 。「 」 。「 っ 。?? 、??? ? 」 っ 、 ー
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2000年11月10日回
???????????（?）。????、????????????? ょ． 、??????? ? 。?? ? 、 っ ??????。??（?） ????????? ????っ ?っ? ??。???、 っ ……。??（ ） ? ? ??。??（ ） ? 。??（ ）?? ?、? ??? ?? 。??（ ）? 、 、．?? ? 、 。??っ??????。?????????????????、????? 。? 、 ?? 、?? 。??（ ） ??、 ???（ ） ??? ? 。 っ ? 、． ?? ?? ? ??……。??（?） っ ） ?
?っ??、「???????????。??????????、????????っ 。 ? 、 、????? ? ? 」 。 、 、?? ?? ??? 、? っ 、
???（?）??? ? ?? 、 ? 、
???????????。???、???????っ??????????????、????????????。?????????? 、 ー ? っ?、 ? 「 」 っ ? 。?? ? 「 」?? ? 。 、 っ??? ?。「 、 ゃ ?……」?。??? 、 ? 、??????? 。??（ ）?? ? 。?? ? ? 、 っ??（ ） 、 ? 、?? ?ょ?。??（ ） ? 、 っ 、 っ?? ? 。??（ ）． 『 』?? 、「 」 、「 、?? ? 。 ? っ ? 」 ? 「?」 ???? ?? 、、 ??? ? 。 、 。??? ?? 〈 〉、
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÷一i
オ）mlllラルヒストリー
第2回
開催日＝2000年12月12日（火）
開催時刻：午後2時00分
終了時刻＝午後4時00分
開催場所＝政策研究プロジェクトセンター
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
記録者：有限会社ペンハウス矢沢麻里
鵬 5ヨ 2000年12月．12日
???????????」??（ ） ?? ? ?? 、????????????????? ? ?。 ? ? 、? ? 。 ?? 、? ??????。??? 、??? ? 、 。??????? ??、 っ 。??????。???、??????????????、?????????。 、 ? 。??（ ） ? 。? ? っ ? 。??（ ） 、 。?? 、? っ? ?? 【 ????? ? ???? ? 、 「 」?? 、?? ? っ 、 「 」??? ? 、???? っ 。「 」?? ? ? 。 、っ? ? ??……。????ょっ っ 。 、?? 、 ?? ?。??（ ）???? 、 、??、 ? 。??（ ） 、 ? っ 、〔???〕??????っ??、? ????????? っ???? （ ）。?? ? 、 ? 、?? ? 。??（ ）． 、 、 。?? ???、 ??（ ） 、 ?? （
?）???．??、???????????。????、??????? ???（??? 〜 ?）??っ??（?）?????。??????????。???????????．??、???（????????〜??????）?? ? ????????。? ? ?。
?? ??? 、 、，???? ?、???。 、 、 ? 、??? っ 、 ? ? 、?? ??? 、? っ ? 。??（ ） ??、 ? ? ??。 ??? 。 ???? ?? 、 ュ 、 ? 。?? ? ? ュ 。「??????????????????????? ??
???ょ?。 、 ? 、?? ?? 、?? ? ?? 。? 、 ……。?? 、?? 、 、〔?? ?〕 、 ??、 。 、?、 ?? ?? ???????? ????、?。 、 ?????? ? っ 。??、 、〔?〕 ?? 、 ?????。 ?? ? ?? ? 。?? 、 ? 、 ? っ?? ?、 ?っ ? 、 。「 」「 」
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「?」??????????????。?????????????。???っ????、????????????、「?」???っ、?? ?。 ?、「 」?????? 。??? 、 ????。 ?? ??? っ 、? っ 。「 」「?」「?」?、??????????????????????????、??? ? ?????。?????、 ?? 」 、っ?????。「 」 、?? ? っ??っ?、 ? 、?? っ? 。 、 、?? ?? 、 、???? ? 、 ? 〔 〕??? ? ?。??? っ 、 ． ．??????っ ?? 。? 、 ? ? 、??? ?、 ??? 。?? ?? 、 っ ??? 」?????、 ?? 、 ? 「 」?? っ ? 、?? ?っ 、 ?っ ?? 。????、 っ ょ 。 、?? 。 っ?? ??? ?。 、 ょ 。?? っ? 。???、 、???。???、?? ?? ?。??????????っ????。 、 ? 、 。
???????っ???????、??????????っ???? 。 ???、「?」 ? ?????? ??????、 〔 〕 ??????? 、?っ ? 。 、??っ?? 。????、???。????? ?????????、????っ??????????? 。 ? ? ? 、 ，?? ?? ? ゃ 、??? ? 。?? 、 、 ?． ?、????????? ?、 ?? 。 ??、??? 、 っ???? 。 。 、?、 っ っ 、??っ?? ? ? 。「 」 、??っ ? 。 ? っ 、?、 ? 、????????。?? 、???? ? ょ 。 っ?? 。??????? ?? ? 、 、?? っ 。〔 〕 っ 、?? ? 、 っ?? ? ィ ィー ィ ィー????? 、??。 、 ???、??? ?? ????? 。? 、?? ? っ
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鞍 日 2000年12月12日 ?
???。????っ?、??????????????????、???????っ … ?っ ゃ 、 ????????? 、??????? 。??（ ） 、 ???????????? 、 、 っ．???????。??（．??????????ー???ッ????????? 、 ?（ ） っ 。??、 （ ） 〔 ? 〕 。?? 、 ．?? 。??（ ） 、 ェ 、?? ? っ 。?? ? ?? ????、 ?、 、?? ?? っ ゃっ??（ ） ……。「 」?、 ??? ? っ ??? 「 っ 、????? 」 っ 。?????? ??? 、 、??、?? ?〔 〕 ?っ 、??、 。??、 ． ? ? 、 、「?? ??? っ 」 「?? ?? っ 」、 ?、?? ?? 、?? 。 、?? ? 。??? ? 、
????????。
??（?）?????。??????、??っ??????????。?????????????、???????っ?????????。、?? ????????? 、 ? ????? 。??（ ） ??。?? ??? ? ?? ? ??? 、???????? 、??? ?? っ 。??（ ） ? 、 っ 、 ? 、?? ???（ ） ???っ 。 ? 、「 」「 」「 」 「 」??っ? ? 。?? ?? ?「 ?」?? 。??（ ）， 、 。 、???? っ ? 。?? ? 、 ??? 。??（ ）?? ? 、 ?、???? ?? っ ??? （ ） 。?、 っ 。 、、?? ? 。??（ ）? 、 っ ゃっ ???（ ） ? 。? 、???。? ?（ （ ? 〜 ）っ?????。
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?
?????????????????（?） ?? ?? ?、 ? ? ?、?? ??????? ? ?? ? ?。?? ?? 「?」「?」「?」???? ?? 。??（ ）? ? ?。 ?? 、 ? ? 、っ??????。???、?ょっ??????????……。??（?）?? っ 。??（ ） ? ?。 「 」「 」「 」 、 ? ??? ????。 ? 、 「????」??? 。 ????、???????????。??（?） 、?。??（?） ? ??、 。??（ ）?? ? 。??（ ） 。 、 ???、 ? ヶ 、 ッ??? 、?? ???? ?。??（?） 「 」 、? 。??（?） 、 っ??? ょ? 。 ?、??????????。??（?） ? ?、 ???（?） 。?? ? 、 ? ??? っ ? 。 、 「 」「 」??。?????、??? ?? ? 、??? ? っ 、
??っ?、???っ???????。???、??????????? ?。? 、? ?、「 」 ??????、?。??（?） ? 「 」 ???? 。??（ ） ? ?????。??〔 ? ?、【 ???? ? ??? ?? ? ?、 っ 。 、????っ ? 、?? ??? 。? ? 、 、 ???? ?っ 。?? 。 ? 、 、? 、 、 、??、??? 。 、 、っ????????????。???????、?????。??????? 、? 「 」 っ 、 ェッ．? ?? 。
???????????、????????、?????????
???? ょ 。 、 ? ???????、 ??。 、 、 ? 。
???????． 、 ?????． 。 、 ッ?? ?? ? 。 ?? 、 、 っ??? ? っ ?、 っ?? ょ? 。 、「 」 っ?? ?っ 、 ? 。 ???? っ ょ
??????っ????、? ????????? （ 〜 ）
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、
?。???????、??????????っ?????????。?? 、?????ェッ?????ッ ? 、 、 、?? ?? ?。 、 ェッ?、 ? 、 っ 。?? ?、 ェッ? 、 ?? ?????? ? 。??、 ? ェッ っ 、????????ょ??。???、?????????っ?????、???????、、 ……。?? 、 ェッ 。??（ ）?? 。?? ? 。??（ ） ? 。 「?? ?」 ? 、 、?? ? 、 ッ ェ（ ）??っ ?? 。??（ ） 、 ェ??。 ? ょ?。 、 ?? ……。??（?） 、??????、??? っ ? ?……?、???。??（ ）?? ?、 ?? ? ? ょ 。??（ ）?? 。 ．? 、?? ?? っ 、?? っ 、 っ?? ? 。 、??? 、?? 。 、??っ ? 、 っ 、 ェ
?????????????。．??（ ） 、 ?????ー?????????。??（ ）??っ 。 、? ッ??? ??????ょ 。 ?????? 、 ? ?? 、 ?????。????? 、?? ． 、 ????（?） ? ? ? 、 （?? ? ?? ） 。 、「?」「?」「?」???????????、????「???」「?」??、?? ょ 。 、 。?? ? 、 ? ? 、?? ?? 。??（ ） ? 。??（ ） 。 、 、?? ? 。 、 ? 。??、 ? ? っ 、???、? ? っ 。 ??? ． 。?? ?? ???（ ） 。?ょ 。?? ??、? ?。??（ ）??（ ）?? 、 ? 。??（?） っ ． ヶ 、 っ?? ょ? 。?ヶ ?、 ?? ．（ ） ??? 、 ? ??、「?」「 」「?」 ?
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??????。??（ ） 、「?」「?」「?」???????????????。??（?） ???????? 。 ? ? っ 。??（ ） 「 」 、 ??????。??（ ）?? 。 ゃ 、 ? ? っ?????。??（ ） 、? ? 。?っ 、? 、 っ ????、?? ?? 、 。 ??? ?っ ょ??（ ）． 、? ??? ?? 。 、?? 、? ? 、?? ? ????????? ???。?「?」? 、 ? ?、?? ?。 、 。?? ? 、 、?? ? 。 、 、?? っ 、?? ?。? 、 ? ? ?。?「?」? 、 ? ? っ 、?? ヵ っ 、?? ? 、 。 っ??、 ?? っ 、 。????? 、???、 っ 、?? 。? 。 、 ッ?? ?? 。 ッ ッ ??? ? ……。
??（?）???、???。??（ ）??? ? ???????????????。???、「 」「 」「?」???っ??? 。 「?」「?」??っ???、??????ッ???????????????。??（?）?? ? 、 ? 。??（ ） ? 、 ?。「 」? ?、 ??? ッ???? 。?っ 、 ??? ? 。 、 ょっ?? ?? ?、 「 ッ?? 、? ? ゃ 」 、 っ 。??? っ ? っ?? 、?っ 「?」 「 」「????????」?????、?、??? ?????? ?。???、「?」? 、 。「??（?）?? ? 。??（ ） ? 。? 、??（ ） 。 。?? ?? ょ 。??（?） 、 ?っ?? 、 。?? 。? ?っ ? ）、 ?? ??????。「?」?、?っ????????、「?」??っ??????、?????????? 。 、 。?? 、 ? ???「 」 ?
????????、??????、「????、??????????」??っ?????? 。?? ?? 、 ?
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???。?? （ ）?????????、???「?」?「?」????????? 、???????????????。 ? ??? ?、 ? ??、???? っ 。?「 」? 。 、 ? ?
????????、??????????、?。??、?????。
???? ?? 、「 」 「 」 。「 」 、
??? っ ???、 ょっ ? ?????
???? っ 。? 「 」 、 ??? 。????? ?、?? ? ー ?? ?、??????? 、「 」 ?????ー?? ……。 、「 」
??????? ? 。??（?） 、 ー????? ? ? 。 ．??、 「 」 ゃ 。 、、? ? 。??（?） ???、 」 ? 。??（ ） ?? 。??（ ）?? 、 ? ??。??（ ） ? 。 、? ? ?ー? ??? 。????? ? ?。，??（ ） 、 、? っ 、 。??? 、 ょ 、 ??? 。 、 ??。「 ??? 」 、「 」 ??
??。????????????っ?????。???、????っ??「 」「 」 、 ? ? ???（?）?? 、 ??。??? ?、?? ……。??（ ）?? 、 。 ? 、 ??? ? ォ ?? ょ?、 ? っ 、「 」?「?」 ??????? ??。????? 。 ?」 ?、????? ???? っ 、?? ? 、 っ ? 。??（ ） …… 、 ? ???? ? 、 ?……。??（ ） ? っ 、 。 ??? ? 、?? ?? 。 、 っ?? 。 、 っ 。?? ? ……。 ? ??? ェ?????、 ?っ 。??（?）、? ?、 。??（ ） 、? ?。?? ? ? ? 、 っ?? ? 。 。??（ ）? 。???（ ） ? 、 ょ 。??（ ） ?。，??（ ）?? っ 、??ー 、．?? ? ?? 。??（ ） 、「 」?? ?。 、 、
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??????ょ??。??（ ） ???????、????????。???っ?、???? ? っ ? ヶ???? ……。??（ ） 、 ?っ ???? 、 ?? っ 。「?」?、?????っ??っ?……。???、????っ????????? 。 、 、 ょ 。??（ ） 、 ? ょ 。??（ ） ょ ?。??（ ） 、 ??? ? 、 ????（ ） ょ 。??（ ） ?、?? っ? っ 、?? ??? 。??（ ） 、 。 、?? ? ?? 、?。 、??? ?、 、?? ? 、 ? ょ??。 ? ? っ 、????? っ 、 ????ょ?。??、????? っ? ?????????（ ） ? ? 、 ??????ょ?．??（?）?? 。? 、 っ 、?? ょ 。 ?、 。
???????っ?、????????????????。???????、????????っ? ??……。??（?） 、 ? ????? 、?? ? 。??（ ） 。 ?ょ?。?????．、 ? 、????? ????????? ? 、 、 っ?? っ 、 ? 。??? ? ょ 、 ー ー ョ?? 。? っ 、 っ 。
????????、??????????。???????????。??????っ 、 ッ ? 「 、???ッ? ? ?? 」???????。 っ ? 。?? 、??（ ） ヶ 。 、? 、??っ 、 、 ー 。??、 ?ッ 、 ー ??? ?? 。?? ? 、 ????（ ） ? 、 ー ー?? ? 、 、?。 〔?? 〕 〔 ? ? 〕?? ?? 。 、 っ??、 ー ー 。 、?? ??? 。??（ ） ……。????、?? 、 っ
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?、????、???????????????。??（?）．??? 。 ??っ?????? ? ? ??? ? ?? ?????????????????。? 、 ー ッ?? 。 っ 、「???ー ィッ 、 ー ィッ っ、 。 っ 。 、「????????????????????????????????? ? 。 ? ? 、?? 、 、 ? ??? ? 。 ?、 っ
???? ????????、????????っ???っ??????。?? ? ?????? ?? っ?? ? 。?、 っ? ょ 。?? ?? ?、 、 ?? ??? ?、 ??? 。 ??????? ??、??? 。 、?? 。 、?? ???。??（ ）? 、 ? ? ょ 。??（ ） ?? ? ょ 。 、?? ? 。 ょ 。??（ ） ??、 。??（ ） 、 ? ? ??? 、．??? 、 、．?? ?? っ 、 っ ……
?????????????、???????????、?????? 。??（ ） ?、? 。??（ ）???。 、 ????、「 」 ???? ? 。 、?。 ?、 。 ??、 っ?ょ ?。?? ?? ?? 、 ? ?。??（ ） 、 っ ? 。 ? 、?????? ? ? ? ? ャッ っ ?????? 。?? ? 、?? ? っ 、??? 、 、「?????? ? ?、? ?っ????」?????????? 。 、 「 。?? ?、???????? 。??、? っ っ 、 、?? ? っ 。 、 」「???? ???? ? 、????????????」 ? ?? 。 、?? 。?? ? ? ? ? っ?「 」 。 ……????? 。?? 、 ゃ????? 、 、 ???（ ） ……。 、 、?? ??? ??っ …… ．?? 、 。???、 。?? ? 、 。 ?、
ノ
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???。????、???????????。???、??????? ? 。?????? ??????、????????????????。 、 ? ???????? 、?? ?? ??? ?? っ 。 、?? ? 、 ?? ???? ?? っ 。 、?? 。 、 ー 。?? ? 、 っ??? 、「 っ ? 」???? 。 、 ??、 ょ 。 、?? っ? ?????? ? ゃ?? ? ?、??? ? ?? ?? っ?? ? ? ? 。?? ? 、 、?? ? ……。??（ ） 、 、 ヵ?? ?? ? 。 ?、 ?っ???。??（?） ? 、?? ? ?? 。??（ ） ? 。??（ ）?? 、 ょ 。??（ ）?? ?ょ 。 ? 、．?? ??、 、 ? っ 。?? 、 ? っ 、 っ????????っ? ?? 。? ??? ??ッ?
ェ??????、??????????????。??????????????っ?????????、???っ?? ? 、 ???、??? ?????っ??? ょ 。 、?? ?? 、 ???っ???????? ??? 、「 ??」 ? 、 っ 。??、?? っ ? 、?? ? っ 、 っ?? ??? ． 、 ー ー ? ?っ 、??? っ 、っ??????。??（?） 、?? ? ? 。??（?）?? 。?? 、 、 っ?? ??ょ 。??（?） ? ? 、???（ ） 、? ?、?? ? 。?。??? 、 っ 。 、??? 。?? 。、??（?）? ?? 、 ?? ???? ?。???? ??? 、 ゃ ? （ ）。?? ……。?? 「 」 「? 」（? ）?? っ 、?? ?? っ 、 、??、 ? っ 。 っ?? 。
．?
2000年12月12日厨轟
??（?）???、?????っ?????。，?? ??、 っ? ??。??（ ）、 ?、 っ ??? ????、????っ?????????????????。??、???????、????? 、 ??っ ? 。 （??） ??、??? ???? っ ? ?、? ?。??、 ? っ 。????? 、 、 ょ
??、「 」「 」「 」 っ 、，??? ?? 。．?? ? 、 ??ょっ ? 、?? ?、 ? ? 。?? ? ょ 、 、?? ? ? 、?? ? 、 、?? ? 。??（ ） 、 。?? ?。?? ? 、 。??（ ） 、 、??。 ? 、 ……。 、?? ? ? 。?? 、 』??（ ） …… ? 。 ? 「 」?っ ? 、 、 っ 。?? ?? ???（ ） 。 、
??。????????、??????ょっ????????ょ???。 ? 、 ?????????? ……。?? 、?????????? 、 ??、??????? っ? 。?? ? 、 。??（ ） 、 。 っ ? 、?? ? 。??（ ） 、 ? 、 、??????。??（?） ??、? ょ ?。??（?） っ ?ょ??。??（?）? 、 ? ???、? ??。??（?） 、『? 』 っ??。 っ 、? ? ?? ?。?? ? ?、 ? ? っ?? ? 。??（ ） 、?? ? 。?? ? 、 。 「 」??っ ? 、 ? 。?? 、 ? 。??（ ） 、??、 ? 、 っ 。??（ ）、 。 、?? ??? 。??（ ） ?? ?
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??（?）?????????、????????????????? ? ?。 、 っ 、 ェッ?? ? ? ? 。ェッ????????????、???っ??????。????? ?? ? ??、?????? っ?? 。??（ ）? 、 、 ??っ??、?? ? ? 。 、 ? 、 （ ?）???。? ?、???。 ?? っ 、? ???。 、 ー 、 。?? ? ……。??（ ） 、 ?っ 。?? ? 、????? 。 、 っ??。 ? 。? ???．? 。?? ?? っ 、 、??? 、??????? ? ? ? っ?? 。??（?）? 。?? 「?」「 」「?」 、 っ??（?） ? ?っ 、 ?? っ?? 。 ?、 っ 、「 」?????、 っ?? ? 、?? 。??（ 〉 ……（ ）。??（?） 、?、 ? ? っ 、 ? 。?? ?? 、 っ??（ ） 「 ? 」
??????、?????????????????????????????。??、???????????????????……??? ????。．??? 、???? ??、?。、??（ ） 。 、 ?、 、っ ? 。「????? っ 、 ???? 」 、?? っ 、 っ っ?? ? 。??（?） ?? っ?? っ ? 。??? 。??（ ） 、 ?? 。?? 、 っ 、?。??（?） 、 。??（ ） 、? ? ? ? 。「 」「 」「 」?? ? ?。 、 、?? ……。 … ?? 、?? ? ? 。 、「 」「 」「 」?? ?? 。? 、 ? っ 、??、 ? っ っ?? ??、 、 ……??（ ） 、 、?? ???? 。 っ ?????、????、?? ??????????、? ????? 。??（ ）?? っ 。??（ ）?っ ょ 、 。?? ? 、
＼
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????????????????。??（ ） ゃ 、 ?????????（ ） 、 。 ????、〔????〕??? ? っ 。 ??、 ???? ……。??（ ） ?。????????????っ?、 ? 、????? ?? ?。???、???? ????……。???、???? ?? ? ? 。??（ ）． 。?? ??……。 、 、 ? っ?? ? 。 、 、 ???? ? 。 、 、?????、 ?ッ ? 。?、 ッ 。?、 ?? ? 。 っ 、 ??? ?? ? ? ??? ? 。?? ? ? 。??（ ） ???? 。? 、?? ? ょ 。 、 ー 、?? ???? ?? 。??（ ） ?? 、 ょ 。??（ ） ??、 ……。
???????、?????????????????????、? ???。???? っ 、 ????????…?。??（?）?????? 。? 、 ???????。?? ?? 、 ?? 、 ー ー ョ?? ? 。??（ ）? 。 ?? 。?? ? 、 、 。??、 。 ? 、 ??? 、 ? 、 ??っ …?．???（ ） ??? ? ?? 。??（?） ? 、?、 「 」?? ??。 ? 、 ? 。??（ ）． ?、? ?? 。??（ ） ? ……。 ?、
????????????ょ?。??????????、??????????っ 、 っ 。 ?、?? 。 ， 、 。???、? ? ? ??????っ?????。 、? っ「?」????????????ょ?。「?」「?」?っ ??????????? 、 っ 。??（ ） 、 ???（ ）、? ? 。 ? 、?? ? 、 ?（ ? 。?? 、? 、 ??
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???っ????????????。????、「?」?「?」?、?ゃ? ????????????? 。???、 ? 、 、???? ??。? ???、 、 ?? ?、?? ?????? ??? ? 、??? 。 、 ?? ??? 。 、?? ? 。 、っ?、?????っ????。??? 。．????? ? 、 ? 「?っ 」??、???????（?）?? 、 っ 、??、????。 ? ?、? ????ょ?。? 。?? ?、 、 、 。 、?? ?? 、 ょ?? 、? 、 っ??。?? 、 ? っ ? ゃ 。?? ? 、 っ っ 。???っ?、 っ ゃ?????． ? 「 」 、?? 、 。 ュー??。??（?） 、 っ?? 。 、?? ? ? ょ?? ? ? 。?? ? ? 、 ゃ ょ
??。?? ???????、??????。??（?）??????、?? ?????????????。??（?） ? 、 ? 。??（ ） 、 っ 、 っ?? ? ? ょ 。? っ 。?? 、 ? 、 、 ? ……。??（ ） 、 ? 。??（?） 、?? ? ……。??（ ） ? ? 、 ??? 、 。??（?） ?、?? ……。? 、 ? ? ?????ょ?。??（ ）? 、 ょ??（ ） 、 ? ??。 ゃ っ???、 ? ? っ ??。??（ ）? 、 ? っ 、「??」 っ?、 っ 。??（?） ? っ ?、?。??（?） ? ? ?、 、 、??（?） 、??。 ? ? ?（? 、????? ? 〜 ????? ???） 、 。「?? 」 ? 。 、「 」 、?? ? っ ゃ ……。 っ 、?、 ?? 。
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＼．
??（?）??????。?? ?? ?。??（? ? ? ?? ?????????????????（ ） っ 、 ?っ ?、? 、?? 、? ? 、? ????????。?? ? ?、 ? ょ 。 、????? ???????。??? ー?。?? ?っ 、 ?? 「?? ??? ?。 っ 、?? 、 ． ? 。??（ ） ??ょ?? 、 、?。 ? 、 ? ? 、?? ?? 。 、「 」 ．?? ?。 ?、 、 。??． ? ? 、 っ ? ょ 。??、「? 」 。???? 。 、?? っ 、 。 、????? ? ??? ???? ?、 っ??（ ） ー 。 、 っ 。?? ??? 、 、?? っ 、 、 。??（ ） ょ 。 っ っ?? 、? 、??っ ?? 。
??（?）??????、????????。、???? ? ? ??????（ ） ょっ? ? ?? 。 ? ?????? ?? ?ょ 。?????? ????、??????、 ??? ?。????????????、? っ?ゃっ 。 ???、??? ? ? 、??? 。??（ ） ?、 ??? 。 、 。????、????? ?? ? ?? ? 、?、 。 、 、?? ?? 、 、??」 ? 、 ? 。 っ 、?? 、 ? ?、 ?????? 。?? ?っ 、 ?? ??? 。?、?? ? っ??? 「 」 っ 。「?」???? ?っ???、???? 、??????? 。?? 、????? ?っ ?? 。 ??? 。 、 ?っ?????っ 、 （?? ?〜 ） 、 っ 。?? ? ????? ? っ
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??（?）????????。???、???っ???、?????????ヵ? っ 、 ????? ? ? ???? 。 。? ?、っ?、「???、????????」???????????、???????っ ? ? 。 、「 」???????? ? 。? 、???? 。 、 （?? 〜 ） 、 ??。?? ?? 、??? 。??（?） 、?? 。 っ ? 、 ? ?????、?? ? 。 ? っ 、??? ? ? ?? 。 っ?、 っ っ?、「?? 、?? ?? 」 。 、 。「 、?? 」? っ ……。 ? 、?? ?。 ?? ?? ?? ?? 。????? ? 、、「 、???」??っ ?? ?? っ? 、 っ????? ?。?? ? 。 （ 〜?） 、 （ 〜??）? 。??（ ） 、????……。 っ ょ???（ 〉 、 、?????????????????????。
??（?） 、 ? 、 ? 。「 」「 」「 」
??????、?????っ??????。??「?」??????? 、 ?（?）???、 ????????? ????? ? ? 。 ???、?? っ 、 ???っ ? （ ） 、 ? （ ??? ? 〜 ） っ 。?????、??????????っ?、?っ???、?????????? 、 、 ? っ ??? 。??（ ） 、 ……。．??（?）??? 。 、「 」「 」「 」??。? 、 ? ?????? ??????。?? ???? ?。??（ ） 。 ?、 ?? ??。 、 ? っ ． ……。?? ?? 、 。??（ ） 。??（ ） 「 」「?」「 」、???????。??（?） ? 、?。??（?） ? 、 ? 。??（ ） 、? ? 。 、「 、 」?? ? ? ? 。「
??????……」?????????、????????。??、????、． ? ?? 」 ? っ??、?? ? っ ? ?
????? 。 ?、? っ??、????????? っ? ? ?
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??（?）?「?」「?」「?」????????、????????。??（ ） ? ? ????。?? ??、? ? 。??（ ） ? 、? （??、? ?? ） ??．?? 。??? 、 ???（ ） ?、 っ っ 。?? 、???っ 、 ゃ っ?? 、 っ 。 、??? ??? ?っ 、?。?? ?? 「 （?）」 ? っ 。??（?） ? 。? 、 ょ 」 、?」 っ ? っ 。??（?） 「 」 。??（ ） 。?? ? ? 、 ??」 、 っ ????、「?? ……。??（ ） 、 ? っ 。 ? ↓?? 。 、 ? ? っ???? 。「 ? ?」 っ （ ） 。?? ? 。??（ 〉? ゃ 、 。?? 「? 」? ?っ??、「?????????????」? ?? ?、「? 」? ?????。???、? 「 ?」?「??」??? ? っ 、「? 」」???? ??????。? 、 っ
?。??（?）?????????。?????、「?」「?」「?」????? ??? 、 ??? ???? ?。 ??、? 、? ?? ? ?、?? ?? ????、 ? ?「 」 ?? ? 。 、?? ?? っ ?? 。 、「 」?? ?? っ 、 ?? 。?、 ? 。?? ?? 。 ? 、 、 ヵ?? ? 。 、 、?? ??? ? 、?? ?? 。??（?） 、?? 、 、 。 、?? ? ? ? っ 、?? ? 。 ょ 。?? ?、 。??（ ）?? 、????? 、 「 」?? ． 、 ? 。?? ?? 、 っ ??、? ??? ? っ 。??（ ） ???、 っ ? 。、??（ ） ? 。 ? ?、 ??? ?。??（?） 、 ……?? ? ? 。
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??（?）??????。??、「????????、??????????」???。?????????、????????????????? ? 。 ? ??、 ? っ?、? ? ? ??? ?。?? ?? ??????、???? ?ゃ?? 、 ???、「 」?? ?、 ? 、 、??? 、??? 。??（ ），「 」 、 ? っ???? 。 っ 。 、?? ょ 。??（ ） 。 、?? ? っ 、? っ?、 、?? ?。??（ ） ???（ ）．」 ? 「 」（ ?? ）?? ??ゃっ 。??（ ）? ?、 。??（ ） 、 ?? 、?? 。 、???「 ??? ???。???、?? ?? ???。????、?????ー 。 、?? 、 ? ? 。「?? ? 」 っ 、?? ? 、 、?? ? ????。??（ ） 、 。
??（?）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）????（?）??
?????、???、?????????っ???? ? 。?? ???????????????。?? 。?? ???……。
? 、 ? ???????????。。? 、 ? ー?ー???っ ??????????????（?）? 、 ? ??? ? 、?????、 ? 、 ? ……。?? ?? っ ? 。??（ ） っ 、 ?? っ 。??（ ） 、 、 ??? ?。? 。?? ? ? 、 ? 、???? 「????? ? 、???? ? ? 。 、????」??? ???????? 、 ???っ??? 。??（?）????? 。??（ ） ? 。??（ ）? 。 、???? ? ょ 。 っ 、?? ? ???（ ）? 、 ? 。?? ? 、?? ……。
．?
滋 日 2000年12月12日
??（?）??????????。???、????????????、?? ???? っ?????（ ） ???。???、 ? ? ?? 、 。?? ?? ? ッ? ??????、「?????????????、 ?? 」 っ 、 ??、「?? 。 。 」 っ 。 、?????????。???、「?????、???????」??
????? 。「 っ 、??」 っ 。 、 。?? ．?? 、 「??」? っ 、 ??? ?、??（ ） 「 」 。っ??っ???????? ??、 ??? 『? ?』 、????? 」 ?? っ 。?? ……。?? ??? ?。??（ ） 、 。 、? ????、 ??? 、 ? ? ?????。???????? 。? 、? ? 、?? っ 。 ???。 ???、． ? ． ．?? ??? っ?、 〔 〕 ?「 」 ?ょ??。 ェッ ? 、 っ 。??????????、??????、?っ??ッ???????
????） 。 ? ょ??? 、 っ ? 。 、?? っ??っ?? ?? 、〔?ッ ー 〕??? ?
、??????????……。??? （ ） ???????????、?????? 、 、 ?っ ??? ?? っ ???。??（ ） ? 、 ?????? 、?? ??? ???? ?っ 。 、
???????????????????㍉??????????
．????????っ?。???、「?」「?」「?」????????
???????っ??っ?????? 。 、????ヶ?、 「 」「 」「 」 ?????? ??? ? 、 っ?。??（?） ? 、??? 、 ……。??（?） っ 。 ??? ? ?、 ????? 、 、?? ?? ? 。 ?
????????、????????? 。??????? ? 、 っ ……。??（ ） ? ????? ?ょ 、 ， 「 」 ????? ……??（ ） 。 、 。??（ ） 、 ? ゃ?? 。??????????????????????、?? ? ???????????、?っ?????????????。
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、??（?）??????、???????っ?……。?? ??? ? ??、?? ?????????? ? 、 ???? ． 、?? ? っ 。??（ ） 、 ? ? 。 、 ????? っ 。 ?????、?????????????????????っ??????。 、 、 ????? 、 ? 、???．? ????ょ?。? 、 、 ??っ??????。 、 っ??。??????? ッ ー っ ?ょ?。???、?? ???? ??? っ 。 ? ．?? ? 。 、 ??? ?ょ っ 、 っ 「?? ? 、 」?? ?? ? 。 、「????????????、 ?っ 」????? っ 、 ? ??? 、 。 ? 、 ??? ??っ ょ?? ? っ ゃっ 、 、??? っ ょ 。??（ ） 、 （?? 〜????? ） っ ょ 。 、っ????。「???」???? ?っ??、???????、 っ ?? 。 、?? 、 ? っ 、 ??? ???。 ? （ 、
??〜???????）?????、???????????????? 。 、 っ （ ?） ??? っ??っ????、????っ ???。????、?????? （ ? 〜 ） 、???．????っ???????、「??????????」??
????? ? 。? 、? ?? ???……。?? ??? 、「 ?」 、?? ? っ 、 っ?ゃっ 。??（ ） 、 。 、 。っ??っ?????。??、???「?????」??????、?????? ? 。??（ ） 、 ? ?。
?? 、??? ?? 、「 」 っ ゃっ 。 ????、?? ?? ?????? 、?? ? 、 ……。??（ ）?、????、? ェッ 」 、、??????。??????、????? ? ? っ???っ ?。 ??????、「? 、????? っ? 」 、?。 ? ?、 ?? ??? 、．????。??（?） っ 、?? 。??（ ）?? ?、 ? ? 、???? ??? 。????? ? ?。
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??（?）?????。??、????????????。?????? ???????????? 「 」?? 、?? っ 、 。 ??? ? ? 、 ?っ ????????? 。 、 っ 、 ???? っ??……。?? ?? 、 ? 、?? ? っ ……。??（ ） 、?……。? 、 、?? 、? 、 。??、 ? ? 、 ?っ 、ょ?。 ?? 、? 。 、「 、．??? ? 。 ? 、 、「 っ?? 」 、?? ???? ?、 っ 。??（ ） 「 」「 」「 」 っ っ ??。??? っ 、 っ?。?? ?? 。，??（ ） ?? 。??（?） ョょ? 。??（?） ??、 。．??（?）????????????っ??? ???。? ????? ? ??。??（?）???? 、 ? 。?? ??? ?????? ? ? ? ? っ ? ? 、
????????????????????????????。
??（?）．???????????、???、??、????????????? っ ???。 ? ? っ ??。?????（ ）?? ? 。 。 、?? ? 。?? ? っ?? 。 ????? ? ? 。??（ ） 、 ?? 、 ????? ?、 っ?? ? 、 っ???。?、 ? ? 。 ? 、?? ??、 ? 。 ?、????? 。 、 ???? 。 、っ?。???????????。?????????、??????、??? 。?? ??? ??? 。??（ ） ? ???? ? 。?? ? ?。?? ??、 ? ????? 、 、 っ 、?? ?っ?????。??（?） ? 、 ．??っ ? 。 っ??、 ??? ? 。?? ?? 、 ? っ ょ
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?。??（?）??っ????ょ??。?????、??????????? っ?????（??）???? っ ?。??? ?っ ? 、? ? ?????? 。 、 っ?。?? ?? ? 。．????? っ 。??（ ） 、 ? 、?? ? っ???????。? ?????????? っ 。?? ??? 、 ?。??（ ） 、 。??、 ?、 、 ??????っ 。?? 、 ???っ 。? 、「 」「 」「 」?? ?、 〔 〕 っ ? 。?? ? っ 。??（ ） ?? っ 。?? ??、 。 、???っ? 。??（ ） 、「 」 ??? ? ? 、 。??（ ） 「 」「 」「 」?? ????? ? ? っ ? 。??（ ） ? っ 。「?? 「 」 、「 」 、 っ ヶ?? ? 、 。??（ ） 、 ?
??????、??????っ????????っ???????? ? ?????。????????? ??、 ?????????????。??（?） 。?? ? ? （ ） ? ? 。??（ ） 、? （ ） 。 っ??? ? 。??（ ）? 、 っ 。? 、?? ? っ??（ ） 、 。．??（?）???????????????????。??（?） ? ?。??（?） ? 、 、?? ? 。??（?）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）????（ ）
?????????。?? 。??????????????????????。????。?? ゃ?? 。
? ? 。?? ? 、 、? ? ??? ? ? 。?? 、 ーッ 、??? 。??（ ） ?? 、 ? 。?? ? 」 。??（ ） ー? 。??（?） 、 ?
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搬 凹 2000年12月12日
??。??（?）???、??、????????????????。????? ??? ? ? ょ 。????????? 、 ? ??っ．????????? 。「?」「?」「?」?????????????。??????っ?????っ 、 ?? 、?? 、 ー ー ョ 。??（ ）? ? ? ? 。??（ ） ? ? 。 、?? ? 。 ? 。??（ ） ? 、?? ?????（ ） 。 、 、?? ? 、 っ 。 、?、? ??? ? ??。??（ ） ? 。??（ ）． 。??（?） ???? 。??（ ） 、? ? っ ??? 。． ． ? 、?? ? ? 。?? ? っ 。??（ ） っ 。 、?? ? ? 、「? 」??っ ? ?。?? ?、「 」?? ?? っ 、 っ?? 。
．??（?）??????????????????。??? ? ????? 、 ?（??）
?????、?????っ????????????????????? 、 ? ??? ㌔
???っ?????? っ ゃ 。
??（?）?? 、?? ? っ……。 ? ?? っ 、 ???????。?? 、 ?（ ） 、 （ ?）?? 、?? ?? ? 、 （ ）?? 。 ?
?（????）???、 ? ? ?。????? 。??（ ） っ 、 。…… ?? 。??（?） ?。??（ ）?? ?．? 。 ? っ?っ?、 ? っ ? 。 ? ?、 、
?????????ょ??? 、 ? ???っ?
????????。???、 ?????? ?? ? っ 。?? ? 。??（ ） ?? 、 ? ???? ? ?? ? 。??（ ） 、 っ?? 、? ? っ ．?。??? ? 、??。 ょ??? ? 、?? ?? っ 。
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??（?）???、???????????っ????????。?? ? ? ……。??（ ）?．? ????????、?????????????．??っ ??? ? 。?? ?、 っ 、 、?????????????????????、???????????? っ 。??（ ）． 、 、 ? っ?、? ? 。?? 、 ……????? ???っ??、「 、 ???」 ??? ? ??っ 、
??????????っ?、?っ???????????。????? ? ? っ ゃっ????????????????。??（?）?? 、 、?っ?? ? 。 ?? ?????????? っ?、 。 、 ? ??? ??っ 。????、 ?? 。??（?） 。 、?? ?っ ょ 。?? ? ? 、 、?、 っ ? 。??（?） っ 。 、????? ? ? 、 ー
?、????「???????」??????。?????????? ? 。? ? っ 、 ??? ? 、「?」「 「 」 ? ????? ?? ? 。 、??? 。 、 。 、??? 、??? ? っ っ?? ??????? 。 ? ? ??? ??? っ??っ 、 。 ? ? 。??? っ っ?。 ??、 、??? っ 。?? ?? 。?? ?? 、 ???? っ ゃ 、?? ????（?） 、 ? っ?? ? ょ 。 、?? ?、??? っ 、 っ?? 。????? っ????? 。???????????っ? 、 ? ??? ? ?? 。?? ? ? 。??（ ）? ? 。 。?? 、? 〔 〕 、?? ? 。 、?? ? 。 ? 、 。?? ? 。
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??????????????????、???????、??????????????っ????????????、????『? 』 ? ?。??????? 、 っ ゃ??????????ー??っ っ ゃ 。???? （ ）????、??（?）??????? っ??、?? 、 ??? っ 、 ? ? ????? 。 っ
?。?? ??、??。??（ ） 。?? ?っ ? ー 。??（ ） ? ? ??っ? ?ょ 、?? ? 、? 。?、? ? ? っ 。?? ? 。?? ???（ ） 、 ?? 、?? ? っ 、「 ? ? 」 っ?? 。? 『?? 』 ?? ???? ???? ?????? ? 。 、 、?? ? っ ゅ?? 。??、?? ??、『? 』 っ?? 。??（ ） ? 。
?????、???????????。???（ ） ? 、?????。??（ ） ? ー 。??? ? ? っ ???。????
????。????????????????????????．??????、「???????」??????????。
??（?） ? ????? 。 、 ? ???? 。??? ? ?。 ??? 、 ?、?? ?? ……。??（ ） ?? ??。?? ? 。 ? 、 。??（ ）??、（ 、 。?? ?? 、 ? 。??（ ） 。 。??（?） 、? っ ? っ?? ? 、 ? ゃ ? っ?? 。? 、 っ 、?? ? ? 。 、?? ? 、 っ っ 。??（ ） ? ?。??（ ） ?? 。?? ? 、?。?? ??? ?? ? ?〈??〉
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第3回
目丑日：2001年1月16日（火）
開催時刻＝午後2時00分
終了時刻＝午後4時05分
開催場所＝政策研究プロジェクトセンター
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
河野康子（法政大学教授）
記録者：有限会社ペンハウス矢沢麻里
畏 凹 2001年1月16日
、
?????????????????（ ） ? ? ? 、? ? ? ???????っ?? ?? 、 ? ? ? ? ? っ．????。??（ ） ?、? ? ?。 ? ?? ? ???。??? ? ? 、? ? っ?? ? ?、 ??。??（?） ? っ 、?? 、 っ ー??? ? ??。??（ ） ? 、 ?????? ????? …。??（?） 、?? ?。 、 っ?? ??ャ ? ? っ ?。 、?? ? ? ．。??ょ ?、 っ 、 、 ー?? 、 ? ? ．?っ ? 。 ? 、 、〔??????〕??（??） ??っ ?????????? 、 ッ?? 。??????、 ??? ょっ?????????、? ??????? ー??????? ? ? ? ??、????? 。??? ?? ??っ 、 っ 。
????????????????。???、???〔???〕?????????????、? ? ? っ ??（ ）。「 」 ????????ょ?。 、 ゃ 、?? ? っ 。 ? 、??? ． 、 ? ?????っ っ 。 っ?? ? 。????? 、 ??? っ っ 。?? ? 。 っ 、 ー?? っ っ 。 、??? 、 っ??? ? っ ? 。?? ゃっ????? ? 、?? っ 、?? ? 、 ? っ????? っ 。 、????? 、 。?? 。 （ ）?っ ? ュ」???? 、 ッ?。 。 、?、 ?? ? 。??（?） ? っ?? 。??（?） ? 。 っ?。 、 ? ?、 っ
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??????、?????????????????、????「???ー」??????????????。???、?????っ??? っ 、 ?っ? 。??? ??っ ?、 っ?? ??っ??? 。 、????????????ょ 。 っ 。?? ?? 。?? ? 、 。??（?）．?? っ? 。 、 （ ）?、 ? （ ） 、?? ?? ? 、 っ 。?????っ 。 （ ） 、?? っ 。??（ ）． ???（?） 。 、???????、?? ??? ??? ????????っ?? 。 っ??? 、??。 、 ? ? ? ??。??? ? ??。 っ 、 、??? ょ ??? ? 。 ．?」? ? 、 ?? ??、????。? ?? ?????? 。 っ
???????????。????、???????、??????? 、 、 ? ???? ?ょ っ?? 。 、 ?、 ???、?? ??????????????? 。 っ?? っ 。 、 、??? ? 、??? 、 ??。、?? 、 、?? 。??っ ? っ 、 、 ょっ??? ? 、??? ??。???? 。 ?? ? ． っ?? 、? 、 、??? ??? 。?? ? 。?? ?、 「 」「 」「 」 ?????っ?、 ? ?? ?? ??。???? 、?? 。「 」 ? 。?? 、??? ? ??「 」 。????? ? ? 。??（ ） 。??（?） 、 、?? ? 、 。????、?? ???????????? 。????? 、??? ? っ 、
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儀 凹 2001年1月16日
??、???????。????????????????。??、?? ???????????、 っ 、 ??? ? 、 ? ?????? っ?? 。??? ?っ ．???。??（?）?? ?? 。??（ ） ? 、 、 、 、?? 。?? 、? ??。 っ???????、?? 。 、 、 、?? 、 っ ? 。?「 」?「? 」? 、 、?? ??、 、 ? 、?? ?。 ?? ?? 「 」 。???? っ?? 。??? ? 、? 、「????」??????っ?????。「????」 ?? 、????? 、 〕????? っ っ??? 。 ? 、 ょ?? っ 、?っ ? ? 、 っ 「 。?? ?? 」 。??? っ?? 、 ? 「 」 。 、?、 ? ??? ???っ 。 、 ??????? っ 。
???????????????????????、??????? っ 、 「?????」 ???ょ 。?????????????。 ?、??? ??? ??????????? っ ?、?? 、 。 、?? ? ???? ? ? 。 、 っ?。 、 ?? っ 。 ?（ ）．????? 。 、 、?? ?? っ 。??（?） ??? 。、??（?） 、 ?ー 、〔 ー?? っ 〕「 ー 」?? ?。? ? ? ? 。 、?? ? ? 。 、 っ 、????? ? ? ? ? 。???ょ?。??????っ???????、?????????????? 。 ? 、 ? ?????? っ 。?? 、〔 〕 、「?? ? っ 」 ?っ 、「 っ?」??? っ 。 、???? 。 ?? っ ?????? ??? ???? 。??（ ） っ ょ 。??（ ）?? 。 っ???ょ??。 、 ???っ っ ? 、 。?? ? 、「? 」
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A
????????????。???、?????、「?????????」 「????……??（?） 。 ? ? っ???? 。??（ ） 。 っ 。「?、 ? っ ゃ ?。 、?? ?? ? 、 ．????」??っ??、「??、??、????????????」????っ ? ?。 、 。?? 、?? ? 。?? ? ?…。??（?? ッ ．（?） 。 、?。 ?? ? 、 ?????? ??っ 。 っ ． ? 。??? ? っ 、 っ ????? 、 ? っ っ??? 。 、?ェッ?? 。 、 ー??? ? 。? ッ??? っ 。 ? ??? 、 、 っ 、?ャ? ャ っ 、 、?? ? ?????????? ? ???????????? ? 。．??? 、 ヶ?? 。 ? ?。 、?? ? ? 。 （ ）
????????????、?????、???????〔????〕 ? 。 ? ??? ??????????、?? ????? ???っ????? 。??（ ） 「 」 。??（ ） ? 、「 」 、「?」 。????っ???、?????????。「?」????????。??? ? 、????? ? ? 。??? っ ?? 、 ??? 、 、 っ???っ 、??。 ? ?? 。?? ? ? 。??? 、 、?。 っ 。 っ?? 、? っ 、?っ ? 。? ? っ ……。 ??? ?? 、??? ?、?? 、 …。??（ ） ? ? 。??（ ）?? 。??? ー 、???っ???????。??（?） ?、 ? 。??（?） 、 っ??。 、 っ?。??? ? ??。
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、
???????????、???????、「??????????? 」 。 「 」??っ 、????????っ ?、 っ ???っ ?、????????????? 、??? ????????、?? ??? 。 ?? ? ? ?ょ 。 、〔??〕「????? 」 っ ? ??、?????????????? ?? 。 、 、「???? 」 、「 ??????? 。 ??????????? 」 っ 、「 」?? 、「 、っ??、?? ?? 、 」??っ??、「 」 ? 。 、「?? 。 」?、 ?? ?っ?、 っ???。?????（ ） ? 。??????? 。??（?） ? ? ?。? ー??、? ???? っ ょ 。 っ?? 。 、?? ? ????。??（?） 、 ??? っ ? 。??（ ）?? ? ? ??っ? ? 、
?? ?、「 ? ． っ??? ?? ? 。 、 『 』??? っ
?、????????????」????????。??、「??っ?」 、????? 、 ???????? ? ? っ ? 、「 」「 」「 」????? ? 。?????? （ ）????。?? ? っ っ ，「 」「 」??っ ?? 、「 」 ?????っ ?? 。 ?????? ?????．??、?? ? 。??? ? 。 ???? っ 、 っ ょ??、?っ ? 。 」?っ??? 。 、 っ （?? ? 、．?っ ? ??? ?? ? 〔 〕 ……? ? 。??。 、?? ? 。 ? 、?? ?? 。 ． ????っ ? ?。 、 、?? ?? ょ ??? ? 、 。?? ? 、?? ? っ 。????? ? ? ???? ???? 、 （ ? ）??っ ??ょ 。? 、?
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???っ?、?????????っ?。???、???????? ?。?????????、????? ? ? ょ 。??????????????? 。 、 ?????っ ??? ? 、??。 ? ???、??? ? 。 っ?? ?、? ょっ ???、?? ? ? 、 「??? ? 」 ?????? っ?? 。? ? 、「 」???? 。 、??。 ? っ 。??? 。 っ 、?? ?ゃ?。??（?）． ?っ?? 。??（?） ? ?っ 、??ょ?。 ? ? 。 ? ??．? ょ??。??（?）、? ????（?） 。?? ? 。??（?） ? ? ?? っ?? ? ? 。??（ ） 、???? っ っ ? 、??? ?? ?っ っ 。
???????????。??（ ） ??????。??（?） ?。??????????????? ? ??。??（ ） ? 。??（ ） 。 っ? 。?? 、 ? ょ 』?、? ? ? っ ?????（?）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）??。??（ ）
?????、????????????。?? ??????。?? ???? 。?? 、?? っ ??。??? 、 ? ?????
?? っ 。? ? ょ 。?? ? ? 、 ? っ?? 。 っ? ? 。 っ ??????、???????????????????。???、????? ょ 。??（ ） ? 。??（ ）?? 、 ? 、っ????。? ? っ ?????、??? ?っ 。?? ょ 。 ?。 っ?? ??（ ? 〜 ）。?? っ ? ょ 。??（ ） ?? 、 っ 。、??．（?） 、
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、???????っ???????。??????????????っ? ? 、???。? ?（? 。??? ??? 。 、? ????、????????? 。?? ?? ? ? ???? ?。??（ ） 。 ? ? ? ???っ???っ 、 。??、 、?? ?? ? 、?? ?っ 。 、 ? ? ? ???っ 、????? ょ 。 っ ? 、??? ? ? っ っ?? 。 っ??っ ? 、 （ ） ? ?。?? ? っ 、 っ 「?? 」 。 「 」 ???? っ 、 。 、??、 、っ?????????????っ?????。?????、?????? 、 ー ????、 ????????ょ? 。 、 ???????? ? ? 。 、?? 、 っ 。?? ? ?。 、 ?? ?????、 ? っ 、?、 ? 、
???っ?????ょ?。?????????っ??????。??（?）??????、??? ? ??? 。??（ ） ? ??。?? ??? ?。??（ ）? ? 。??????（?）???? ? ????。??（ ） ? 、 っ ???、 ??? ?? 。 、 ?、??? ??? ??。． 、 、?? ? ? 。??? っ 、 ．?? ? ?? 、?? ? 、「??」 ??。 ?、 、 っ 、 ??? ?? っ っ 、 、???????、????? ? ??、?? ??。、 ．??（?）?? ? ???（ ）?? 。 ??、 ? っ 。 ???? ?? 。 、????? ? っ 、?? ． ． 。 ?
?
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???。??? ??????、???????????????????? 。??（?） 。 ? ??????? 。?? 「 ? 、 ???っ?????? 。 ? ????? ?ょ?。?????????????????。???、????????。??（ ）? ?。??（?）． 。 、??? ? っ 、????????????、????????????????
??? ? 。??、 、「 ? 」??? ?。?? 。 、「 ? っ????? ? …」 っ 。??? っ ? っ?? 、 っ 、「?? ? 」 っ 、「 ゃ 、 ??? ? 」 っ 。??? ???? 。 、?? ? 。 、?? ?、「 ?? ?? ??? 」???????? っ っ?、??? っ 、? 、????? っ 。?? ? 、
???????????????っ?????????。?? 、 ??????、????? 「????」?? ? ?、 ?????。 ? ?????っ ?? 。 、?? ?? っ っ 。?? ? 。 ??っ?? 。?? ?? 、 。??（?） 。 ? 、??。??。 、? っ????。??（?） ? っ 。??（ ） ?。っ???? 。 ??????????????????。?????????。 ? ??。??（ ） ? ? っ っ 。??（?） ? 、 っっ????。?? ??? っ っ??????、????? ー ー? ? ??? ー ? っ ．?? ?? 、 っ っ 。??、「? ?? 」っ??????? 、 っ ? 。 、 ???．?????ー?ー ??? っ っ 。?? 。 、 ? っ?? 、??? ? っ 。 ??? ? ? ? 、?? ? 。 、 ? ．
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?????ょ?。??????????????っ???????、? ?っ? 。 ? っ??ょ? 。??（ ） ? ?っ?。??（ ） ? ?っ????。 、??? ? 、??? ??? ? ?。? ? ????????? 。 ょっ?? っ ょ 。?? っ ， 。??（ ） 、 ? ??? ? ? 。??（ ） ? ?? 。?? ???。??（ ） 、 、?? ? 。 ? 。??（ ）???．（?）???????。??（?） ???、 。??（ ） ょっ ゅ 、?? ??、 、??（ ）? 、??（ ）????（ ）?? ? ?? 。??（ ）?? 。 ??? ? 。?? ? 、 っ ?、?? っ 。
??（?）?????????????。?? ??? っ ????????。??（ ） っ 、 ー 、???????? ?っ ? ? ???、 ??、???? ?っ ????。????????????? 。??（ ）???? 。??（ ）?? ? ?? 。??（ ） ? 、 。?? 、 ???? 、 ッ?? ?。??（?） ?ッ っ?? 。 ? 。?? ? 、? ??? っ ??。????? ? 、 っ 、?? ? 。 、?? ? 。?? ? 。?? ?? 。 、 ? 、?? ? ? ? ッ ?ッ ?????????、 。??（ ） 、 ? 、?? ? ? 。 、 ーょ?。???? ?。 、 ?????? ? 。??（ ） ． っ?? ??? 。 、 ? 、????
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’’
????????????????、??????????っ?。???、??? ? ???????、????????????。?ー???、??????????????。 ェー??????? 。 ー?っ 、??? ェー 。?????．??（ ）．?? ? 、 、 ．?? ?…。?? ? ? ? ? 。???（?）???????っ???。???????っ???????? 、 、 ??? ? 。 ?（?）? ?? 、 ???? ?っ ?。 ? 。?? 、???、? ?? ? ? ? っ?? 。 ? 、?? ? 。 ? 、っ???????、?っ???????????、??、（??）?????? っ 、「 」 。??っ ? っ 。 、 ゃ 、 ??? ??っ 。 、 ???、? ??（??） 。?? ?っ ? ? 。??? ? ? 、 っ?? 、 、 ?? ? ?
??っ??????。?? ? 。??（ ） 、 ???ょっ?……。??? ???っ?ゃっ?? ????、???????? ?，??（?）??????????????????????????????ょ 。 ? 、 ??????っ?????? ? ???。 ?、???????? 、 ?? 。?? っ ょ?? ゃ? 。??（ ） ???? っ ゃっ?。 ? 、?? 、?? 。??（ ）? 、 っ 、??? 。?、? ? ? ??っ?。??? ? ?ょ 。 っ?? ? 。 っ?? ? ? 。 、?? 、? っ ? ?っ??? ょ?。 ? 、?? 。っ???、???????????っ??? 。??? 、 ??? 、?? ?? 。 、 ? 、?????? ?? ? 、 ェッ???????? ????っ? 。? 、 ????? 、 ? ??
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｝
1
???????????????。?ェッ????????っ?? 。????? ? 、? ???????。 ?? ? 、?????? ????????、 ???? ?????? 、 ??、 。 、???????? 。 ? ?? ??? 。??? ???（ ）、 ． 、 ??? ? ． 、?? ．? ?? ょ 。?? 。 っ?、?? ー? ッ ? 、??ェッ 。???? っ ? 。 ???? ?? ? ?。 ??。?．? ッ ? 。 、 ??っ ? 。??????? ???? っ 、????? ?? ? 、 ? ???? 、??? ? ゃ??っ ょ 。、??? ?? 、?? 。?? ?、 。「??」、「??」、「 」 ?ょ 。 ? 「 ????」?っ??? 。???、 ?? ょっ ? ?
??????。?????????っ?「??」。??????っ?
????。
???? 、 ? ー ー ?????????? ??????????????????????? ょ 」、? （ ） ? 、 ょ 。 ? ?っ????????????。??????っ?????????、???? ??? 。? ???????? ? っ ょ? っ??（?）?? ?? ????????????。??（?） ?、?? ??? っ?? 、 、??? っ? ????。 。 、（???????????????????? ?????? 。 っ 。
???????????????????。???? ???????? 。??（ ） ?? 、「?? 」?、? っ ゃっ 。、?????????。「 ?????? 」 ?????? 。??（ ） 、 、??? ???? ?っ 。??? 、 ? ? ???? 、 ???? 、 ??? ? ???ー? ッ 。 ょ 。
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?、?????ー????????????????。??????? ? ?。 、 ??っ??、????? ッ ー ?????? ? っ 、????。??、??????????????????????? ? ? ? 。??（?） っ????、 、??、 ? ? 。??（ ）??????? 。 。 ??、? っ ????っ?、 ? 。 、 、 、??? ? ? っ?? 。?? 。 ? っ 。?? っ ? 、 。??（ ） っ 。 ? 。?? ? 、 ? っ 。??（ ）． ゃ 、??。??（?） っ ? 。 、??。 ?? 。??（ ） ? ??。??（?） 、??? ?? 、 っ?? 。?? ?? ? 。??（ ） ??? 、? ? ? 。 、???? ? っ 、
??。???????????????????????????? ?。?? ???????ー???っ?????っ???????????、 ? ー ー ー ーっ??????。???、??????????????????????? 、 ? 。「?」 っ 、 ? 。??（?）?? っ 、??? ? ??? 。 ?? ．??（?） 。 、 、??? っ?? 。 、 っ?? ?? ? ? 、 っ??。??（?） ? ? 、 ? 。??（ ） 、 ?っ ? 。?????っ??? ??? ??? ? ょ 。??（?） ??? ? ? 、 ? ?。?? ?? 。??（ ）? 。??（ ）、? ……?? ? 。??（ ） ?? ……。??（ ）?? 、 っ 。?? ? 、 っ?。??（ ） 、 っ?? ? っ ? っ
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???????????????……。??（ ） っ??????。??（ ）????????????? っ??、??，???????っ??????????????????????
????。?????????????っ?????????????????っ ? 、 ゃ 、 っ?、 っ 。 、 ?????． ? ? 。 、????????、 ? ???? ?????? 、 、 ー ュ??? 。．?っ?」??????????? 、? ??
??????? ょ?。 、 っ????ょ 。 、 ?????? ? 。?? 。?? ?????? ? っ 。??（ ） 、 、 ????、 ??ー? 、 ???? ? 、? ????? 。 、 、??? ? っ 、?????? ???? っ ?? ??????????。???????ッ???????? っ 、 ?????。 っ 、 、??? ?????。 ?
????。???????????ょ?。????、?????????????????? ? ? ? っ?? 。?????、? ??????????? っ??。?? ?ょっ 、 、??? ???????????? ? ??。??（?） 、 ? 、 ゃ、?ゃ ? ょ 。 、 ……。 、????? ? 。
?????????????????????????、???????? ??? 。?? ?? ?、「 っ 」? 。??? っ っ?? っ ? ??っ 。? っ 、????ッ ゃ ょ 。??。 、 っ 。 、?? ? ? ょ?。 、 っ っ．??? ????? ?っ?? ?。
????????、?????????????? 。??． ?? ．? ? 。??（ ）???? ? ? ?ょ 。??（ ） 。 っ ???。 ??? 。??（ ） ゃ 、 。??（ ）??
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????????????????????????。??（ ） 。 ??????ー っ っ 、っ?っ???????????、????????????。????? ????????????? ??????ょ 。 ー?? 。 ? 、??。 ? ???。??? ヶ っ ゃっ?? っ??（ ）． ? 。?、 ? ? っ っ 。?? ?? っ 、? 。??（ ） ? 、?? 。??（?） 。 、??????。??（ ）? っ ?、 。??（ ）?? 、 ? 。??（?） 、 ??? ? ?。??（?） ? ? ?、?っ ? 。 、 っ 。????? ??????? ?、? ??? ?????? ? っ?? 。 ? ?、 ?? ?．?? ? 。 ??。 ???? 、 。?? っ っ
?????。??（?） ????????、???????ー????????? ? ?? 。??（ ） ? 。 ? ? 。??? ? ??っ???。???? 。 。??? ? 。?っ????????、? ???、?っ?????、????? っ ? 、 っ?。??（?）? っ ? ???。??（?） ?、????（ ）?? ? っ? 。??（?） っ 、?? ? ? 。 、??? ? っ? 、?? 。?? 。 ? ?、?? ? 。??（ ） 、 、「 」?? ?、 、っ?、??????????????。??（?） ?? 、．?っ 。? 。??、? ? ? ? っ???????? ?、 ????。??（?〉 ? 、 ??? ? っ ? 。??（ ）? 。
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??（?）??????、??????????ー????????? ? 。??（ ）??????? 、? 、 、?? ? っ 。 ??? ?． 、 っ ? ?、???????? （? ? ?? 、??? ??? ?。 ? 、?? ? 。?? 、『 』 、、??? ? ????っ????。??????????? 、 ? 、?????? ? っ 。 、 ??? 、 っ っ ?っ 。??? っ 、 、?? 。 、????? ? っ 。 、?? 、 っ?? ?、 、??? っ っ?、 ? ? 「?、 ?? っ 」 、? ??? 。 、??? ?ー 、 ー ー ー っ????。 ? ?? ?????? ??? ?????、 ー ? ー ー? っ?? ? 、?、 ? 「 」「 」「 」??、「?」?「?」 ? っ 。?? ?? ?。??? 、
??????????????????。??（?）????????。?? ??、 ィー ッ ???、??????? ? ? 。??（?? 。 っ ????????っ???、?? 、? ょ 。?? ? 。?????。? ??、 ??????????? 、 ? っ?? 、 。??（ ） ???。?? ?? 、 。??????（?） ? ? っ ????? 、、 、 ??? ?、「 ?? ? 、 」??。 ? 、 、 ? 、?? ?? 。????っ ? 。 っ?? 、 ??ょっ ?? ? 。??（ ）? ????（ ）?? 、 ? っ っ 、?? ? ? （?）。??（ ） （ ）。?? ? …。?、 ? ? っ? 。
?、
??（?）???????っ???。????????????。?? ? ????、??????……。??（ ）? ? 。 ???????? ? 。 、??っ?? 、「 ヶ ???ょ 」 っ 。「 」 、「っ???????????????っ??っ?????」??っ??、「? 」 。 っ ?。」???? ? 。?????????っ???????．? 、 っ ?????。 、 ? ??? 。??（?）?? ??、? ? っ?? ? 。??（ ）?? ? っ? ?。?? ? 、? ャー??（ ） っ 。?。 ? 、 ょ 。?? っ? 。? 、「 ? 」 、「????」?、?????? 。???? ょ????? ? っ ? 。??（ ） 、 、?? ???、 ? ???（ ） 、?? 。 、 ． 、 。?? ? 、 っ 、?? ? ?? ャー????? 、 っ?? 、 。「
、??（?）??（?）??（ ）??（ ）??（ ）
??。??（ ）
??、???????????ょ?。????????? ??、????。?? ? 。??? ュー っ ????
??? 、 っ ??????。????〔???〕?????? ? 。 ? ??、?? ? ? 。?? ? っ 。 ? 、 ???、?? ょ 。 ? 。 、?? ? 、 ?????? ? ? 。??（?） ? ? 、??（ ） ? ? 。??（ ） 、 っ 、?。 ? 。??（?） ?。 、 ? 、 ???? ? ? 。 、?? ? っ っ 。 っ 、??? っ ? ??? ? ???（ ） っ 。 、????? ?????、 ??? ??? 、 ?? 。??（ ） っ ょ??。 ? 。 ???? ?、 。 っ??っ 。 ? ? 、 。??、 ょ?? ょ 。 っ っ 、?? ? 。? ?、 。
?、
／・
藁 磁 2001年1月16日
、??（?）?????????。??（ ）? ? 。? 、 ??っ???????、?????。??、???? ?? 。??（ ） 、? ??っ 、???????? 。??（?） ? 。 、 ? ? 。?? ? ?。??? ? ? 。??（ ） 、 ? ???（ ） 、 。??（ ）?? っ ? ? 。??（ ）?? ? ? 。?? ???（ ） ???、 ? っ 。??（ ）． ? 、 ゃ??。??（?）?? 、 ? 。?? ? ? 。??（ ） 。 っ? っ??? ?、 っ?? ?。?? ?? ?? ??????っ ょ?。????? ??? ? っ ? 。??、???? っ．?? ?。．??（?） ょ 。 ? ? っ?、 ? 。
??（?）??????????????。??（ ）????? 、 、???????????? 。??（?） ? 。??（?） 、 ???ゃ?????。 ? 。??（?） 、「 ょ? 」 、 ??。 ? ? 。?? ??っ 。??（?? 。??（ ） 、?? 。?? ー ? 、「 ょ? ? 」 ??っ?? ? 。 。??（ ） 、 、?っ 、? 、「 」 。 、?ょ ?? っ っ 、 ??? ?? ? っ 、 っ ? 、??? ? ? っ 、 ゃ 、?? 。? ?、? ?っ ?? っ 』 ??、 ??? っ っ 。 。?? ? 。??（ ）? 、 ? っ ょ??。 ??? ?? ?ょ ? ??? 。??（?） ?、 ょ??。?? ?? ? 。??（ ） ? っ?? ? ? ? 。 、
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?????????????????????????????? 、 ??????、 ?????? っ??? 。 ……。?? ? ????? 。??（ ）? ?? ょ 。??（ ） 、 ??????? っ? 。 ッ?? ょ ?。??（?） ? 、 、?? ? ??。??（ ） ょっ 。??（?） 、 ??? ? ? （ ）。?? ? 。 っ 。??（ ） ?っ 。「 」?っ 、「 （ 」? 。?? ?? 。??（ ） っ 、「 ? 」??（?）。?? ? 。??（ ） 、 、?? ? っ 。?? 。? 、 、??っ 、 ? ? ?? ょ?。? 、???? ?っ ? 。 ?、 ??? ? 、 、? ???。 ? ? 。?? 、? ょ 、??? 。 ?
?????????、??????????っ?????????? 。 、 ????? 。??（ ）? 、 っ ??? ? 、????? ? 。?? ?? ???（ ） ???? っ 、?? ? 。 ? っ ????、?? ? っ 。??（ ） 。 、 「?? っ っ??ょっ? ?。??（ ） 、 ? 。??（ ）、 っ 、?? っ? 。??（ ）、 ? ? 。?っ 、??? っ 、 ?。??（?） 、? っ 。??（ ）?? 、 ?? っ ?ょ??（ ） ? （ ）。??（?） 、 っょ??。??（ ）? 、 、 ??? 。? ? 、?? ?? ょ ? っ ょ 。??（ ）、 ? 。?? ? 。?? ??? 。??（?） ?。
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????。??、????????????????????????。???????????????。?????（??）???? ? 、 ? 、 ??? ?? ?、????????????っ 、???????????。 、??? っ 。 っ 。?? ?。???? っ ?っ ょ 。??? 、 。??．（ ）「?。??（?） ? ?。「 ? ．?? ?? っ 」 、 ー ー?? ?． 。 。?? ? ? っ ?。??（ ） ??? ? 。??（ ） ? 。?? ? ょ っ 、??。 っ ……。 、「????????????????????????????????、『? 』 っ? ? 」 、?ゃ っ? 。???? 、??? ?????、?? ャー
????。??（ ）? ?。???、 ? 。??? ? 、 ??? 。??（?） ?。? 、
?????、????、?ッ??????????????????? 。??（?）????? ?、「 」?????????。??（?） ??? ?、「 」 っ 、?? ?? 「 ?」 、「?? 」 っ ? 。?? ?っ? 。、? 、 っ ??? 。????? ? ??????? 、? ????? ????? ?っ ??? ? 。「?????? ? 」 、 ???? ?? 、?????? 、 、?? ? ? 。??（ ）? っ ? 。??（ ） っ 。 っ っ ?、「???? 、 ? 」??。??（?） ? 。??（ ） ? 、 っ 。?? ????（ ） 。 。?っ 、 ?、 ??? ょ??。?????????、 ????????????。 ??? 。
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??（?）??????????。??（?）? ?????っ???、??????? ? 、 ????????っ ? 。 ??? 、、 ? ? ? 。 、??ッ ?っ 。 ?? っ ?、???? ? っ??。?? ? ?? …（ ）??（?） 、ょ? 。??（ ） ょ （ ）。?? ??? 。??（ ）? 、? 。 、 ????? っ ??? ? 。?? ? 。??（ ） ? 。???、 っ ???? ????? ???。?? （?） 。??（?） 、 っ っ?? 。? っ? 、 、 っ 、 、?? ?、?? ?? っ ?? ????、 ? 。 、?? ? 。??、 ? ? 「?」 。? 。 ェッ? ? 、?? ?? 。 っ 、 っ?? ? 。
??????????。??（ ） ?、?????っ??????。??（ ）??ゃ?、???? ? ? ……。??（ ） 、 ? ????。 ? ? ? ?? 、?? っ? 。? 。 ???っ ?? ． 。????????????????????。???????????? 、 っ 。????? ? 、 っ ???? 。 っ 。 、???っ っ っ ? 、 ??? 。??（ ） 、 ゃ 。??（ ） 、 ? 。 ? っっ?、?????????ゃ????。??????????、???? っ ? 、 ? っ?? 、?? ? 。 っ 、?? ?? 、 ? っ 。 、??? ? 、?? ?っ?????。??（?） ? っ?。??（?） ?? 。??（ ） ??? 。??（ ）?? 、 っ 、?? 。． （ ）?? ?? ??? ?? ???。??（?）???? 。
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儀
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??????．????????????。??（ ）????? 、 ???????????? ??? 。 ?、． 、 っ?? ? ? 。 ??っ?? ??。??（ ） ? 。??（ ） っ ?。??（ ） 、 ????? ? ? 、 ??ょ 。??（?） 。 、 っ 、?? ?? ? 。???????????。????????????。????、??? っ? ? 、?? 、 、 ? 、?? ?、 ?? 。 っ 。??（?）???? ???（ ） ? 、 ? 。???? ???? ? ??? ? っ ? 。??（ ） ? っ 。?? っ?? ??? ? 。??（?）?。??（?） 。?????? 、???っ ? 、 ー ィー 、
????????????。??（ ） ????? 。?? ????????（ ） 。 ?、??????????????????、???????っ??????。???、??????? ? っ 。?? ? 。??（ ） ? 。??（?） 。 ????っ 、 ??? ? ょ 。 っ?? 。?? ょっ? ??? ? 、 っ??。 ???、 、??。?? ? 。 、 っ????? 。 ????、 ? ??? 。?? っ 。 、?????っ ? ?っ ??? 。 ?????。? 、 、 っ?、 ?、 。?? ?? っ 。??? ? ?? ? 、?? ? ? 。??（ ） 、?? っ??? 。??（ ） 、?? ? 。?? 。
、
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??（?）???????。??????????????????? 。??（ ） ? ? ????。??（?） 。 ??? 。 ??、? ?、 「 」「?」「 」???????????????、??????????????。??（?） 、 ゃ? ???、???? ? ? 。??（ ）? 。 、??? 。??（?） 、 ? っ 、?? ? 、??（ ） 、? ? っ?。 ? ? 、??? ?? 、 、?? っ ?。??（ ） ? 、「 ? 」 っ??? 。??（ ） 、 ? 、 。??（ ）? っ ょ 。??（ ） ? 、 っ?。?? ?? ?、 ? っ 、 っ??????????ょ??。??（?） ? ? ? ?。 ??、?? ? っ ? ? 。??（ ）? っ っ ょ 。??（ ）??っ ?? 。
??（?）???、????????????。??（?）? ???? ???????っ???????っ???ょ?。????????????????。「? 、 っ? ? ????。? ? ? っ??っ?、??? ????」????っ ? 。 ?、 ?? 、?????????? ? ? ょ??。??（ ） … ゃ 、 、 ???? ? 。．??（ ） 、 、，??????????? 、 ゃ?っ?? 。??（?） ?。??（?）? 。 、 っ?、 ? ??、 ?? 。 ．?、 ?? っ ? ? っ??????。「?? 」? ? 、 。?? 、??、 ? 。??? っ ゃっ 、?????????????????? っ????。??（ ） ?? っ 。 「 」「 」「 」?????っ? 。??（?） 。??（ ） ?? ょ 。 、??? っ 、?っ 。 っ??? ? 。
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．??（?）?????????、?????????????????? ? ?。??（ ） ? 。 、 ? っ 。??、?? ?? 。
??????????っ???????。??????????
????? 。 ??????????? 。??、 ? ? ? 、 ヵっ????????っ?、?????????????????、??。??（?） ? ???、 ?? 。??（ ）?? ????? ? 、 っ 。???、? ? 。 、 ??? ? ???? ??? 、? 、?? 、 ?っ 。????? ょ． っ ゃっ 、??っ ????? ? ? 、 ??（【??（?） 。?? ? ???っ ? 「 」?? ? 。 ??、 ????????っ?? ??。 ?? ? 、???? っ?。 、 ょ 。???、? ?? 、 ? ???? ???っ 。?? ? 。
??（?）???????????????????????????っ?。??（?） ? ? ???。???? っ ????????????? 。 ?。??（ ） 、 ?? ?っ 。?? ? ? ? 。??（ ） 、 っ 。??（?）、 ? ? ??? ??? 。??（ ）?? 、 。 、??? 。ょ?? 、 ? ???、? 「 」 ??? ??、??? ? 、?? ?． 、? ょ??? っ ? 、?? 、???ょ?。??????、??? ? ? ????????????? 、 ? ． ? 。?? ? ??。??（ ） 。??（ ） 。 、 っ 。?? ? 。??（ ）? ょ 。 。??（ ） ?? 、?? ? 、 ??? ? っ???、 ??? ? ゃ??。
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??（?）?????、??????????????????????????? ?、 ???????。??（?）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）
??、???「??」???、??????????。???????????。?? ??????????っ????????。?? ?? 。?? 、 ? 、???
??? ? ?? 、???。 ???、 ???? 、 ???。??（?） ? ?。??（?） 、 っ ????、 ? ???? ? っ 。?? 、「 」 、「 っ?? ? 、 ? ??? ?」 っ 、「??、?? ? 」? 、 っ??。 ? 、 っ? ?っ????? ?? ???。??? ??? ?? ????? 、?? 。??（ ）? っ 。??（?） ?? 。 ??。 ? っ 、 っ ??? ?? 、 っ 。??（ ） 、 ? ? 、 （ ）?…。??（?） ???っ 。??（ ） ?? 、 （【
?????????????????。?ょっ???????、??? 。??（ ）??????????????????。??（ ）， 、 。?? 、?? ? 。?? 、 ?? 。 。??（ ） ? っ 、?? ???? ? 、???? ? 。??（ ） 、??、? っ 、?? ?、 。 、?、 ? ? ?っ ょ 。?? ?? 。 、 ???（ ） ? ? ? ょ 。??? 、 っ?? 。??（?） 。??（ ） ? っ． 、 っ??ょ 。??（ ） ? 。??? っ ゃ っ?? ょ ? ，??（ ） ?、 ??? ? （【??? ?? っ 。??（ ） 、 ?、
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??????。???? ?。??????????????ョ???????「 」 。??（?） 「 」 ? 、???、? ????? ? ? 、 ? ????っ??? ? 。 ????? 。??（?）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）
?、
?????????????????????????。?? ???、????????。?? ????? っ ?。?? ?。 ? ??、
?? 、?、 ． 。?? ? 。 ????????????。「?」??? 。? 、 ．??? ???（ ）? 、? 。??（ ） ?????? ??? ? っ 。?? 、????? 。??（ ） 、 、 ??っ ? 。?? 。??（?） ???……。?っ? ? 、 ??。?? ?? 。??（ ） ?、 ? 。??（?） ? ?、??。 ? 、 ? ェ?? ? ー ?
???????????????っ??????。???ー?ー?? ???。??（ ）??????????? ? っ 、????ッ ー 、 っ?? 。??（ ） ?? 。??（ ） 、 、 ? ??????? ??????????っ? ょ?。??（?） ??? ? 。??（?） っ?? 、 。
?っ?ゃ???????????、??ー??。??（?） ー? ??? ? ? 。??（?） ?、 ……。??（?） ? ー ?? 。?? 、 っ ? ょ 。?? ー? 。?? ? ? 。??（ ） ?? ッ ??（ ）。?? ? 、 ? ? 。? 、?? っ??（ ） ? 、?? ょ 。??（ ）??（ ） 、 ? 《 ? ? ゃ??? 。 ??? ょっ? 。?? 、 。
??????????????????????????〈? 〉
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第4回
開催日：2001年2月16日（金）
開催時刻：午後2時00分
終了時刻：午後4時05分
開催場所＝政策研究プロジェクトセンター
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
河野康子（法政大学教授）
記録者＝有限会社ペンハウス矢沢麻里
難 3 図 2001年2月16日
??．
?????????????（ ） ? ? ? ? ょっ???????っ???、 ? ?? ? ? ?。 ? ? っ ??? ??? 。〔 〕 ??????っ?????、???????????っ?????????????（ ? ?，． ）。?? ?ゃ 、 。??（ ） ? ?っ ? ? 、? ? ??っ????っ?? 。 ? 、 ?????? ??。????（ ）? ? ? っ 。?、 ? っ 。 ? ??、 ?? ?、 ?っ?っ ?? 。 ?、? っ っ?? 。??? ? 。 っ 、 っ?? ? 。??（ ） 、〔 〕??っ っ?? ????? 、 ?? ? ??、?????。?? ? ? ? 。??（ ） ? 。?? ? 。 ? 、?? ?? ??? 。????? ?? ?????? ? 。 ? ?
??????、????????、????っ?????????。?????? ? ???? ?。 ??? 、 っ 、 ? ? っ?? ? 。? ???? 。??????、 ?? っ ?っ ??。 ? ? ? っ ??。 ??、 ? ??っ ? ????。?? ??、 ?? 、?? ? ょ 。 っ 、??、 ? っ ょ 。??? っ っ????ょ???。??（ ） っ 、 っ ??? ?? ?? っ? 。 ．????? 、 （ 〉 （?? ） ? っ 。〔 〕 、?? ??っ ? 。?? ? 、 。??（ ） ? 。??（ ） ? 、? ???（?） 、 っ???、 ? っ?? 。 、 、 ? 。?? ? ? っ 、??、 ? ? っ 、?? ? 。 ．．?? ? っ 、 ?、??? ?、 ?
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??????。??????っ???????。?????????? っ ?。 ? っ ? 、??? 、 ?? ??? ??? 。 ??? ????? ? 。????? ??? ょ??、 ? っ 。??（ ） 、 ? っ?? ? ? 。??（ ） 。 ? 、???? ?。? 、????? 。 、??? 、 ?（?）???、……????っ????????、?????????? っ ? っ?? っ 。 ? ???? 、?? っ 。?? ? （ ） っ??、 ? ?? 〔 〕 「 」?っ? 。 っ っ??、「 、 っ 」 、 っ ???。 ? ょ 。?? ?? ? ? ??????????????????。
?????っ 、 、?? ? ? ? っ 。?? 、「 ? っ っ ゃ??」???????????????、?????? ?っ ゃっ? ? ?。 ?、、 ? （ ）??? 、 ? っ
?????っ?ゃ?????????????っ????????。 ? ? 、 ?っ ????? ???? 。????? 、 ? ? ??????。?????????? ?? ょっ?? っ? 、??、 ? 、?? ? っ 。 ? 、 、??、 ? 。????、?? ??????? 。?? 、?????????っ? 、 ?????? っ 。?? ? 。 、?? 。 ? っ 、 。??? っ?。 、?? ?。??? っ?? っ??（ ） 。 ? ? 、 ??? ?? 。 ??、?? 。 、?? ?、?。 ? ? 、??????? 。? 、 ??っ ? 。 ょっ??? っ 、?? 。????? ?? っ 、?? ?、 っ
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????っ????????????。??（ ） ? ?????????????っ??????。、??（????????????????????????????????? 。 、 ?????????? 。?? （ ） ??? 。??（?） ??? ? っ 。??（ ）?? 。??（?） ?、 ? 。????????っ ???。????? ． 、?? ?? ? ???。 ? 、 っ っ ?????。
??? ? ?? 、????????????????、 。?? ? っ 。?? ? っ 、???、 ? っ 。 、?? っ 、????ー ? 、 ? ょ?。 、 ? 。 っ?、?? ?? 。 、??? ? 。?? ょ 。??っ ? 。 っ?? ? っ 、 っ 。?? 、? ? 。??、 ?
????、???っ?????????????っ?????。???????????。???? ??? 。 ? ?ょ?。???? ?????? 。???? ???（?）?? っ 。??（?） 。 、 ? ? 。??? ? ?っ 。 、（????????）?????????ょ?。?????????????ょ 。 ? っ っ?? 、 ? 。
??? っ 、??っ 、 ? ?????? 。 っ 、?? 、 ??? 。??? っ?? 、 っ 。 ．?????????????????????? 。? 、．???。??（ ）?? ??。??（?）????、 っ 、 ?，っ??????っ ???????。??（?） ? ? 。??（?） 。 ? ? 。?? 。 ?、?、 ? ? ?? 、?? 。?? ?? ? ? ? 。?? 、? ． ? 。
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??（?）??????????????????????????????。??（?）??????? 。 、 ょっ??? （????????????? 。 、 っ 、??? ? ? 。 ?????? 、?? 。 、 、??? 、 ??? 、 っ 。??? 、 ? ? っ ??? ?? っ ? 。??? っ っ ?っ????、????????????????????????っ??? 。 、???ッ???? ???? ?、 ?? ???????? ? 。??? ? ? っ?? 、 。?。 ? ?ょ ??? ???? 。?? 、 ? ェ ー ー ー???????? ? ? ? ュー? ???? っ? ? 。??っ ???? 、 、 ??? ?? 。 ェ ー????? ?? 、? ? ??? ???、 、 ー ー ょ 。 っ
?????????????。??????ー?ー???っ?????。?? ?????? ?。??（ ） ???っ? 、 ェ ????ー? ? ? ??????????っ?、? 、??? ? ????っ っ?? ? ? ? 。 、 ? 、??? っ 。?? ?? ? ? っ?ょヶ?、??? ? ???? ー 。??。 っ 、 （?? ??、 ? ?? ?????????? ? ?。 、 ? ．??????? っ ????? 。 ? 、?? ?????? ?っ 。?? ょ 。??（ ） ? ? ????? ー??? ? ? 、 ??? っ?? ? ???（ ）?? 。? ??? ? 、?．?? ??? ?、
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?。?????、??、????ょっ?ゅ????????????? 、 ? ? ?? ? っ 、?? ???「??? ?? ???? っ?、???????????? ? ? ょ?。 、? ??? 、??? ょ 。?? 、 っ 、?? 。???????????????????。????????????（?）?? ー ょ 。??（ ） ? 。??（ ） ょっ ? ー 。??（ ） ょ 、?????????? 、 、 、?????っ 、 ? ? 。?? ?? ? ? っ 。?? 、 ? 。??ュー 、 ?? っ?? 。 、 ュー ??、??? ??????、 ? っ 、???? ? ? ? ????? 。?? 。 、?? ??? ? っ? 。?? ? ュー??（ ） 、?? ?ょ??。??（?） 、 ??? ．
??????、??????????????????。??、???????????????? っ ? ???? ? ゃっ 。 ??、? っ っ ????????????? ? っ 。 、?? ? 。 、?? ? ? 、?? ?。 、??〔 ? 〕 ?っ??? ? ょ 。?、??、??、 っ 、?? っ 。 ー ー??? ? っ っ 。っ???????????。?????????????、????っ? ??? ? 。?? ?っ 。??（ ） 「 」 「 」 ???（?） ?? っ 。 ??? ょ ?。?? ?、 ? ?っ ょ 、?? ? 。 、 、??? ? っ?? 、 ー ョ ッ 、?? ? 。 ? ?????? ? 、???ー?ョ ???ッ????、?????っ っ????? っ 。?? 「 」「?」「 」 、?っ? 、
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???????「??????、????????????????? ?????、????????、? ? ??。 ー ー 。 ??? っ 。?? ??? 。??????「?」「?」「?」??????????????????? ? っ? 。 ???、 、 っ?? ???? 、「??? ??? 、??? っ ? ??????? ? 。???、 ?? っ?? 。???、????????? 。? ?? ????????、?? 、 ．?? ?。 、 ? 。?、 ?? ? ょ 、????? ? 。 、 ???? 。??（ ） ャッ ??。??（?）?? 、 ? 。 、 っ?? ?? ? 、?、? ? 、 っ?? 。?????? ?????っ???? ??（?）。 ? ュー ーっ?、?????? 、 ??? ??、????????っ?。? ?? 、 ?? 。
????????????? ??????、??? ?
??????ャッ????っ??????。??????????? っ???、??? っ ???。?? 、?? ??????? ? ??????? ??? ? ー 〔 〕 ?、?? ? ?? 。 、???「??ー?????????????????????、「?」「?」「?」????????っ????。????????、??????? 。?? っ?? 。??（ ） 、》、㌧ っ? 。（???）??? ?? ?。 ??????「?」??ー??「?」??????? 。 ? ? っ??????? ?????? 。 ．?? ?、 。?????? ?っ ? ? 。
??? ?????? ?、?? っ?? 、 っ 。「?」?、???、?ー? ?? っ 、??????? 、 ー?? ? 「 」 ? ???。 ???「 」 、 ? ??? ??????? 、?ょ?。 っ 、?? ? 。 、?? ?? 。?? ?、 っ 。??、 ? 「 」?? 、?ー ヶ ? 。?? ? ? ょ ?、
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??????っ?。???、????????????????っ????????、?????????っ???、「『?』????っ???。????『?』??????『?』???????ゃ???」?。??、?????? ?っ ??????、 ? ??? 。
?????、?? ? ????っ 、 っ ????。 、?? ?、 ???? っ ? ???????? ? 。?? ??? 。．??（?〉? 。? ょっ?? ? 、? っ ??、??? 「 」 っ 。?? ? 、 ょ 。「 」 っ 、????? っ 、?? ????? ?。 、?? ? 。 、????? ょ 。 。?? 、 ? ?
????????????
??。 ? 、 っ、っ 、 ょ 。 、 っ????? 。 、?っ??? ?っ 。?? ? っ?? ? っ 。??（ ）、 ? ?? …。??（ ） 、 っ
????????????っ????。????っ???、????? 。? 、? ??? ???????????? 。??? ???? ??、?? ? 、 。??? 。?っ 、 、 ??? ?? っ ょ 。 ? 。 ?、?? ? 、 ? 、 っ?? ? 。 、 、?? ????（?） ゃ っ?? ? ? 。??（?） っ 、．?????。???????????????? 。?? 。
?「?」「?」「?」????????????、「?」???????????? ? 、〔 〕 ょ．?。 ? っ? っ ???????。 ??、? ? 、?????? ???? ? ?? 、 ?? 。 ? 、????? ? 、? っ ? 。????? 、 ??? 、 っ?? 。 っ 、?? ? 、 。?? ? っ?????、?????? 、 ? ?
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／??????????っ????。??????????????、 っ? っ 、 ????? ? 、?? 。 、 ? ????????。??? 、??? ???????? ???。 、 ? ょっ ゅ?〔??〕 っ 。 、????? 、 ? ? ????? 。?っ? ? ? 、??? っ??? ? ? ? 。?? ? 。??（ ）． ? 。??（ ） ?。 、???っ ? 、?? 、 っ ? 「?? 」 、「 」??? ????? ?????? ? ? ???ょ 。 ??? 。??????（?） ?? ? 、?? ?ょっ?? 、????? ???? ? ?。 っ 。 っ?、 ? ー ? っ ? 、 ょ?? ?? ? 。 ? ??、?? ?? ? っ
????????。????、????????????。「????? 」??????????? 。 ?????????、??（??）??????????。????っ??っ?????? 。??（ ） ? ? ? ?っ?????。??（ ） ?????? ?。? 、 ??? ? ? 。?? ? ?? 。 （ ）?? 〔? 〕 っ 。?? ? ?? 。??（ ） っ?、「 ??? 『 』 」?? ??? 、 ? ッ ェ（ ）??? ? っ?? っ 。 、?? ? 。?? ? 、??（ ） 、 っ?? ? 、 っ っ?? 、?? ? っ 。 、 〔 〕??ょ??。 ?っ? っ??? ?? ???? ??? ? っ ? 、 ???。 ? ? 。?? ??? 。??（ ） っ 。??（ ） ょ 。 っ??。? ? ???。 ? ?、 。
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???????っ??????????。????????????、〔 〕 ? っ?、????? っ?? ?。???????っ?? ? っ ??「?????」? ャ ャ?、 ? ?? ???っ??、 っ 。??（?）?? ?? ?、?? 。??（ ） ? 。 っ? 。?? ???『 ? 』 、、〔 ? 〕?? 、? っ 、 ?? ???。 、 っ?? 。??? ??? ?? ?っ????????????。 、 ．?? ?? 、 ? 。?? ? ? ? ?? ?? っ? 。??? ? ??っ? ?? 。????? ? っ?? ? 、 ッ??????? ? 。
???、???、?ー?????? ?、 ?????????ょ?。??? ッ 。 ッ 、?? ????? っ?、 ? 。??? ?、 ? ? 。? ??????っ 。 、っ????????????? ???????。????????? ?、 ?? ? ?っ ???、 ー ? ?? ???? 、〔 ?〕
??????????ー??????????????????。?っ??????????っ??っ???、????????．??っ?????? 、 ? ?っ?? ? ??。????? ? ????????? 。 、 ????? ． 、????? っ 、 。????、?? ッ ? 、 ?????、 ? ??。?ょ? 、 ??? ?????? ? 。 、??? ? ? っ 、っ?、???? ? っ???? ?。??? っっ??????? っ ? ょ ?。 ? ?????????? ???? 。?????、? っ ょ???? っ? ? 。 、
?? ゃっ???ょ 。 、 ? っ? ???っ?? 。 、???っ? っ?。 っ っ っ?? 、?? ? ? 。?? ?? ? っ? ??????っ? ?、〔 〕?? ? 。 っ?? 。?? ?? 。??（ ） 。 ?、??? ょ 。 っ 、??っ 、 、
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?????????????、??????????????。?????????????? ? 、??っ っ 、 っ?ょ 。? 、 ? ?????っ?? 。?? ?? っ 、 、?? ?? 。??? 。 ????。??? ? 、 っ 。??? ? っ 、 っ っ ???、 。?? 、 っー? 。? 、 ー??? ???。 、「 」「 」「 」 」?? ??、 ? っ??? 。?? （ ）? 、 ー??っ 。
」???????????っ?????????、?っ????
???? 。 ??? ? ??っ???? ょ 。????? ? 。 、 、 っ 、?? ? ? っ ょ?? ? っ? 。??（ ） っ ???。? ? っ 。 ?っ?、「 ? 」 、?? ?? っ 、「 」?? ? ? 。 〔 〕??? ッ ? 、?? 、「 」 、 ??
??????????、???????????。????????? 、「 、 ??」??っ ??????????、????????????? 。??? 、 ? ゃ??????????。???????????っ?????????? 。??（ ） ? ? 。??（ ）? 、? 、?っ ? 。 、 、 っ?????????????。???、 ???? ? 、 っ?? 、 っ 「?? ?っ?」?? 、 っ???。? 、? ? 。?? ……。 ? ） ? （ 、?? ? 〜 ） っ????? っ 、 ??? っ 。?? っ 、 ? ．???、 っ?? 。??（?） ? 。??、 ??? ? 。 っ?? ?っ ? ? ? 。????? っ?? っ 、???? ? ?っ??? 。 、、 っ っ?? っ?? 、??? ? 。 〔
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?〕?っ?????、???っ????。?????、???????????????っ?、?? ? っ ??? っ 、? っ 。「???????????」??っ?、?っ???????。???、????? 、 っ ? 。 ? 、????? ? ? ょ 。?? 。 ??っ?? 、 ? っ ゃっ??? っ っ?? 。??（ ） ?? 。??（ ）?? 。 、 っ??? 、 ? っ?ゃ? 。 、?? ?っ っ 。??、 ????（ ） ? 、 っ っ?????っ 。??（ ） 、 っ ? 、 ???? っ っ 。 っ??? 、 ? っ?????、 、 ??、 ??? ?っ ? 。 、 っ?? ? 。??? ? 、????? ??????? ? 、? ? ? 、 ?????? 。?? 、 っ ?
?。???????????????????、???????っ??? ? 。 ? 。??（ ? ????????、 ? 。??（?） 。 、 、??? ? ? 、?? っ ?????。????、 、?? ?? ? 。?、 ? 。 、 ???? ? ?? ??。 ?????? っ?? ?? 。、????、 ?? ????? ???? 、 ? ? 。??、 ? っ 。 。????? ????? 、「 、 」?? ? っ 。???。? ?? ? ?????。?? ? 「 」 、?? 。??（?）? 、 ょっ ????。?．???? ? 、 ? ? ??? 、 ? 「 」?? ? ? 。 、?? ? ?、 、????? っ ? ? っ?? っ 。 （ ） っ?? 、? ? ? 。??（?） ヶ 。 ょっ ー ョ
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????????。?? ????? ??????。???（ ） ? ??っ??????????。??（ ） っ っ???、??? ? 、 ????? ? ー ? ??。 っ っ 、?? ?? ? ー 。 、 ??????? 。 、? ? ? っ?。??（?） っ 。??（ ） ? ょ 。? 、?? ? 。 、 、 、???。???? ???っ?? ???????ょ?。 、 っ 、?? ?? ? ー ? 。?。 ?、『 』 ? っ 、?? ??。? ? 、 、??? ? っ?? ?? ? 。???、??????????っ っ ゃ ょ?? っ ????。??（ ） 。?? ?っ 、 っ ゃっ 、?．???（ ）?? ．??（ ） ??? （ ）??（ ） ょ 。、?? ? 。 、
???????????。???、??????????。???、?? 、? ? 。??（ ）?????、??（ ） 。?????????????????、????ッ?????????? っ ? 。 ッ ? っ? 、?ッ??? ? ???ょ 。?? ? 、 ッ 、?? ? 。??（ ） ? 、 ?。 ?????? ? 。?。 、 っ っ?? 、? っ ? ? っ 、?? ッ? 。?????ッ?????????、???、? ? っ っ 。??（ ） っ??（ ）?「 ッ ?? 」?? ? ?っ?? 。?? ? 。??（ ）? ッ ???（ ） ??、 ? 、????? 、 ? 、?? ? 。 、
????????、?????????? ー ?っ 、
????? 。 ァ ァー? 、?? 、 。??（ ）? ?? っ 。
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，
??（?）??????。???? ? ?? ??、????ッ???????????? 。??（?）? 。 、????ッ ? ???、????ゃ????。「??」（????）?????（?） 、 ? 。??（?） ? 、?? …。 、 ??????．??、 っ ? 。??（ ? ?????（ ） 。 「 」 、? っ?? 。 ? 、?? ? ? っ 。??? 。? 、 っ ?、??ッ?? ??っ ?。 、 ? ???、? ッ????? ?、 ???。??（?） 、
?。??? ? ? ? ．?? ??ょ 。??（ ） ? 、 ? ッ?? っ ょ 。??（ ） ??? 、 。??（ ） ッ 、?? 。??（?） ? 。??（ ） 、? っ
??、??（??）??。?????ー??ー?????????．?? ??????????。? 、 ??っ 。??（?）?????????っ?????、??????????? 。??（?） ? ?? 。 、 ?ッ?? ? っ 、 っ 。???ょ ???（ ） ッ （ ? 。 っ?? ? 、 、 っ 、?? ? ? っ 。??（ ）． 、 っ ? 、?? ?っ 。??（ ） 。 、?? ? ? 、??? ? っ??。 ? 、????? 、 っ??? っ 、 っ?? 、 ょっ ? っ 。??（ ）? ?? 。??（ ）「 。 、 、 ッ??? っ ? 、 っ???? ょ??（?）。??（?） 、?? ? ? 。??（?） っ??? っ ? 、?? 。
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????ょっ?????????、??????????????????????????????????????????．??、 。?? ?っ ? 。??（ ） ?? ? 。 〔 〕?ー ?????? ? 、 ー??? ? ? ? ? ???????? 。 、??? っ ょ 、?? っ 。 （ ）??っ ?、 、 、 、??? ???? っ??。 ?、?? ?? 、「 っ?。?? ．?? ?? ? 」 っ 、「???????????????????」?????????????? っ 。、??（ ） ー 、??? ．?。??（?） 。?? ? ??? ? っ ?? 、「??? ? ュ ー っ ???? 」 。?? ?? ュ ー っ 。?????っ?。??（?） っ 〔 〕 っ 、?? 。??（?）? ?。 ?
????????????????っ??????。??（ ） ????? 。??（ ）． ????（ ） ?? 、 ?? ? ゃ ?。??、 ???? ???。??（?） ? 、?? っ ? 。 ッ??、 ??ッ ? 。?? ? 。??（ ）」 、??? っ ? ?っ??? 。?っ ???、?? ッ っ?? ? ? ょ 。??（ ） 。 ? ッ?? ???? ? 。????? 『 』??（?） ? ?。 、 〔 〕?? ? ?? ? ??????。??（ ）? ? 。??（ ） 、????? ?? ?? ??? ??????? ッ っ ょ 。? 、 ?????? ?、?????? 、 ? ? っ 、
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?????????????????????????????．????????っ????。????????????????、、」「 っ????っ ?」?? ??? 。「?????っ 」 っ っ??? 。 っ???????っ????? 、 ????ヵ ? ????? 。 ?? 、「 ゃ 」 っ 、「 、?? ?? 。 ?? っ?」 ??? 、? 、 ． 。??（?）． 、 っ っ っ ゃ?? 。??（ ） 、 、?。 ?、 ? 、 ょ????? ょ 、?? 、 。?? ?? ? っ （ ）。??（
????????っ???? 、? ???????「? 」???? 。 、 「、?? 」 ?????????????????? ??。???????っ ? 「 」 、?? ?? ー ??? ? 。 、??? ? 、 っ?、 っ ゃ ?? ??? ???????? 。． （?）、?? っ????? 。．??（?） ? ?。 。??、???? ?? ?．???????、 ゃ 。
?、????????っ???????????????????? ? ? ょ?? ?。 、 ? ??????? 。??、?? ? （??） ??? っ?。 ? 。 （ ???）?? 、「 『 』 っ?? ? 」 っ ?、 、「 」?? ? 、「 」 ?っ? っ 。 、??? ?? ? ー ?っ?、?????っ???っ?????。????「????」???? ? ? ?、???? 、?? ?????? ? ? 。??（?） ??、「 っ 、 っ 」 っ 。????? ょ 。 っ ゃ 、「????」 ??? ?? ??っ? ????? っ っ っ?? ……。???????? ? ??、??? 、 …… っ ょ?ょ 。 、 ? …??（?） 、 っ ??ょ? 。、??（ ） ? 、 ?」?????っ????????、? ??っ??????? ?? ?っ 。??（ ） 、 ? っ 、?? ????? ? 、 ?
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r
???????っ???????。????????????、??? っ? 。 ? っ 、?? ?。?????、??っ?、?? ??、????????? 。 、?? ??? 。??? っ．??っ 。??（ ） ?? 。 ょ ? ????????? 。??（ ） ? 、 っ??、???????????????、???????????????、??? ?? ? 「??（ ）、 ?? ? 。?? ??? 。??（ ） っ??（ ）． 。??（?） 、?? ? っ 。??（?） ? っ 。??? 、 ??????っ っ ? 、????? ? ? 、 ? っ?っ 。??（?） ? ? 、 ゃ 、??? ? っ ゃ?? っ ?。?? ? 。??（ ）? ー ー っ 。
??（?）?????????。???、?ゃ??っ?????、??? ? 「 」 ?っ ? ? ? 。?? ?? ???????。??（ ） ? 、「 ? 」「????」?????、???????????????????、?っ? ー っ ょ 。????? 、 ?． ? ??。??（?） ?、 。??（ ） ? ? ? ょ ??、??????????????ょ??。????? 、 ?????? ???。??（ ） 。? 。 、「???????????」? っ ? ?。?????? っ ? ? ? ? っ?? 。 ? 、 っ??? ???????ょっ 。??（?） 、 っ?． 、?? ?? っ ? ょ? 。 、?? ? 。??（ ）? 。??（ ） ? 。?、 ? っ ? 。 、??? 。?? ? ?（ ?、 、 ?
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??〜?????????）???????っ???っ?????。??（?）??????????ー? っ ? 、??? ? ? ???っ?? 。??（ ） ? 、? 、?? っ??? 「 」 ょ?、?? ? 。??（?? ? ? ??? ? ょ 。??（ ） 。??（ ） 、?。 ? 、?? ?? ?。??（?） ? っ????????。???????????????????、????、 ? 、?? ?、 。?? ? 。??（?） ?? 。 っ っ?、 ? ?? ? 。??? 。?? ）?? 。 。??（ ） ? 、 、?? ? 。 、 っ?、 ? っ ょっ???。、??（?） っ 、?? ? 。? 。 、?? ?? ?? 、?? っ
?。?????????????????、???????????? ?。 っ 、 ? 、?? ?? っ 、 っ?? 。? ?????????????。??? ???。???（?） 、? ? 、?? ? 。 、?? ? 。?? ? ????（ ） 「 」??、 ? ???（ ） ? 。?? 、 っ??。 ? っ?? ? 、 、?? ??っ ?? っ?。? 、??（?） 、 ??? ． 。? （?）? ?、 ? ????っ ?? ょっ? ??、 ? ?? ?? ??? っ?ゃ? ??。．??（?）、 ? 、??。??（?）???? ?? 、 、?? 、?? ? ? ? 。??（ ） 、 ょ ?? ??? ? ー? 。
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??（?）????、????????????????????っ??????。??????っ??????????っ??????。?? ? ? ?っ っ 。??（ ） 、 ?????? 。??（ ） 、 、 、ー? ? ? っ ?????ー??? ? 。 っ っ 、?、?? ? ????。 ?????。? ー ?? 、 ? 。?? ? 。??、（?） ?、 ?。 、?? ?? 〔 〕?? ? 。 。?? ????（ ） 『 』 、??? ??、 。?? ?? 、 『 』 っ?? ? 。??（ ） ? ?。??（?）??（ ）??（ ）??（ ）
???????っ????????。??、?っ?????。??、 ???? ? 。?? ?? 。 、 ????
?? ?。 ????（ ） ? ? 、?? ?? 。??（?） 、?? ? 。
???????????????、??????????????っ ゃ ???。??（?）??? っ （ ?、????? 〜?? ? ） 、 ?? ??。? 、（??）??????????????（??????〜????
?????）。 。???? っ ?。??（?） ッ ー っ?。??（?） （ ? ?????? 。 ? 、 、 ??? っ? ? 、 ．?。 ?? （ 。??（?） 、 。??? ? ? 、????????。??（?） ? 。??? 、 ??? ?? 、 ???? ? 、??? 、?? 、 、?? ? ? ? ? 。 、?? ? 。??（ ） 、 。??（ ） 。 。??（ ） ??? 。??（?） 。 っ?? 、? っ 、 っ??。 ? ??
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??（?）??????????????。??（?）? 、 ?? ???????????、 ? ? 、 ????? ?? ? ? ???? っ ， 。?? ? 、??。?? 、 っ 、?? ? （?? ? ? ??。??? っ ? 、?? 、 ? ????。．? っ ?。????。?? ? ? （?）。??（ ） 、 。 、???? ? 、 、?? ? 、 っ っ ??。?? っ ?? 、??? ． っ?? ?? ? 。??? 、 ?っ ? っ ょ 。?? ???、??? ? ? 。??（?）?? ???? ??。??（ ） 、 ゃ 、 ?っ?????? 。 ??? ?、 ? ?? 、???? ? ? 、 っ?? 。 」 ?っ っ 、??? ? っ っ 。?? 、 っ 、?? ?? ??? ?? 、
????????????????。?????????????? 、 ? 。??? 、??。 、 ????っ????ょ??。????っ?《 ??????? 。
???????????????????????????。????? っ?。 ??、 ?ゃ ゃ っ 。??? ?? っ ょ 。????（?） ? ヶ 、 っ??? 。?。??（?） 。 ?? ? 、?? ?? っ ょ??? 、??? ? ? ょ 。??（ ） ? ??。??（?） 。 ?? っ ょ??。??（?） ? ? 、?? 。??（ ） 、 っ 。??ヵ ? ? ? 、 〔 〕?、? ょっ ? っ?? ? 。 、????? ? ? っ?? 。 、
????????????????。??????っ??????
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????????????????????????っ?、?????っ 。 、 ???????? ? ??? ?っ????。 。 ー?ー??? 、 ??っ??? 。 、?? ? 、??? ? ???? 。 っ?? ???? 、??????? ?????????、 ? ??? ?。 、 ?? っ?? 。? 、 、???????? ??????????っ? ? 。 、??? ???? 。 、 。?? ゃ ?。??（ ）? ? 。??（ ）?? ? 。??? っ?。??（?） ?。 っ?? ?。 ? ……。 っ??、 ?? ?? ????????、 ? 、 ??? ?? ? ょ 。 、 ??????。? ??? ? ?。?? ? ?????、?? ? 。??（ ） ? っ 。??（ ）?? 、 っ 、?? っ? 、 っ?? ?? 、 、 。
??（?）??????????????????。、??（?）???、????ょ??。?? っ ?? ?????…。??（?）? ? ?。???????、?? ? 。? ???、 ? 。?? ? ? ?。??（ ） 。 、? 、?? ? ? 。，???????????????っ?。??（?） ゃ 、?? ? 。??（ ）?? 、 「?? ? ゃ ? 」 ? 。?? ょ?。 、 ??? ? ? ? 。?? ? 、 ． 。?? ???（ ） 。 …… 、 っ??? 。 、 っょ? 。 ?? ? ??、???? ? 「??? ? ? 」 。 、 っ?? 、 っ?? ??? ? 。??（ ） 。 、 ?っ????。???、????っ?????????っ????っ??? ? ??、 。????っ ? 、?? 。
1’O8
．
盤 ? 凹 20011年2月16日
??（?）?????????????????????。??（?）? 。 ???? ?????、 ? ? 。 、?? ? ? ? ?????。 、、?????????????????、?????????、????っ?? ???。 ． 、?????ょ?。?????、? ?っ 、?? 、 。????? ? ? 。??（ ）?? ? 、???ょ?。 、 っ ゃ????っ 、 ? 、?? 。??（ ）?? ?、? ??? ?、 。 っ???? ? 。 ??? 、 ょ 。
????????。?????っ???????ょ?。?????、??? 、?。 ? ??? ?? 。??（ ） ?? ? 。??（ ） 。??（?） 、 ????????。????? ? 。??（ ） ??? ??、 ? 、?? ? 。
????????『????』??（?） ??、?ヵ ?? ?? ???????。???、 ? ?? 。?? ヵ ? ??? ??? 、 ? っ 、?? ? 〔 〕 ? ????????? ?? ?? ?? ?? ? ??????? ? っ 。 、「????? ? ?? ? っ??。 、「 っ????」 ? っ ? ? ?? 。??? っ 、 ? ??? 、 ? ? ???? ? 。??? 、?? っ 。?? ? 。?? ? っ 、 ?? ?????っ っ 。 、?? 。 っ 、?? ? っ???? 、 っ ゃっ??ょ 。??（ ） 、 …。 ???? ? 。?? ? 、??? ? 、?っ? ?????? ? ??。、
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??（?）?????????????????????????。??? ? ?、 っ??????????。??（?）． ?? ? ? っ ?。????、 ????? ??? 。 っ????? 。 ???? ?????????ょっ????????? 、 ??? っ???、????「?」「?」「?」?????????っ???????。? 、 ?
?。??????? 。??（?） ? ??? 、 、?。?? ????〔? 〕「 」 。??（?） 、?っ ? 、 っ 、 っ?、 ?? ? ? ??。 、 ??。 ?? 「 」 。?? ?? 。??（ ） 。 っ 。 っ?、 ? っ ? ????、 ? ??? ?? っ ? 。 ? っ 。?? ? ?? ?、 ? ? ??? ?、 っ っ 。???、?????? ? ? 、 ???? 、「 」??っ ? 。 、??? ??? っ 。 っ
???????っ????????、??????????。???? ?????、??????? ? ??、? ? ??? 。 、?? ? っ 。 ? ヶ っ?? ? ? 、 ???????? っ ??? 、 っ 。 「??」 ?っ???、?? ? ????????っ 。??? ?ょ 。? 、 ー?? 、 。 っッ?ュ?? 。? ? ? ?ゃっ?、?????????????。??? ? 。????? っ 、?? 、「?? 」? （ ） ? 。?? ? 。 、?? ? 、 、????????。?? ? 、 。??（ ） ? 、 っ 、?? ? 。 、 ??? ? 、?? ? 。?????、 ??? 、?『??? 』 ? 。 、 ?? 、?「 」「 」「?」 、 。?? ?? 、 ?? ょ 。?? ? 。 、????? ? ???? ???? ? ??、
“o
滋 z 回 2QO　1年2月16日
、
???????????????????。????、??????????????????? っ ??? 。?? ? 、 ?????? 「 、??? ?っ 。 ?????? っ ? 、 ????? ??? っ 。 、??っ 、???っ 。 、????、「???? ?? 」 ょっ??????????? 、 ??（ ） ?????っ???、「???? 」 ょ 。 ????っ?っ 、 ? 、?? ? ? っ 、? 、?? ?? ? っ???? っ 、??? ?。 ?????? 、 、 ??? ? ? 。 、 っ?? ?? ???、「????…」 ? 。??（?）．?っ ? 、 ????? ?? っ???? 。??（ ） ?? ?、 ? 、?? ?? ょ 。「? 」 。??????ょ 。 、??。 、 、
???????????????????。???????? 、 ???????????? ?????????。????? 、 っ 。??（ ）? ???。??（ ） ? ? ???。?? ???? ??????（ ） 、 、 っ っ?? っ 。 っ?? ??? 。??? ー 、?? 、 っ っ ャ?? ?。、??（?）?? 、 っ 、 ???? ? っ． 。?? ? 、?? っ??（ ）? ? ??? ?? 。??（ ） ?? 「 」「 」「 」 、????? ? 。 、?? 、 ??? ? 。 っ ?? ???? ー 、 ??? 、 。?? ? 。??（ ） ? ? 、?? 。??（ ） ??? 。??? っ ? ?
“1
??っ???「?」「?」?????????????、????…。????（?）???????っ??っ??????ょ?。??、????? ? っ 。?? ?? ? ?。???? ッ ー??（ ） ? ? ?? ? 。????? 、 ? ? ??? ょ 。 ?? 。 ??? ? ??ょ 。 、 ?? ??? ? ?? 。 、?? ? 、????。 ??、 ? ? ? ? ? ．?、〔?? ? 〕 。??（?） ? ょ 。 っ?? ? ? ょ 。??（ ） 。 、 、?? ?? 。 っ 、???? っ ?っ 、?? ょ 。 、? ? っ?? ? 。??（?） っ ??? ? ? 、 ゃ 、??? っ っ?。 、 っ
???。??（?）??????、????っ??????????????? ょ 、 ? ゃ ??。??（ ）???????。 、 ? 、?? ? ? ? 。 、??? ? 、 ?? ? っ?? 。 ょっ っ ょ 。??（ ） 、 っ??。 ? ? 。 、?? ? 。 ょ 。??（ ） 。??（?）． っ っ???。? ?? ?? ?? ??。? ?、? っ? 、?っ????? ????????。???、 ?っ ??、 、?、?? 、 っ?? ? 。??（ ） っ? 、 。?? （ ）。??（?） 、「 ? 」 。??、??????っ 、 っ ??? 。? ッ ?ー ?。 、??? ???っ ? ッ ー?? 。 、? ??? ?っ 、? ? 、?? ? 。 ?、 ???? ? 、 ? 、??? ? っ 。
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2001年2月16日讐捌
???????????っ?、????????????っ???? 。??（ ）?????ょヶ?、? ? っ?。 ? ? ?? ?????????、???っ ? ?? 。?? っ ? 。． 、．?????? っ?? ??、??????? ? ??っ???。??? ? ???。?? ? ??? ょ?。 ??っ ?っ 、?? ? 。 、???? ??? ? 。「??（?）??? ???? っ ???。??（?） 。?? ?? ? っ 、 っ?? 、? ょ 。?? ? ?。? 、 ? っ?? ???（ ） 。??（ ）?? ゃ 。??（ ）?? っ 、?? ． っ 。??（ ）、」 ? 、 、 、???? 。??? 。 ? 。?? ?っ ? 、 ょ 。?? ???????????。??? ?? ? ? ?
???????、????????????????《?????．? ???、? っ ょ?。?? ． 、「??? ?????。???? ? ッ ー ． ??? 、 ? ??っ????? ??????????? 。??（?） ? っ 。 、??? ??? 。??（?） ? ッ ー?? 、 。「 っ?」、 ? ょ 。?。 ? ? ?、?? ?? 。?? ? ? 。
??????????????、????????っ???????、?? （ ?） 「 『 』 」??????????????????。??（?）?? ? 、???? っ??? ?、? ? ッ?っ 。 。??? ?
???????ょっ????? ??????。??（?） ? 、 っ?っ ? ?。??（?）?? っ ??。 ? っ
???っ?「? っ?????????っ
．??? ? ? 。
“3
??（?）??????????????ー?ー。??（ ）??ー?ー、 ー 。 ??、??????っ??っ??????????、????????????????????????。????? 、 ??? ー ?? ???? 、 ょっ ??ょ??。??（?） 、??、 ? ??? っ 。 ??、????? ? 。 、 ???? 、 っ ?。??? ????．?? っ っ?? ?っ っ 、?っ? ? 。 っ っ??????? っ ? 、〔????〕?? （ ）??? っ??? っ??
????????（??????〜????）?????。??（ ） ???、????????? ??????。???（??）??????????（??????〜???? ? ???? っ 。??（?）???????????????????、?????????? ?? っ ? 。??（ ） っ 、????? ? ? 。??（?） ? 。??（ ） ? っ 、??（ ）? っ 、?? ???。?? ? 。??（ ）? ??? 〈 〉
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第5回
開催日＝2001年3月16日（金）
開催時刻：午後2時00分
終了時刻＝午後4時05分
開催場所＝政策研究プロジェクトセンター
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
河野康子（法政大学教授）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
記録者：有限会社ペンハウス矢沢麻里
儀 凹 2001年3月16日．
’t
???????????（ ） ?? ??、?? ????????????????。 ゃ?、? 、 ，?????? ??? 。??（ ） ??。??（?） ? っ ? ???? ?ィ っ?? ?。??（ ） ?? 。???? ?? 、???? ??? ?。? 、 ゃ???? ??? ? 、??? 。?? 、 ? ?? ??? っ???（ ） ??? ? 。??（?） 。 ? ?? っ? ??? 。??（ ） ? 、 ゃ 、 っ??? ? ? 、 ? 。?? 、? っ ー っ??（ ） ? 〔『 ? ー ー』 、?? 〕? 、 。??? ?〔 ?〕 っ?? 、 、 ?っ 。?? ? ） （ ）?。、
???（?）???????。?? （?）? 、????????????。???????? ? ? ???っ ?、??、????????、???? ? ?っ 。 ??? 。 、 っ ? 、 ャッ??? ゃ ょ 。 ??? 、?。 ゃ ? 。??? ?? ?? ャッ 。 ?
????????。???????????。????????、?
????? っ 。
??（?）??????????っ??????。??（ ） ? 。??（ ） ? 。??（ ）」??? ? 。 、 ???? 。?? っ ょ 。 『 』 、?? ? ? ょ 。 ?（ 、?? ?〜 ?、 ）??っ?? 、 っ??? 、?っ ? 、 （ ）? 。?? ?? 、 ???? ??。．? 、????? ??。
??ょ?、??????????????、?????
っ??????、?ょ ???????? ? ???????ゃっ ? ?。??（ ） ??っ?? ? ??? ? ?? 。??（?） 、
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㌧??????????????????。?〔??〕???? っ 、 ???ー????????? ? 。 ??????っ ?????? っ?、? っ 。??? ??? ? 、? っ 、????? 、??? 。 ． ???、 ?? っ っ?????。???????????? ? 。 ?? 、??? ょ 。 っ っ 。?? ?っ ?? ????っ?????????。 ? ? ? ? 。??（ ） 、 っ 、?? ?、 ??っ 。??（ ） ?? 。??? 、 ?? っ 、???? っ 、 〔 〕 っ????? 。? ょっ っ?、? ?? ? 。 ??? っ?? ?。〔 〕 〔 〕???。??? ???? ??。 ? ??? 、 、??っ 、? 。? 、????? 、 ??? ? ??っ? ? ? 。 ょ ? っ?? ? ? 。?????、?????ー ? ??? ??????? ??? ???????、?? ??
??ー?????????????っ????。????????? ? ー っ ? ?。?? ?? ?。?????? ー 、?? ? ? ? ー??っ ?。 「 」「 」「 」? っ ????? 、? っ ? っ 、?? 、? っ 。??? っ 、?。 ッ っ 、 、????? ? ? ッ 。??? ? ッ 。 ??、 ッ ??? ? 、 ?? ッ
????????????。???????????????。?
??、??、 ッ 。?? っ っ 。 っ 、 ュー? ?? ゃ ? 。 ?．?????????????ッ???????????、??????????ッ??????????。??（ ） ???ャッ ?。??（ ）? ?。? ッ ッ 、?ッ ?? ? ? ????。????? ッ ? ?。 ? 。?? ?。 、 っ 、?ヵ??????っ??????????? ょ?。???????、? 、? ???? ュ ー
????っ ? ? 。?? ? 。????????????? っ ? ?っ
“8
響＝ 磁 2001年3月16日 1
??????????。???、?????っ??????????、 ．? ? 、 ? ?????? ?っ????????。??? ????? ?．???? ? 。 、?? ? 、 ? 、?? ?? ??????。???? ??っ ????。?? ?っ ?? ??????、? （ ）? っ?????? 、 っ 。?? っ ?。 ?????、???? ? 、 ???っ ? ? 。?? 、 ?っ???????????????、??? ．??ー ? 。 っ ? 、?? ? 。 。「?? ?? ? 、 ? 」????? ?? 。 、 ???っ 。?? ?? ? ? っ 、 ょ?? ? 、????? っ ? 、．?? 、? っ??、 ? 。?? ?、、 ? 、??? っ 、 、?? ?? ?、 、??．?? 。?、 ? ? 。 ??? っ??? 、 っ
???、????????????。????????????、???????っ?????? っ? ょ 。?? っ ? 。 ??、 ????????????????????。?????????????????ヶ??、 ??????? ?????? ?????? ? ? 、 ???? ??? 。?? っ?? ??、?????? っ ? 、??? ?? 、??、 「 」 。??? ?? 。?? ょ 。「?」「 」?? ??? 。 、??? 、?? 。??（?） ?「 」「 」 。??（ ） ? 。 ? 、 『 』????、 ??? ? 。??（?）?? ??? 。??（?）? 。 ???。??（?） ? ? 、 ? ??? 。??（ ） 。 、??っ ? 。? っ 。??? ?? 、 ?っ?? 。 ? 、 ?
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????????????っ?????。??（ ） ???っ???。??（ ） っ ? 、?????????? 。 、 ??? ? 。 ????。??? ????、?? 。 ?????? 、 ????? っょ?。???っ? ??????、????????????????。? 、 ??? 。 、?? っ?? ょ 。??（ ） ? ?。??（?） ょ 。??? ? 、??。 、 〔 ? 〕 っ?? 〔 ?〕?????ゃ? ?。?????? ?? ? 。?????、 ? 。 、??（ ） 、?????? ? ? 。 っ?? 。 。?? ? ??? ょ 。 、??? ? ??? （ ） ????、 ???（ ） ? 。??（?） 、 っ 、?? ? 。 、「 」「 」「?」??っ?????????????????。??????
?????っ?????、????????????????っ??。????????、??「?」???????????。???? ??? 、 ??? 。 っ????? ? 。 ?、?????? ? ? 。 ? ??、? ??っ ? 。 っ 、????? っ 。??っ ? っ ??? ? ? ?、 ? ??っ?? ? 。??? ???? 、 、??。?? っ?? 、 っ????。 ??? ??????????????????。??????????、? 、?っ? 、?? 。 、 っ ?? ???、 ? っ 。 ??? ?、 ? 、?? ? 。 ? ァ??っ ? ? 、 ．???、???? ッ ッっ? ?。 ??????? ???? ?? ?? ????? っ 。
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鶴 働 2001年3月16日
?
?っ??????っ??っ???、???????????????? 、 ． ??????っ?? 。 、ァ?? ? ????????っ???。? ?????? ????。???? ? ? 。 ??、???? ? ??、 ???? ? 。 ??? ?? 、 ? 。 、?? ?? 、??、?っ ゃ っ???? 。〔 〕 ゃ 、?? ? っ っ?? ? ? 。?? ?「 」 。「 」 、??、 ? ?「 」「 」「?」?? ??。 、??? ?っ 。 ? っ?????。???? ??、 ?、???????????? ? っ??? 。?、?????っ 、「 」??。 ? 。 」?? ?、 ?? っ ? 、?? ? 。 、 っ?っ ? ょ 。、?? 、「 」 。?? ?? ゃっ ょ????? ?ゃ 。 ?? 「 」
???????????。?????、????????〔????????〕????。??? 。〔 ?〕 ? ー?? ? 〔 〕 ?? ????????ょ?。?? ? 「 」 っ っ ょ 。??「 ? ? っ?? 。??????? ?? ? っ ? っ ょっ 。????? ?? ???、「 」 ?? っ?? ? ? 、 ? 、「 」 「 」????? っ?? 。??（ ） 「 」?「 」 ? 、 ? ? っ 、??「?」 っ 。 、???「?」「?」「?」、??????? ?? 、????????、??? ? 、 ? 。?? ?? ? 、 っ?? ょ? 。 ?? 、 、?? ??． ?。 ． ??? ? ? 。?? ??? ? 、．??? 、?? 。 、 ?????? ?
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????。???????????????????????、??? ? 。 、???、????????????、????????っ?????? っ ょ 。??（ ） 、 っ?? ? 。 、 ? っ?? っ 。 、?? ?? ?? っ 。 っ??? ょ 。? っ ゃ?? 。 、 。?? 、?、 、 ょ 。 ゃ?? 。 ? 、??? ょ?? ?? 。?? ?? ?っ 。??（ ） 、 っ ? 、 、?? ?? 、〔?????〕?????????????????????っ????。???、????? ??、?? ?? ???????? ? ? 、?? ? ?? ? っ????。??????? ? っ 。?、??? （ ）?? ? 。 っ 。?? ?? っ ょ 。っ???????、?????????? 。?????? ?
?。????? 、 ? 、?? 。 、 ? 。
????っ??????????????っ??????????? ? ょ 。 、 ???? ???? 。????? ?、?? っ? ょ?。?、??? っ???? ? 。 、 っ?? ?? ． ?。 。?? ? 、 ? ? ?。???? 、 、?? ー っ 。??????? ??? ?? っ ゃ 。 ?（??）?? 。??（?） ? 、 ?? っ?? っ ?、 （ ）? 。．????? ???（ ） ょ 。 、?? ? ? 。 、??? ? ??。、???????????っ? ??っ ???。??（?） 。?? ょ?。? ? ? 。 、?? ? ? ?っ 、 ? 、?? ?。 ??? ? ュ 、 。??（ ）? 。 、?? ? ?。???? ? 。 ，?? ? 。
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搬 凹 2001年3月16白
??（?）???（?）????????。????????、???? 。．?? ? ? ? ?、? ???????? 。??（?） 。? 、?? ? っ?? ??? ? ? 。??? 、 ????????????（ ）?? ?ょっ ? ? 。 ）?? ??? ょ 、 ????っ?、???? 。 っ??? 。? 、 ? 。?? ? 。 ??? ? ? ? 。 、????? 、?????? ?? ?っ ? ?。???、 。 、??? 。????? （ ） ? 。 ??? っ 。 、 っ っ 、ょ?。 ???? ? 。?? ? ????? 。?? ?? ??? ????? （ ）?（ ? ） っ （ 、?? ??? 〜 ?）。??（ ） 、 ー ー っ??、?? ??? ??。 っ?……。
?????????。??（ ） ???????。???????????????、??????????????っ????????????????? っ 、 。?? 、 ? 、?? ??? ?〔? 〕??????ょ 。?? ? 。?。 （ ） ょ 。 、?（??）???、???っ?、????????????????。??（?） ? ? 。
??（ ） ?? ??? 。?? ? ? ??? ? ? ? 、? 、，??? 。 、 ? っっ?ゃ????。??（?） 。?? ? っ 。?? ?? ?。??（ ）? 、 っ っ っ 、?? ? っ 、?、 ? ょ?。??? っ ? 、 ? っ?? 。 、?っ 、? ? ? 。っ????、???????????? ? ???????。??? ? ? ? 、?? 。?? ??? ?? 、 、 （ ）??（ ? ） ?? ? ? 、
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????????。??（ ）．??????????。??????、?????????? っ 。 ? ???????、 。?? ???? ? ?? 。??（ ） 。 ? 。????、〔 〕『 』（ 、 ）?? ょっ ? 、???? ? 。 ?っ????? 。 ???????? ???、???????? ?。????? っ 。 、 ???????? ょヶ。 。??? 、??????? 。 、?? っ 、?? ょ 。 〔 ?〕 。?? ? 。?、??? っ 。 ょ ??? ??、???? っ??????っ ??。??、 ?っ 、??? ? ? 。??? ? ? 。??、? 、 ????? ? 、 ? ???????? ??」 。「 」っ??、「????????っ???」????????。???っ
?????????????、「????っ??、????????? 、 ????」??っ ?、「? 、?? ?????っ????? ?、?っ?????? ?っ 、 っ ??。 っ??? っ?。?? ?? 。????っ???????、??????、??????????っ????????。?ゃ?????????????????。???（?） ?????。?????（ ） ? 。?? ? 。
?????、???? ? 、?ッ ????、? っ 、????? ? ? ? ? 、?? っ 。 ? っ っ （ ）。????? 、 ? っ?? 。?? ? ょ 。 、?? ? ? ? 。 、 ????っ? っ っ （ ）。??? ー ー っ? っ?? 。 、?? ? ??
???（?）?????????????．??? ? 。 ?
?、????? 。??（?） っ 、??。 ? ? 。 、 ? ッ ．?っ ? ?、
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凹醤と
???????っ?????。????????っ??????????っ?????、「????????」????っ??、「?、「??? ? ????」????、??
???? 。???? ? 。??（ ） っ ??、??? ? 。??（?）?? 、 ? ?? ? ??? ゃっ 。??（ 〉 、 っ 。 、?っ ? 、 ? ?? 、??? ? 。????? っ?????。?． ? ?????????、 ? ? ??ゃ?っ???っ （ ）。??（?）?? ?? っ? 。??（ ） ?? ? ? 、?? ? 。 っ 、?? ? 、 ? っ 、?? ? ょ 。 、 。??????????? ? ???????? ? ょ 。????? ? 《?? ? っ 。．?????????、 ?? ?? 。 ??、 ?????????、 っ っ????、 っ 、 「 」?? ? ? 。?? 、??。 ? 、?? 、 、
??（??）?????。??????????っ?????。??? 、 ? ? 、? 、?? ????? ?????。?????????ょ 。????? ? っ 、 ?っ???? 。 っ ?が．?????????????????????????????
???っ? 」 ??ゃ??? 、?? ? っ 。 、〔??っ ? っ? 〕 （ ）?????。???????????????っ???????、????? 。???、??? っ ??????． ?、 ????? 。?? 、 、?? ?? 。〔 ?? 〕 ヵ 。?? ? っ 、っ????????????????。???、????????、??? ?。 ? っ 、????? ? 〔 〕 っ?ょ?。 ． ?〔 〕?? 、?? ? っ???? 。 、 ?????????ゃ???????。????「???」????
????っ ? 、 っ ゃ 、?? ょ 。 ? 、 、???? ?っ ょ 。?? っ 。 、?? っ?? ? ? 、 ょ 。?? ??、 、「 ? 」 っ
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1
、??ゃ?????????。??????????????。???? ? 〔 〕 、 ??? ?? ???? 。??? っ ??? 。 、??????? ??っ?????????????。????????? ? ? 、???。?????? っ 。 ? 。??? ヵ ? 、 ???????、??? ???????? っ 、 っ． 。????? ? ??。?? 、 っ 。 、?? ?っ??? 『 』?「 」「 」「 」 。 、?? ? 、 、 、?? ? ?。 ? 『 』?? 。 。???????????。 、 ????? ?????? 、 、 。?? ?? っ ? 、 っ?。????????? ? ? っ 。????????? ょっ ?? っ??? 、????? ?? ? 、?? ? ?
????、??????????????????????っ?????????????「????????、????????。
???（?）、???????……。?????????。??（ ） 。 ? 。??、 っ っ?? 。 、?? ? 、 ? ??? ????。???????????っ?? ????。 ? ?っ??????????、???????????????????? 、 ゃ 、〔?? ?〕 ? 。?? 、??? ? 、??? 。????????? 。??ょ 。??? っ 。．????????????? っ??。??? ? ? ッ ???。? 、 ??? ? ? 、 、 ??ー????? ?? ?
?????、．????????????????????っ????。??、 っ? ??。 ? ? っ 、 ー?? 、? ? 、 ? ??? ? 、??????、? ??? 。
??????。??? ー っ? 、 ?
????
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?っ?????。???????、???????????????????????????? ? 。?? 、 っ ??? ? ? っ ?。?? 、 「 」 ? 。??????、???? 、 ???． っ
???????????????????????????????
?っ??? 。? ょ 。 ?????????????????????????ょ?。??（?）???????ょっ??ョッ?????っ?????????。．??（?）????、????????????っ??????????? ?? ? っ 。?? ?ょ ?。 、 ? っ????? ? ??っ ???、 っ 。 「 」?? ．???? ? 、 、?? っ? ． ? っ?? ?。 、 、 、?? 。? ? っ 。 ，?? ? っ っ ? 。??（ ） 、 ??、? ? ??? ? っ 。??（ ） 、?? ? ? ょ 。??（ ） 。 、?? 。??（?）、 、 ?
????????っ????。???、?????????????、 ? 、? ? 。???? 、 っ?? 。 、 ? 、 ? ?、?? ゃ??????? ????? 。? ? ? ??? ??、??? ? ??? 。? っ 。?? ?、 っ、 、 ??? ? 。 ??、???? ??? ?? っ ? 。 、????。????? ょ?? ???????、????? 。?? 。 、 ???? ?。?? ? 、???? ?? ? ? ???????? ? 。? 、?っ ?． ????? 、 っ?? 。 、
???????????????????????????????っ??っ ゃっ?? 。????? ? 、 っ?? 。 、 ? ゃ?? ? ? ? ???（ ） 、????ょ 。 、 ょ 。????? ?? 、
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／????。???????????っ?????????????、 ? ? 、 ??? ????? 。?? ?? 、?? ? ……。??（ ） っ ??。??????? 、 ??????? ???? 、 っ?? ょ? 。 、「 」 「 」?? ? っ 。?? ?? 。 っ 、ゃ?、??????????????? ?????。?????、??、???? ?? 、?? ? ? 、??? ? っ ????? 、?? ょ 。??（ ） 、 ? っ「??????」??????????????????っ???????? 。 、????? ? 、 ???? 。????? 、 ? ??? 、 、「 」「 」「?」???????? ? 。????? 、 、?? ょ 。、??（?） ? ??????? 。 、??????
????」????????、???、??????????っ????????。????、?????????????っ????。．????、??? ? っ ?、??????? ー ー ? ??? 。?? 。「 ー 」 っ 、??????????????????。
??、 、 っ????? ?? ??。 っ 、 っ?? ?っ 。??（ ） ょ ?。?? っ ? 。??（?） ? 、? ? っ???????。「?」「?」「?」?????っ? ??? 。?? ?? ? ?? 。 ?ュ??ー?ョ??? 、 っ?? 。? ? 、 っ??。 ? ??っ?? ?? 。?? ? ? 、 ゃ??? ??ょ 、?? っ ???????? ? ?? 。 ? ?????? ??? 。??（?）????? ? ??? ． 、?ー ??? 。 っ 。 、??、?? っ ? 。?? ????? ? 。
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っ?????㍉?????????????っ?????。???????????、?????????????????????????????、?????????????????????? っ 、?? 、 っ?????????。 ? っ ??、?っ? ゃ っ?ょ ?。??（?）?? ???? ? 、 ???? ?? ? 。?? 」? 。 。??? っ 。?? っ っ ??、 、?? ? っ 。?? ? ? っ ???（ ） 、?? 、??? ?? っ? 。??? 。?? ? 。??（ ）? ? ……。
?? 〔 〕 ? 。??（ ）?? っ 。?? っ?ゃっ 。?? ? 。??（ ） ? 〔 〕、〔 ? 〕 ，?? 。??? ょ ? ? 、 」ッ???? 、 ?
?
???????。??（?）? ???????????。???っ???????????っ?。???? ?? っ ? ??? っ ?。??（ ）?? ? 「 」 ?っ??????????。??? ??…「??? ?????????っ?????。? ?っ? っ 。????? ???（ ） ?????? ??? 。? 、 ? 。 、????? ? 。???? ??、? っ?? ? ? 、 。??（ ） ? ? 。 、??? ??? 。?? 、 、?? ? 。??（?） ??。 ? 。?? ?? 、?? ? っ 。 （? ） 、（??）??、??（??）????、?っ?????????????????っ??????? 。??（?） 、?? ? ? ? 。 ? ー?? ??。? 、?? ? っ 、
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?????????。?????????????????。??．? っ????????っ??? 。 ?っ??、????? ． ? ??????????????、 ??? ?。?? 「? 、 、 ?っ ゃっ 」、 。??（ ）???? っ 、 。?? っ 、 っ 。?? っ 、 、??? ー っ??? っ?、 っ?、 ??? 。??（?） ? ．。??（ ）?? 、 っ?? 。??（ ） 、 ??? ?? 。??（?） ?? 。??っ っ ? ??????? 、??? ? 。 、?? 。? 、 、 （ ）?????? 。 ? ? ? ? ???、「 〔?〕 ?っ 、 ??? ??」 〔 〕 。?? ? っ?? ? ? 、???。? 。 、?? っ 。??（ ） 、??。
??（?）???ょ??。? ?? ??????????????????? ???? 、 （??）? 、 ???（ ?）??。??（?）? ? 、 ?? ? 。??（ ） （ ）。??（ ）? 。?? ?『 』 「?ー?????」????????????????????。??（?） 、?? ?ょ? 。?? ?、 ? 。 、??? 。 ????? 、 ? ． ??? ?? 、「 、?? ?っ ゃ ……」 ? 。??（ ） 、?。?? ???? 。 。??（ ） 、 ． ? ? 。?? ? ? っ ? 。??（ ） ゃ っ ? 。?? ?????〜? ? ?、 ??〜? ? ? ） っ??ゃ? 。 ? 。 〔 っ ?〕、?? ?? ? 「 」 「 」?? 。 、 ょ ? っ?? ? ． 。?? ? 、 、???? ?、? ? ? ???? 。 、 ?っ ??? ?
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????????????っ???????????。??（ ） っ ? ??。??? 、??、???????? ????、???????? ? 。 。?? ? 。 、 ? 。?? （ ） ? 。??（ ） ? 。?? ? 、??????っ?ゃっ?、?????????????っ???????（ ） 。??（?） ??、 ? 。 、?? ? ? 。??（ ） ? ……、 。??（ ）、 。??（ ） ? ?? （ ）。??（?） ょっ ? ? 、?? っ 。 ? 。 、?? ??? 。?? （ ） ．??（?）?? ?? 。 ? ???? っ ょ 。?? 。 、 ? っ 、?? 、?? ? ? 。 ? ??っ 、??? ?っ 。 （????? 〜 ）?? っ 。「、 」?? っ ?。??? っ ゃ 、
???。??（ ）?????????。?．??（?） ? ?? ????????????、???? 。??（ ? ? ??、 ? ょ 。 っ??? ? 。 ??? 。 ? ? ????????? ． ? ? っ ? 、 ? っ 、?? 、 ? ?? ? ? ??っ っ?? 。 、 っ ゃっ」? ? ?。??（?） ?? っ ? 。??（ ） ? ? 。?? ??? 「 」 ? っ ??? ? ? っ ょ 。??（?） っ 。 ? っ っ????っ 、 、 っ?? ?? ? ????? 。 ? ??、? ? っ?? ? ゃ ??ょ?。 ? っ 、?? ? 。 っ 、????っ 、?? 。 ? っ ? 、「?? ?。 」 っ 、?? ? っ っ?っ 。? 、 （ ）?? ??、〔 〕「 」 っ 、
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?????????。???????っ???、?????????? 。? 、 ? ? ????、??? ? 。?? っ っ ょ 。??（ ） ?っ??? 。??（ ） 。 、??っ ? ????。????、? 、 、『????』????????????っ??????????????。??? ? ? ? ? ??、?? ?ゃ 。 ……。??（ ） 、 ? 。??（ ） 、『????』????? ? 。????、 ??? っ 、???っ???っ ? っ ?。?? 、??? 、 っ ??、 ? 。?『 ?? 』 ? 、??? ? ? っ ょ?。 っ っ 。?? ? 、「??????????????? っ?。 、????っ?? 」 ????。??????????? ?、 ? 。「????????? 。 ??? っ 」 。???っ 。
????????????????????????、????? ???????、 ???? ?ッ?????? 、 ?????。??（ ） 。?? ?? 。??? ? ????、」???????????。???????。??? ? 、 ??? 、 っ?? ?? ょ 。??（?） ?? ゃ 。??? ゃ ょ 。??? ? ? ょ?? ゃ ? ?。??? っ っ?ゃ?。??（?）． 、 。????、????????????ょ? ???? ? 、?? 。 、? ー?? ???ょ ? ?。 っ 、?????っ???????????? ? ー????ゃ 。 、 っ????? ? ??? 、?? ょ 。 、?? ? ょ 。 っ 、 、?? ?ゃ 、?
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??????っ?????『?????』?????「 ょっ? ??? 。? ? ?? ??????? ? ? 、 ? ? ??? 、 、 ? っ? ??????? ? ?? ? ? ?? ?? ?。??、〔 〕 、 っ? ? 「 」??? っ? 、 ? っ ???????。? っ? っ?? 、 。 ゃ 、??????っ??? ?????? ?? ????????。??（?） ??? っ 、「?」「?」「?」 ? ? ? ? ?。 ?? 、「?????? っ 」 ? ???。?? 、 っ 、 ?????。 ー ヶ??? ? 、??? 、 ? っ?? ?? ? 。? 、 、 ?????? 。?? っ 、 っ??っ ? 。 ょ?? ?? っ 、． ?? ????、 ? ? 。????? ??? 。? ? っ 。．?? ? 。
???????〔????〕?????ょ?。??????っ???。「 、ヵ ????」 ? 。?????? ???? ? ??? っ?っ 、 ?ヵ? ?? ?ょ?。??（?） ???? 。??（ ） ?? 。 、 ? ???? っ 、??? ィ ? ? 、 ッ????? ? 『 』 、?? っ ?。 っ 、???? 、 ヵ ヵ??????。 っ?? ??? 。?????っ 、 ??? ? 。?? っ 、 。『?? ?』??? 『 』?? 、? ッ 、 ? 、?????っ??? ?っ????。??（?）?? ? 。??（ ） ? ?、 ? 。??（ ）?? 。??（?） 、 。 、?? っ 。??（ ），?っ ? 。??（ ）． 。? 、．??????????。?? ? ???。?? 、 ? 。 ??? ? 。 、 （ ） 、?? ??? ?（ ）
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???っ????。?????????????、???????．????????????????????（?） ???? ? 。．??（ ） っ ????ょ??。????? ????? 。??? ? 、 ?? っ 、??ッ ? っ ?? 。 ???? っ 。?? 、 「?? ． 。． （?） ??、??? ??．?? っ 、???? ? 。ヶ??????? ? ょ 。 ??っ??っ （ ? ???????っ??。????????????っ 、? 。?? 。??（ ）?? 、 ? ??っ 。??（ ）?? 。 ． 。??? ? っ 。?? ? 。??（?） ? 、?、? ? ?
???。?????????。????? 、 。． （ ） ? ? ?? ??? ?、???
????? ? 。?? ????っ???。??????? 、 ? ??? ?????。?? ?? ィ 、? ??? ? ?。??ー?ョ っ 。
??（?）?????。????????????，．??（ ） ? ???????。，??（?）?????、?。???? ? ???（ ） 。 、 ??? っ?? 『? 』? 、?? ?? っ ? ?、 『 』?? ? ? っ 。??（ ）? 、 『 ? ?』??っ??』 ? 、 ?、『 ??? 』???? ?? 。??（ ） ? 。??（ ） ?、 。 。?? ? 、 ゃ?。??（?） 。? 、?? ? ?。????????っ ?? ?。?? ? 。??（?）． 、? 『 』?? 。? ??、?? ? ??????????ゃ ? 。 ??、 ??? 。????? ? っ??? 。 、 ? 、?? 『 ． 』???????? 。 ??? ? ッ っ 。?ょ っ??、 ???? 、 ?
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?????。?????、????????????????っ??????。??????????????????????。?? ? っ （ ）。??（ ）． っ 。、?? 。 ?っ 。??（ ） ? ? ょ?? ??、 ??? ? 、 っ （ ）。??（ 〉 ?ょ 。?????????????? 、 。??（ ）． ? ? 。?? ????、 ? ? ????? 。?、 ? ? ? 。??（?） 、「 。 、?っ??? ??。 、 ????っ ??っ 。??? ? 、????? ? っ 。??????? ? 。 ?????っ? ? 。????『????』 ? ?。????、?? ??? 、 。?? ?? ? 。 、?? っ 。
??。????、??????ャ???????????????ょ?。???????????????????っ??、??????? ? 。?? ??????????????、???『??』??『????』 ?、 ? ???． ょ? 。? ?、????? っ ゃ 『 』??、 ? ? 。??（ ）?『 』 、 ??。 ? っ っ 。????? ? ? 。 ??? 、『 ?． 』 ??」 。? 『 』 っ?? ? 。??（?）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）?? ???。??（?） ? ?? ? 。??（ ） ?? 。??（ ） ? ? ． ??っ??（ ） ? 。 ??? ? 、????????? ? ? ?? ??ょ?。? ???? 、 ?? ???? ? っ ? ?、
『????』?????ゃ?????。?????。??????????。?????????????? ????。?? 。?? ?? ? 。?? ?。 っ ???、〔???? ー 、 ??
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??????っ???????、??ー????????????? 。??? ? ? ? 、?。??（?〉 。 ? ??? 。??（ ） 「 ?」 っ????っ??（ ）?． ?、「 ?」?? ???。??「 」?? 、 ． ???? 、 （ ???）? ? 。 ???? ? ?っ ? ???? ?。 ? ェッ?。 、?。? 。 。?? ? っ 。 、「??? ?。?っ ィ ー?ゃ 」 っ? 、「 、 ょっ 。?? っ? 」 。? 。??（ ） っ 。?? 。?? ?? ? 、 っ ? ー 。?? 、 ） （ ） 、?? ??? 、? ??「? 」 ? ???? ?????? っ ゃっ ? 、?? 。??（ ） ? ? 、?? ? ?、 っ 。?? ? っ 。??? っ ょ 。
??????????っ???、?????????????????????????????っ?????、?????????? 。 ?。??（?） 、 ??? っ ? 。??（ ） ? ? 、 っ 。? 、???、 っ 、?? 。 、 っ っ 。?? ?、 ? っ 、??? 。 ????? ?? っ 。??（?） ? っ? 、?? ? 、 。 。?? っ? 、 、 っ?? ? ?、 っ ??? ? 。 、 ?っ 、?? ? ?。?? っ っ 、??????????????????っ?ゃ????。??（?） ? 『 』 （ ）?? ? ?? 。 っ （ ） 。『 』?? 、?? ???????? ? （ ）、 ??? 。『 』 、 （ ）???? ? 。??（ ） ?? 、 。??（ ） っ?? 。
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??（?）?????????????????????。??（ ） ? 、?????? 。、?? ?、??????? 。??（ ）? ?、 、 ??、????????．????っ????????、」???????????。??（?） っ 、 ??? ? 。??（ ）? 、 。．??（ っ?。??（?） 、 ? 、 っ?? ?? ? 。??????。????????? ? っ っ???ょ?。 ッ ? 。 ???? ? 。?。???、?? ? ? っ?。??（?）? ?っ ? ? 。??（ ） ? ? 。 、 っ??????。????、 。 、???? 、 っ 。 ??? ???（ ） 、 。 ．?? ? ? ……（ ）。???? 、 っ ? ? ょ???????、 『? ? 』 。『??』 っ? っ ゃ 。??? っ ? っ?? 、「 」 っ
??????。??（?）? ??????????????、『????』???? ? 「 」 ??っ ??。?? ? ? 。、??（?） ? ょ 、 ???????。??っ ? 、 っ?? ????? 。????? ? 。??（ ） ? 。 ???????? ??? 。?? ? 、 ??? 。? っ ゃ?? ? ? ?。?? っ? ? ? ? 、?? ? 。??（ ） 、 ヶ 、 ???? 。 っ?? 。??（?） ? っ?? ? ? 。??（?） ? ? ??。??（?） 、 っ???。??（ ） ??? ?。 、?? ? ?．っ????っ ?? ?。??（ ） っ ? っ 、
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’???????????????。??（ ）????????????。?????????????? ???、 ? 、?? ょ 。 ?、??????????? 、??? っ ? 。 ゃ?????????????????。?????っ?????っ? 。????? っ ゃっ 。??（ ） ???ょ ???????? ? ? 。????? ? ?? ?。??（?）? ?ょっ ゅ ?? 。?? ? ?? ?。??（?） 、????????。? ? ? ? ??? ??っ???????、? ???? ?? ? っ?? 。??（?） ??。??（?） ? っ ????。?? ?? ? ? 。??（ ） 。 、 ? ?
????????、「?」?????????????????????、??????っ???? っ っ????。 、、 ?????? 、 ッ????、?? ? ???。??（ ）? ? ? ?。??（ ） 「?」「?」「 」 ? ? ? ?。??（ ）??? ? 。??（ ） 。? 、 ??????????? ? 。、??（?） ? 、 「 」「 」「 」 ?、??? ??? ??。??（ ） ?? 。??（ ）、 ? 、 っ 、〔?〕 ?。??（?） ? 。??（ ） ? 。??（ ） ? ?? 。 、「 」「 」??? 、??????????。??（?）? 。??（ ） 。? ? ょ 。?っ? 。 ???? ? ょ?。 ? ゃ???ょ?。??? ??????。????、?? ?? ? ?? 。?、? 、 ????? 。?? ? 。?? ?? ? 、??。
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??（?）?????????????。??（ ） ? 。??（ ）? ? っ ょ 、 ?????。????ょっ?? ??? 。??（ ）． 、 ???、? ????????? 。??? ? ? 。??（ ） 。?? ??、 。??（ ） ? 。??（ ）? ? 。??（ ） ? 。?? ? 、 ?????。． （ ）???????。???????????、????????? ? 。?? ょ? 。?? ?? 。??（?） ? ? っ 。????? 、 ??っ っ 、??? ?っ ???、 、 ー ョ 、?? ? ィッ?? 。? 、? ? 。?? ? 、 っ 。??（ ） ???。? ????……、「 」 「 」?????っ 、「 」 「 」 ? っ? 。 ?????。?? ?? ? ?っ っ??（ ） っ 。
???????????っ??????????ょ??。??（ ） ??????? ょ 。?? ??????、??? ??ゃ???、???? ?? っ??（ ） 。 っ ?? 。、??（ ） ? 、 、 っ 。??（ ）?? 。??? っ??? 、 、﹇? ? 。? 。 、??? っ 、?? っ 。?? ?? 。??（?）???????????????????????。??（?）． ? ? 。 、?? ? 、??? ? ? 。?? ?? 。?? ?? ? ? ? っ??。??（?）?? 。 っ 、?? 、 っ 。?? ?? 。 、 っ
?????っ??????ょ?。????????。?っ? 、 っ 、 ゃ ょ?。 ? ? ー ? 。?? ???? 。 。??（ ） 、 ? ょ 、?? ? っ ? 。
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??（?）．???????。???、???????っ??????? ょ? 。?? ? ?? 、 ??????っ ??? ? 、 、 、「?? 」 ??、????????っ????? 。? ??? 、? ? 、 ?????????っ?????? ?????? ??? ???っ 。??（?） 。??っ ? 、 っ 、?? ????? ?? ? ?? ???????。??（?） ? 、 、???ッ?ョ??ッ ョ 。 っ?? ? 、 っ?? っ ょ 。??（ ） 、 。 、?っ ?ょ 。 。?? ?? ? っ 。?、? ? ? っ 。?っ ? 、 ??? ?? 、?????、 っ っ ゃ??。??（?） っ ょ?。 、??。 、 、?、 ? 、 ??? ?? 。
??????????、?っ??????????????????? 、 ? ? 、??? ? 、????。??（ ）? 、????っ? 、????? 「??っ???。 、 ??????? ? ? 。 ー ー????? 、 ? っ ? ? 。?? ? ょ 。 っ 、???っ 、?? ?? ?。?ー ー??????????????????? 。??????????ェ??? 、??????? 。??（ ） ? ー 。?? ????? ? 。 。??（ ）? 。? 、?ー?ー???? 、 ???????「 」 っ 。??（?） 、 、?? ょ??（ ） 、 。??。?????（ ）??ゃ ょ??（ ） 。 、?? ? ? 。??（ ） ? 、ッ???っ?????、?ょっ?????????? 。
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?
??（?）??????????。?????ー????、?????? ?????? ッ っ ? ?????。?? ? ???。?? ????? ? っ ?????。??（ ） ?? 。??（ ） ?っ ? 。 、 っ 。、??（ ） ? 。?? 。 。?? っ ?? ? 。??、 ? っ ? ゃ 。 っ 、??っ? ? 。．????。????????????????っ???????、??? ? ??。??? ?? 。??（ ）．?? 。??（?）．? ? 、?? ?? っ ょっ? 。??（?） っ 。 ? ?? 、?? ? ??? ??、??? 、?っ ? ょ 。??（?） ? ? っ 、??? ? っ 、??????ょ??。?? っ??? ?????? 。? 、????? 。 っ
???ょ??。??（?） ????????????????????????? ? ?。??? ?? 、??? 、 ????????っ????? っ 。??（?） 、??? ?????? ??っ 。 っ?????。? ょっ?? ? ????? 、??? ? ? っ 、 っ?? 。??（ ） ?、?? ??（ ）??（?） ゃ 、 （ ? ）?（??）??????????????っ????。?????????????。
??（?）???、 ょ 。 。?? ??? 。 、?? 、? ? 。??（ ） ? ? 、 ???? ????????。?? ?? ?、????? 。 、?? ?? ? っ 、?? ?。 ? 。?? ?? 、 、?? ? 。??（ ） ??、 ?? 。??? ?? 。?? 〈 〉
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冠・一一11ラルヒストリー
第6回
開催日：2001年4月17日（火）
開催時刻：午後3時30分
終了時刻＝午後5時30分
開催場所＝政策研究プロジェクトセンター
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
河野康子（法政大学教授）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
記録者＝有限会社ペンハウス矢沢麻里
2001年4月17日ytX3■凹
「??????????????
??（?）?????ょ??。?????????????????、 ? ? ? ? 。?? ??? 、、????っ ?? ???、??????????? ? ??? ? （ 【
?????????????????????、????????? 。 ?、??（??? ?．?ー?? 、『 』??? ? ? ? 、 。?? 、 ? っ 。?? ?????? ??、「 ??、??」 ? 、 っ ? 。?????、????? っ っ??。?? ??? ?、 っ っ 。?? ?? ??。??、 ?? 、 「 （『 ? 』）?? ? 」 っ 、 『 』 ???、 ? 、??? 、 っ 。??っ 。?????????っ?????? ???、? ? っ 。 っ????? ?? っ ? ?? っ?、 ょ 。?? ???っ?? 。
???、???? ヵ っ 、
?、??????っ??????????????????????? ????。?????????? ? 、? ょ ?????????????? ? ? 、 、?． 。???、?っ ???? ? ? 。 「 」?? ? ッ っ 。?? ? 。 （?? ? ）? ? 。??????。???????????????????????。????、 ? っ ? っ?? ? っ 、 、?? ? ? ? 。 。?? ? ?? 。 、「 ? 」??、 ?． ? 、 ー?ョ?????? 「 」 。?、 ? 、「 」?? っ? 。??（ ）? ? 。?? ? 「 」 。??（ ）? ? 。 ? 、?? ?、 （ ） 、????っ 、?? 。 ? 、 ??? ????? ? 、?? 。
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??????（??）?????。?????、????????????っ?????????????????????????? 。 ? 、 ?????? ? 。? ??????ー??????????っ????、????? ー? ???? っ 、?? っ 。 。??（ ）????? ? 。??（ ） ゃ 。?? ） ? 、 （ ）（??????????????〜?????????）。?????? ?、 っ?? っ ?? 。 ? 、 ．?? 、?? ? 。??? 、?? ? ?? 。??、 ????? ? っ ?、????? ? 。??（ ） ? 。??（?） ? っ ??、????、 （ ）??っ ?ょ?。?。? ? ? ，?? ? 、?? ? ???ょ 。 っ 。「??ゃ?? 、 ??? ? 」 っ??、「? っ 」?? 。?? ? （ ）
????????????。?????????????????? っ ???。????、???????? 、 ? 、??? っ?? 。 、 ? ??? 、 ? 。?? ? っ ょ 。 （ ?）? ????????? ? ゃ っ 。 ? っ ゃっ??? ょ 。?? 。??（ ） ? 。??（ ） ょ 。??。?? ?? ? 。 ???? ??? 、 っ?、「 ? 」 っ ? 。??? ? っ 。??? ? 、 ィ っ?っ ? ??。?? ?? ? 、 、?? ? ?。「 ???」 ? っ?? ? 。????? ? 。? 「 ー 」????? 。 っっ??????????????。?ょ???????????????? 、 っ??っ?? 。?? 。?? ?? 、 ー
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???????、???????????????っ??????。 、 ? ? ?。????、????????????っ 「 ??? ? っ 」 っ ????、????????? ? っ ? ??? （ ）。? ? ． 、??? ? 、?? 。 、?? ．（?）。 、??? 、 ょっ ゅ?「 、??」 ?。? ?? ?????? っ ゃ?? ?。 ???、 ???? 、??? ? 。 、「? ? ??? 」?? 、????? （ ）。 。?? ????? ? 、??? ? ??? 。 、?? ォ?ー ．ァ??????????? 、 ? ?っ?? 、?、??? 、?? ?。 ??? 。 ??????っ? っ 。?? ? 、〔 〕 ?。
?っ ? 。 ?? ?、 ? ?っ?? ?? 、 ??? 。 っ?? ? 、 っ 。 ???? ? 。?? 、 ?? ? ? ?
?????????」?????????????。??????、（?????〕?????????????????っ????。??? 、 ?? ? ? ?? ? ??????? 。 ???? っ 、 （ ）?? ょ （『 ッ?? 』）。 、 〔 〕 っ????? ???????。?? ?、? ?っ ??? ? ????、 ? っ ??〔 〕 。?? 、 ヵ ヵ っ ?、???? ? ィ ー ょ っ ???。 ? ?? ?。?? 、「 」「?」「?」?「??」??、? ? ? 、 ??????? っ?っ 、 ???? ? ? ???、??? っ 。 ? 、?? ? ? 、 ? っ 。 ??っ ?? 。??（?）? っ ??? 。??（?） ょ 。?? ? ? ．?? ょ 。????? ? 、?? ?? 、 ???? っ ?
????っ??、 っ ? ?? ? 。?? ? っ ?? 。?? ?、? 。?． ? 。 ?。 ?
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〆
?????????．????っ???????。?????????????、????、???????????????????? 。 ? 、「? 」 ?。?? ? 。 ? 、 ?
?????っ???。???????????????????
??。 、?、 、 、 ョ ォー っ 、 ヵ?? ????? 、?、? ? 。??? ? っ 、??? ? 。?? 。??? ??っ 。 っ????っ ? ? ??? 。 、????? ? っ 、 。?? ゃ ? ゃ 。 っ 、????? 、????ィー? っ ? 。????? ?、 ? ???ィー …。??（?） 。??（ ） っ っ 、?? ? 。 っ 。??（ ） ?? 。??（?） 。 ー?、 ? ー ??? 。 ? ???? ? 、?? ? 、
???っ????????ー?????????っ???。???? ? ー ? 、 ? 、 ????? ? 、 っ?? 。??? ?、 ??? ???????????????? 、 っ 。??（ 〉 っ? 。?? ? ? 、 っ 、?? ? ? 。、??????????っ???????。??（?） っ っ 。?? ? ? っ 。?? （ ）。??????（?） ?? ?? 。 ? ?? 、?? ? ?? ? ?。『 』．???????っ???????、?????????????????? ???? ?、〔 〕 ??? ???? 。??? ? ?、 。?? ．?? 、「 っ ??????ゃ???」?? ? 。 、 ???? ??? ー ?。? ? ?? ???ょ 、 ? ??? ? ??ー ??ィ ー? ?。 ? 、
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??。?????????????????????。????????、?。??（?） ー ィ ー ?????? ?っ 。 っ 、． ??????ッ 、 ? ? ???????、??? 。 、 ゃ ょ 。??、 ? 。????ヶ っ ? 。 っ ー?? っ 。 ???? ? （ ）。? ー ー 、
??????ー?ー???????????。??ー?ー????
????? 。 ? ? ー ー?? っ? 。 っ っ っ 、?? ?? 、 。 っ
?っ?????????????。??????????????
??。??? ? ー っ 、?????っ? ?? ?、 ? っ 。 ?????っ 、 ー?? ? 。 っ?? ? 。?? ? ?。??（?） ? ? 、?? 。 、 っ?? ?、 。 ? っ??（ ）。 ?? ?。????ィ??????????? ? 、?????。????? ?? ?? 。
????????????????????????????っ?。? 、?? っ???、???、??????? ? 。 ??????。?????? ? ?、 ? ??? 。 ? 、 っ????? 、「 っ 」 っ?。????? っ 、?? 、 、?? ? ? 。 、 っ?? ? 。??（ ） ? ? 。??（ ）?? 。 ? 。?? ? 、 。?? ? ー っ 、『 ー 』?? ?? ??? ? っ?? ?? 。 ????? ? 。「 ???? ?? ? ?? 、?? 」 、 っ 、??、 ???っ?? 、 っ っ???? っ ゃ?? ??? っ 、 っ 、??ゃ?? ? ? 。?? っ 、 ? ? 。?? っ っ?。?? ? っ 。?。，?? ?? ー ー
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????、??????????????、??????ー??ッ?? ? 。 、 ? ????っ??っ????。???。??????????????っ???? ? 。 ?????っ?????????。?? っ 、 。「??????」 っ 、??? ? ョ 。 ?っ?? 。 ゃっ 、 っ?? ?。? 。
????????????????????、???????????っ 、 、 ー ???? ?????? 、?? 。??（ ） ????。??（?） 、 ???????? っ?、 ? 。 、?ォ?????、? ? ?? 。??（?）?? 、 ? ???。??（?） 、 ー
????。
????? っ 。??（?）????ー ???????ー?????。???、??????? ? ? っ ? 。 、??? ? っ? 、、??ー ?? ? ?。?????っ ? っ 、 ?っ 、 、????? っ 。?? ー ? 、 ?っ????ー 。???? ?? ????
????????。???????っ???、????????。?? っ ? ? 。??? 。??（?） ? 。 ?ゃ 、??。??（?） ?????。．?? ? ? っ ?、? ????? ? ?????。?ー ィー?。??（?） ー ィー ? 、 っ?? ? っ?? 。 、 、? ? ．?? ? ? 。 。???? ?? ? っ ???? 。 ??? 。?? ? っ 。??? ? ? っ 、ー??? 。 ィ ェ? ?? ー ョ ?ァ???? ? ー ョ? ????っ?。?? ???ー? 、 ? ? 。????????、「?」「 」「?」 、 ? っ 、 、???? ? ? っ??? っ 。．?????。??? ? っ?、 っ 、 ?????? 。? 、 ー ッ?? 、 ? 、???? 。 ? 、 、?? っ っ 。 、?っ??? ?? ー?ィー ?っ ? 、?? ? 。
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??（?）?????????????????????。??（?）???? 。 ?????????? ? ． 。 、 ??? ? ? ?、 っ 、?? ? 。 ????? ? ? 。??（ ） っ 。??（ ） っ????。 、 っ??? っ?、 ゃ ??。??．．?? っ?、? ょ? （ ）。．??（?） っ 、 っ 、 ー?ョ ?ー ー 、 ．??? ? っ 。 、 っ 。?? ? ???? 。?? ???。 、 ? 、 ? 。?? ? 。??（ ） ? ょ 。 ??????ッ 。 、 ??ょ?。???????っ ? 。????? ? ? 。?? 。??（ ）???? ? 、 っ?? ? 。 、?? ?? っ??（ ） ? 。??（?） 。 ? 。?? ? ? っ （ ）。
????????????っ?（?）。??（?）? 、 ? ー???????????????? ? ? 。．?????????????????????ー?????、?????? ヶ 。??（?） ? ?。 っ ?っ??っ ? ょ 。 、 ?? ? ??ー??ィ? （??）? 。 ィ??、 ? ?。 、（?）。??（?） ? ? ゃ 。??（?） っ （ ） っ っ??、 「 ? っ? っ 」っ 。?????、????? っ 、 ッ?? 。 ー 。 ??????っ ?ー ? 。 ー?? 。 ? 。?? ?? っ ? 。、????っ ? 。??? 、?? 。 。 っ??、 ??? ??? ? ?? ? ???。? 、????? っ ッ 、 。?? ? 、 っ?、 ? ? ? ? 、?ュー っ?? ?? 。?? 、?? ? 。 っ ょ 、?? ?? ??? っ? 、??? ?? ?? ?っ??? 。 ? ?
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??????????。?????っ?? 、 ????っ???????????、??ー? 、 ?????? ???? ?、 ? っ っ 、???? ? 、????? っ?、? ????。???????????? 。??? っ 、 っ??? っ 、 ????っ 、 。?っ ? ??? ??? 。??（ ） 。??（ ） ? 、 っ 。?? ? ょ 、 っ 。??（ ）? 。?? ? ? 。??????（?） ?? ??、 ?????? ?? ? ? 。 、 ????。 ? ? っ ? 。????? ? ? 、〔? 〕?? 、????? 。?。 、 ? ??? ? 、
?。?????????????????????、???????? ? 。 、 ??? ? ????????????、?????? ? ???? ? 。 、?????? っ 、?。??? 、?? 、『 』 ?っ????。???、??????????????????????っ?????、?ヵ ? 。 ??????っ?? 。 ? ? 、??????っ?『????』???????????っ????
??。??????ャッ ?? ? 。 ー??????、??? （ ）?っ 。 ? 。??????? っ ゃ ???（ ） ? 、 っ??、???? ???? ??? ? ????? ? ? っ 。 『 』?． ? っ ? 、?? ?っ? っ ? 。 、 ー??ィ ? 。 ??? 。 、 ょ 。??????。? ?? 。『? 』 （??）?????????。????ょ???ゃ???． っ? っ 。?? ? 。
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糞 o日 2001年4月17日．一
??（?）???????????????????????????。??（ ） ? ???。??（ ）?? ?。??（?） ?、?? 。??（ ） ? ? っ 。??（ ）?? っ 。 ． ?っ?? ? 。」??? っ?、 ??????? 、 ょっ ャッ? ? 、?? ? ???? ? ? ? 。、??（?） ?? ?。??（ ） ? っ ゃ??（ ） 、っ???????????。????? ? 。??（ ） ? 。『 』 っ ゃ っ?? 。?? ??? ? 。 ?、『??』?『??』???っ???、『 』?『??』???っ?。『??』 ? ? ?? 『 』、『??』 ? ?。『??』????????（ ）?『??』????? 。??（ ） ? ? 。?? 『 』、『??』? っ 、 ??っ ?? 。??（?） ? ? っ??。 ?『 』 ? 、 、??? ? ?
??．??????。??（?） 『 』??????????????????????。??（?） ? ??、???????????、???????? ? 。、?? ? 、 ょっ．?????。??（?） 。 ょ 。??（?） ?? ? っ 、?? ? ? 、 ょ 。??（?） ? ? っ ? ? 。???????、?? ? ? ?? ?。??（?）．? ? 。??（ ） 、 ） ??? ??? っ 、「 ? 」．?? ??。「 。??? 」 。 っ?? 、 ょ 。??（ ）?? ?っ 、?。?? ??『 』 「 」っ????、????????????、??????、????っ 。?? ?? ? 。??（ ）?? 。 ? ???????????? ? ? っ??。??（?） ?? 。
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??（?）．??????????????????????????????? ????????? 、?? 。?? ?? ?? ．?? ょ 。??（?） ? 。??。?? ?? っ 。??（ ） ? っ ???????。??? ??。??（?） ? っ 、 っ?? ?、 ??? ? ??? ??? 、 ? ．?。 ?、 。??（?） ? ーッ??（ ） ? ょ 。??（ ）?? っ 。．??（?）????????ょ??。????????????????? 。 。????? っ っ 、 ?? っ??ゃ ?? 。??（?） ょ??。??（?） ?。っ?????????、?? ?????? ? ??????っ ょ ?。
??（?）??????????????っ????。??（?）???? 。 ? ?????????? ? ? 。??（ ） ? ?っ っ 、?。???（ ） 、 ???????、 ?っ?? ?? 。 『 』 ???。??（?） 『 ? ??』? 。??（?） ???。 ? ? っ? ? ? ? 。 、??? ょ ? 、 ャ?? ゃ ? 。 ? っ 。???、? ? ヵ??。 「 ? ? 、?? っ??」?。??? 。??（ ） 、 っ 。???????、 ??? っ? ? 、 っ????? 、 ?????? ? ? 、?? 。 、 ?????????????? ???。? ? ?????っ 「 」 っ 。?? 、 っ??? ょ 。???、「????っ 」 。? 、 ?????? 、 。??? ?
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?????????ょ?。???????????。???????? っ ? 。??????????? ???（ ） 、． ?? ????????? ??っ ? 。 、 『 』?? ?? 。?? ? 。??（?） ??? ? 、??? ー っ 、 。?? 、 ー 、 っ 、?? ? ? ? 。 ??『?? ??』??? ? 。 ?（?）。???????（ ）， 、?? ?? 。??（ ） ? ? 。「??（ ） 、 。??（ ） 。??（?） 。 、 （ ）?? ? 、 ??? （ ） 。??（?） ?? っ 。?? ッ? っ ? 。??（?） ? っ っ っ（?）。????? ? 。??（ ）． ? ? 。??（ ） 。 ?
????????。??（ ） 、 ???????。??（ ） ??（?）?? ? 、 ? ??????????????っ?? ?? 、 ?? ???っ??????? ? 。??? ? ?ー ? ッ??????????。???????????????????。??（?）?? 。??（ ） ? ?。??（?） ? 、っ???????? 。??「? ? ??? ? 。??（?） ? ? ? っ?? 。 ? ? 。?? っ ?? 、 ェ???? ?っ 。?? 、 、 っ．????っ ???。 ??????、「???? 」 「 、 ェ?、???? ょ?」 っ 。「????、? ? 、 っ????ゃ ?? 」 っ? 、?? 。??（?） ?、?ェ ? ょ
??。??（ ）
げ??（?）???????????????????。??（ ） ? 、 ェ??????? ? ? っ っ??? ? 。 ??????????????、 ?? ? ???っ??? ゃ?? ? 。???? ???。??（ ）? ??? ? っ 。??（ ） ? 、 、 っ 。??（ ） ? 、 、 ??? ? ? ? 。??（?） ? ょ 。??? 。 ? ? ?っ???。?????????ゃ??っ???、?????????っ? ? 。???? ?? ??。 ? ??。??（?）? ?? ょ??（ ） ? ? 。 、「 」??? ? っ ?? ???、 ょ?。 、 、 ゃ??ょ?。???? ? ? 。 、?? ? ? ょ 。??（ ） 、 ?。??（ ） ? 。 ? ??????????? 、?、? ?ゃ ? ょ 。 、???? ??? ? （ ）。??（ ） ? 。
??????????????（?）??????。??ょ?、? ?? ???????????????、????? ? 、? 。「? ?」??????????? ?っ 。?。 、 ?? ?? ? ? 、「? ??」 ????????。 ? ? ?? ? 。????? ? ょ 。 ? 。 、?? ?ッ ? 、 」 っ 。?、 ? っ ?? ? 、 っ??? ??、 ??? ? ?? っ?、?っ ? （ ）。 っ 。?????、??? ???（ ） ? っ ゃ?? 。??（?） 、?。 ? 。〔????〕???????????????、????????????????????、?? ? ?? ???????。 、??? ?? ? 、?? 、 ヵ??? 、 ?? 。?? ???。? ? 。 っ ゃっ 。?? ? 「 。 っ 、 ?? ??? ? ょ 。 ?? ? っ っ 、 ??? ? ? 、「? 〔 〕
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、
???」??????。???????、????っ????????。「 ? ??」??っ 、 ?????? 、「??????????っ???。???????????????」??っ 。 ? ょっ っ ??。 ? っ 、 、??ょ?? ?っ ???、? ? ?、???????、?ゃ ? ? 。 っ??ゃっ? ? 。?? 。??（?） ? ……。 ? ? ? 。??（?）． 。 、???? ? 、???ッ?ー??? っ? ．????? っ???? 。??（ ）?? ?、? ．。??（ ）．? 。 （ ）?? っ 。 っ 、??? ? 。?? ? 。 、 ??。「 ? ? ょ?? ……」 ?? 、 っ ゃ 。??っ ? 、?? ?? 。 ? （??? 、 ァ?? ?? ?? っ ? ? ?、「? ????? ? ???、? ?? 」っ?????????。?????????? ?? 、??、、???? ? 。 ??、 ?
??????????っ???。??（ ） 。? ヶ ?、???????????ゃ???ッ ?ー??????。??（ ）? ? ょ? っ ? 、 っ?? ?? ? っ???ゃ????。?? ? 。、??（ ） ? っ?ゃ ? ? 。??、（?） ? っ ? ?、? ．、?? ???（ ） 、 、 、 ??? ゃ ?、 ．ゃ? ??。??（?）???、 っ ? ?? 、?? ? 。 ?、 。????、? ??????????? ? ?????っ????。 ? ? ? っ 。?? ．???、「?、 。??? 」?? 。 。?? ? 、 ゃ 、 ． ??? ?? っ 。??（ ）? ? 。
?????????????。??????????????????、???? ?。??（ ） っ 。?? ? ??? 。?? ? 。 、っ????????。??????????っ????っ???
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?。??（?）???????????、??????????ょ?。??（ ）???? っ ? 、 ????? ?????。?????っ??????、?っ????????????????? ?。??? 〔 〕 ?? （?? ） ? っ ょ 。 ??????? ? 。 ? ?? 。????、 ?? ゃ ょ?。 ヵっ?、??????? ? ?????っ???ゃ?????。 。 》????? ???。 ? ?。??? 、??? 、ょ?。 ???? 。?? ?????? ? っ 。 、?。 ? 。?? 、「?? ?? 」 っ 、〔??〕「???? ??っ ???? ??」??っ ? 、?? 。 ? 、 「 」 ???、 ? ー ? ……。??? ? っ 。?? ??? っ 。 っ??? 、 、っ???????? ?? ?。「 ゃ 、 ???」??っ??、?? 、「? 、 っ 、 」?? 。? っ ?、??? ? 。
????????。?????????????っ??????、??????っ?????? ??。?????????????????????????、 ? ?。???????????? ?????? 、 っ??、 ??? ???? ????????? 。 ???っ ?????。? っ ?? ? 。??、 ? 。 っ??。 ? ??? 、 ャッ ??っ ?っ 。 っ 。?? ?? 。 、 っ
????????。?っ????? っ 、??ュー??????????????ッ?? 。「 ?????????? ?」?、?? ??? 。??（?）?? ???。??（?） 。??（ ） 、 、?? ? ? 。??（ ） 。??（ ）??ゃ 、 ? っ ? 。??（ ） 、 ??、 ? ? 。?? っ 。??????????っ??????????っ?、???ー? ょ 。?? ー っ ゃ 。?? ??? ?、 ?? ?? 。
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????、??????????????っ?????、、????????????????っ 。 ???? 。 、 っ???????????????? 。 ー? ．
???。????????????、?????????????????。??????????????????。?????????? 。??（?）???? 。??（ ） ? 。?? ? ? ? 。??． ? ? 。 ュー「 ? ? ょ??（?） ? 、? ? 、?ょ?。? ィ ? 。 っ?? ? 、 ??? っ?? 。?? ?? ? 。??（ ） 〔 ?〕 「 」? ????? ??。?? ??（? ）?????、 「 ? 」??????。 ? ??? っ 「 」 。??（?）? 。??（ ）? ? っ ? 、っ?????? 。 ??? ? 、??????????????? ょ?。 ?? っ 、
?????????????????????? ? ?、 ? ? ? ?。、?? 、??? っ?、??? ?? ?? 。 ．?? ． っ 、
??????。??、???????????????????っ?? 、 ? 「? ???」??っ? 。
????、?????????????????????。??????? ? ? ? ???、??????? ??????っ? ? 、?? ?。 ? ? ???、?? ? っ??。 （ ） っ 。 っ 、「 ．??」??っ っ 、???。?????? ???????? 。 、????? 、 ゃ 。?? 、 ? ?っ 。??（ ）?? 。 ? ?、?? ? 。 。 っ 、「?????」?????っ????、「??? ??ッ??? 」．??っ ? ?????。 ?? っ ? 、?????? ? 。??（ ） ? 、 、 っ
?? （ ）。．??（ ） 、 ? 。．?? ?、? ???? ?（ ）。?? っ?? ? ? っ 。??（ ） ? 、 、?? ? ? 、「 ? ? 」?? ? ょ 。 っ ょ、??（?）??? ?? ??? ?????。????? ? 。??（ ） っ ょ 。 っ 。??っ 、 っ ょ
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?????、?????????????????????っ???? 。 、 ????? 。??（ ）?????? っ ?????? 。??（ ） ? 、 っ ??? 。??? っ?? ?? 。??（ ） ?? 。?? ??? 。??（ ）． っ 。??（ ） 、 「? 」?? ?、 。??（?） ? ???? 、 ? っ?? ??? 。??（ ） っ ? （ ）。??（?） 。 ? っ ゃっ??????????。????????っ?????????っ?? ? 。 ? ? ???????っ ? ? 。??（?）?? ? っ?? ? ゃ 。??（ ） ? 、 。?? ? ? ? 。、 、??ょ?。???? ?? ??? ?、、? っ ? ????? ょ 。 ?「 」 っ? 。 、「 」 っ ? ?? ???? ?? 、 ?
っ?????????。????っ????????。??（?）??ょっ????????????。?? ? ? ??「 」 ……。??（?）? ? ??????っ??????? 。 ????、? ?っ?????????。??? ? っ 、 ??? っ 。??（ ） ?、 「 」 っ っ?? 。?? ? ??? っ 、????? っ 。 ? 。??（ ???? ? ? ー ィ ? ? 。??? 。 、?? っ ? 、 、「? ??」??っ ???ょ??。 ? 。? ? ? 。?? ? ? っ っ?? っ? っ ょ 。?? ? 「 」 ? ???????? ?。??（?） 「 」 っ?? ? 。 、 〔 〕?、 ? 「 」 ? 、?? ?? 。 ?、? ??? ? ?ょ 。? 、「 」 ? 、?? ?? 。 ? ー 、?? ? ? 。?? っ?、 ? 。 っ
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?????。?ょ?????????〔???〕?っ???、????? ?????? っ 、 ? ???????っ?? （ ）。 ? ? ???っ?。?? （ ）? 。?? （?） 。 、?? ? 。?? ? 。?? ? っ 、?? （?） っ ?? 。?? ?? 、 っ 「 」????、?? 。?? （?） ? 。 ? 、 ???っ 「 」 、?? 。?? （?）? 。 ??? （?） ? 、 。??? 。??、 、「 、? っ 」?? ?。「 、? 」 っ ? 、?? ? ?っ 。 。?? ? 。 ? ょ??っ ??? ? ゃ （ ）。 ー っ 。?? ?? ?っ ヶ 、 っ 、?? ? 」 ． ?
＼
??? っ ょ 。??、 。?? （?） ょ 。 、 ? 。?? 。
???、????????。???? ???（ ）? ????? ?????????。??（ ?? ??〔 〕 っ 、 ????????????? ?? ?。? ????????〔????〕?? ゃ ? ? 。 、??? 、 ??? ??。 ． 、 ? 〔 ?〕?????。?? ?、? ょ 。 ????? ? 、 っ 。?、? っ ???? ? 。???? 、 、?? 。??、?? 。 っ??、 ? ゃっ? ．??（?） ? っ ? ょ 。??（?）????? 。 、 ? ???っ?? ょ 。 ? っ ょ 。?? ? 『? 』???? ???? 、 っ っ?ょ? 、 っ ゃ 、 ょ? 。 ヵ?? ? っ 。??。 ? っ 、?? ? ? っ 。
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????????????。?? ????、?????????????、????????。??（?） 、 。 ??? 。 っ ? 。?? 、? っ?? ?「 ?」 、 ?????????? ? 、 ．???っ ? 。??。????? ? ??? ょ 。??? っ 。?、 ょっ ゅ 、??、??????? ?? 。?? ???、???????? ? ?? ?。??? ?っ? ? 。?? 、??? ? 、????? ?????????? ?? 。 、?、????? ? っ ょ 。?? 、 っ??っ ? 、 っ?? 。? 。??（ ） 。??（ ） ? 。 。??????? ?????（ ） 。?? ? ? 、??? ょ 。?? 。?っ?。???? ???????? 。 ? ?????。
???????????????????????????。??（ ） ?っ??っ 。?? ??? っ 。、??（ ） 、 っ ??。??? ??? ? 、?? ??。??（ ） ?? 。?? ? 。 、?? ? 。??（ ） 。 、 ???っ? ? 、 、?? （ ）?。?? ?? ? 。 ．??? ? ?。 ? ー?ュ ー ー?? 。 ? 、 。????? ??、?? ? ?? っ ??。?????、 ? ??? 、?。 ????? っ? 。??? ? っ 、 ー?? 、 ?????? ? っ 、?? っ 。 ? 。????? 、?? 。 。??。?? 。
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難 o　凹 2001年4月17日
?????。?ャ??ャ??????っ???。?????、?っ???????????ょ?。? ? っ ? ??? 。 っ ? ? ??? 、?? ??????? 。 ? ゃ??????? 、 ? ? ? 。????????っ??? 。?????、?????????、?????????????????。? 。 、『??』????? ? ． っ 。?? っ 、「 っ?? ? 、 ? 」 っ 、 っ??? 。 、 っ??? ?? ? 。?? ． ?? 。??? ?? 。 ? ?? ??? 。?? ?? ??????、 ? ???っ? 。 ょっ ? 。??（ ） ? ???（?）． っ 、 ?。?? ? ょ 。?? ゃ 、 ? 。??（ ） 。? 、 ??? ??? ? ? （??）???? 、?? ? っ??。 ?? 、〔… 〕?? ? 。 、「 、?? 」 、 ょ 「?? 。? 、 っ っ
?????????????。???????????????。
???????????????????、?????????
??? 、 ?????????っ???、????????????っ??????。「??、．?? ?? っ 、 ?????」??っ 、「????? ??」 っ ? 。 、?っ??? 。???? ? 、????? ???? ? ???? っ?? 。 っ ?ゃ?? ? ? 、 、??? ヶ??? っ 。 ??? ゃっ???? ?????? ???? 。
?????、?? ?? ? ??? ? っ????????、 ?． ． ?? ? 。??（ ）?? ? ????（?） 。 っ 、??? っ 。?? っ?? ? 。?? ゃ????。??? 、 、?? ?? っ??? っ ? 。?? ? ??? ? ? ? 。??（ ） 、 、 。 ??? 。 ??? ? 、 、 ゃ っ?、 、 っ 。 っ
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’???。?????????????っ?、「??????????」??っ??．「????????????」?????????。?? ??、?っ?? ㌧ ?????? っ???、?ょっ?っ? ? 、 ? っ??? 。 ゃ ? ???っ 、 。?? ??ょ っ 。???、? 、 、?? ? ? 、 ??????ょ? 。???????っ ょ? 。??（?）? ? 」??? ?。?? ? 、?? ゃ 。??（ ） 、 ? っ?? ?ょ??。?? ? 、 ? ???? 。??（ ） ョッ っ ????ょ 。??（?） ? ョッ 。 ? ??? 、 ?? ?? ? っ???? ????ょ 。 ??? ???。 ? ?っ???????????????。?????????。
??????????っ???、 ? 、????? ? 、 （ ） っ 。「???っ? 、 ? ???
??ゃ???」??っ??、「?????。?????」???????っ????。 ? ? ? ??????? 、「 ??? ??? 」??っ? ? 。??????? ? ? 、? っ? ?? っ 、?? っ? 。?????????????????、???????????????? 、 、 ? ? ? ?っ???????ょ?。??????????????????、．?。 、 ???? っ ??。??? ? ? 、??、 （?）???????。???、 ? ????。? 、??? っ っ?。
??????????、???????っ???っ??????????? 。??????????、 ? 、 、、?? っ 。??? っ 、??。??（?）??????、????? ? ? 。??（ ） ? 。??（ ）??? 。?? ? 。
???（?）????? ???? 。 、?? ????っ?、? ??? っ 、??? ?っ? ? 。??っ 、 （ ） ??? 。
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?????????????????〔???????〕????．???????、????????????っ????っ????ょ??。?? ? 、 ?????? ? ゃ??っ 、 ???? ??? っ?? ? ?っ ゃ ょ 。??（ ）? 。??（ ）?? 、 ゃ ょ?? ??? 、 ? 、 （ ）、?? ? 、 、?? 。? 、 。??（ ） 、（ ） 。?? ? 。??? ???。??（?）? 〔 〕 っ?? 。 、 ? ょ 。??、 ? ? 。??? ?、 ???? 。 っ?? ?。〔 〕 ? ?? 。??（?） っ 、 ? 。??（ ） っ 。?? っ ? っ????? っ 。??? っ ? 。?? 。 。?? ? 。 ?? っ 。??（?） ? ? っ
???。??（?）??????、??????っ?????????????っ ? ? 。??（ ）? 。 ? っ????ょ??。??? ???。 ?っ ????? ? ????? 。????? ? ? ??????????????っ??????、?????????????? ． ょ 。 、?? 。 （? ） っ?〔 〕?? 〔 〕 、 ッ???。?? ?? ??? ?????????っ 。 ゃ 。?? ?? ???? ?、 」???????? っ っ ?っ??? 。
??? 、 ????? ?っ?。「?〔?? 〕 っ????。? ? ? ? ? ??」?。 ???????、「?? ???? 」 、 ゃ ????っ? 、? 、 ? っ?? 。 ? ?っ? ?ょっ ???、「? 、 っ ? ゃ 」?? ? 。?? ? ? っ 。
?????、???? ????
?????っ?????、「??????」 ? っ?? ?? ょ 。?? ?。 （ ） ? ? っ 、
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??????????????????????っ???????っ???、 ???? ????っ?????????? ?ょ?。? ? っ ??ゃ?? ??? ? 。 ?????????????? ???、??????（ ） ?? 。??（ ） ??? 、 っ 、．?っ?????。 ? ??????????????????。??? ょ 。?っ??? 。 ? っ?? ? 。
???????????????。??（?）?????????? ??????っ????ゃ????。 、 ? ??? ? 。??（ ） ? ? 。??（ ） ? ? 。??（?） ゃ ??????? ? 。 っ 。??（ ） 、?? ? ? 。??（?） 。 ゃ 、?。??? ? ?? 〈 〉
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2001年4月17日峯璽8稠回
第7回
開催日：2001年5月22日（火）
開催時刻：午後2時00分
終了時刻：午後4時00分
開催場所＝政策研究プロジェクトセンター
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
河野康子（法政大学教授）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
記録者：有限会社ペンハウス矢沢麻里
層鵡 凹 2001年5月22日
「
．??????????ー?????????（?）??????????。???????????????? ? ? 、 ? 、?? ． ?っ????。??（ ） ?、 ? 、 、????? ? っ 、
?? ??? 。??（?） ? ? ??????? 。?? ? 、 ?????? 。 、??っ ? 、 、???? ? 。?? ? っ っ 、????? ? 。???????????、? ?????????、????52????????????????????????????????。 ?? ー ー
??っ?? 、?? ??? 。? 、?? 。 ? 、??? ? ょ 。??? 、???っ ??? 。 ? 、?? ? ? 。??????。????? 、??? ?
??っ????。???????????????、??????．??????????????????????。??????
???????。???? 、 ???????????っ????、?????
?????????っ???? 。 ???????、??????????????????????。?? 、 ?、 ． ェ っ?? ???????。? ? 、 ??? ?っ?。 ?「 」 。?????????? 、 っ 、????????????????。?ェ?? 、 っ 、 。?? ?、? ?
?????、???っ???????? ? 、??? ? ? ??。 。 っ??、???? ?? ? ? 、?? っ? 。 。?????????????。
?????????、」????、? ? ー????．??ょ 、 、?? ????? 。 ??? ? っ?? 。? ? ??????、? 、??? ょ 。?? ． 、 ー ー?? ??? 。
????、????????? 、 ? ?
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?????。?????????????????????。???っ ? 。 っ 、 ??? ????。? ??、????????? ?????????? ? ?。 ．?? ? 、 ? 。?????っ ゅ ? ? 。「?? ゃ? ??」?。???? ??????????? ? 、 ッ??? っ?? 。 、 「 」「?」「?」?????????????????????????????? ?? 、 、?? 。
???ヶ?????????????????????????、?、 。??（ ）??????? 。??（?）?? ? ??。 ??? ? ?ょ?。 っ っ 、??? ? 、 ? ? っ???????? 。 ??? ー ィー?っ 、 っ 、 ???? ?。????? ?、?? ャ?? 。 ??? 。 、?????? ? ? 。 、??? ? っ 、??。 、 「 ? 、?? ?? 、 ??? ? っ ?
????????、????????????。?????????っ 。??（?）???????????????????っ??????? ょ ?。??（ ） ? ょ 。??? 、 ?っ ??? 、 ? 。 ょ?ょ ? ? 、???。 ??????? ?????っ???????っ???? 。 。?、 ? ? 、 ? 、?? ??? ょ?????。 ー??? っ?、 ? ヶ??????? ?。 ? ????? ????、???? ? ? 。???（? ? ?? ?????〜?????）??。
??（?）??ッ? ー 。? 、?????。 っ??? 、 ??。? っ?? ? 、 。??? ? ? っ?? っ 。 、っ???????????? ? ?っ?? ????????、 ?。?? ? 。
??? 、
A70
餐ご 凹 2001年5月22日
．な
?????????????????????????????
????。??????????、???????っ???????
?っ??????、?????????????????????? ?。 ? っ 。???? ? 、????? ? 。?、??? ? 。?、 ?、 ? っ????? ? ? 。 ? 、???????ゃ?? ? ? ?????。
?????、?????????????っ ??っ??? 。 、 ??? ? ヶ 、?? ?????? 。 、? ?? っ?? ?、 ?? ??
?????????? ?????。?? ??、?? 、????? ?? ? ??。? ? ょ?。? 、 ????? ??。〔??〕??????、? 、? ャ ー??っ?、 ??? 。 、 ?? 、?っ ? ? ?。?? ?? ? 。??（?） っ ? ?? 。?? ? 、??? ? 。 っ っ ??、「 。
っ?????。???????????。
??ょ??????????????????????????。?????、?????????????????????。??．（ ）???、 っ ?。?? ? 。 （ ） 。??（?） ? 、 っ?? ? っ 。「??（ ） 。??（?） ー ? っ?? 。?? ? 。 ??） ???（?） ゃ 、 ー?? ? ょ? 。?? ? ?ょっ 、 ? っ????、? ? ? 。?? ? 。?? ? っ??（ ） ? 、?? ? 。、」?? ? ー ? 、 っ?????。 （? ） っ ? っ?? 、????。 っ?? 、、 ー?? ? 。 ? ? 、???っ 。?? 、 ? 、????? ? ?、 ー?? 。
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??。????「???」??っ???、????????????????。???ー?ー?????????????????。?? ? ? ? 、 っ 、??っ?????????????。??????????????? ????? ?。? ? ? ? ? 、????? っ? ? っ ? 。?? 。．??（?） ?? 。??（ 。?? 。??（?）??（ ）??（?）．??（ ）??（ ）????（?）
?????????。?? っ??????。?? ???、? ?????。?? ? ??? 。．?? ?? 。
? ? 。? ? 、 ?っ ? 。?? ? ??? っ ???。? ?っ ??? っ 。 ? ，『 』??。『??』??????? ? ?????、?????『 』 ???????っ ?? ? ? 、．?? ?? ? ??? ????????????。? ? っ 。 ? ?っ????? ??。??? っ??? ???。 ???、 ?『? 』 ? 、 （ ）?? 、 っ 。
??（??????????????????????????????? ? ???? ????? 、 っ 、?? ??? 。?? ? ? ．?????。．??（?） 。?? ?。 っ 。??（ ）? っ???? 。??（ ???? 。?? ?? ー 。??（ ） ? ー 。 、??? 、 ? っ?? 。 、 ? 、 ? っ?? っ 、 ? ? 。 ???? ? 。 ? 、 ? っ っ 、 ー?? ? ? ???? ? ?? 。??（ ） ? ゃ 。 、??（ ） 、 、?。 ? ー 。 っ?。??（?）?? っ ?。??（ ） ? ? 。 、?? 「? 」 っ ? ょ 。??っ?? 、 っ ?? 、 ???? ??? ?? 。 ? ?っ?? ? 。???????っ?????????。?????っ?????????? っ ? 。??（ ） ?? っ ?
2001年5月22日回k’！
???????????????（?） ?? ??。? ? ? ?? ??っ????、????????? 、 ? ? ?????っ?? ょ 。??? ? 、? 、??? 。 、? ゃ?? ゃ ? っ??、 ? ? 、??? っ?? ? ょ 。「 ?? ? 」?? ?? っ?? ??????。 、?? ??? ??? ? ? ????、? 。?? ? ? 。??（ ） ? 。?? ?っ 。 、?? ? ょ 。??????????、??????っ??????????????????、 ? っ?? 「 」 っ 、?? 。?? ? ? 。
?? ??、 ??? っ 。?? ? 。 「 、 ? 」????? 、??? 。 ? っ
????????。?????????????っ?、???????? 、 ? 。 ? ?????????。?????、????、????????っ???、????、 ? ? 。?? 、 ょ 。 ???ー ? ? 、?? ? ? 、????? 。 っ 、?? 。 。?? （?）??? （?） ?。 ゃ っ??? ?、 っ??? っ 。 っ??、 ? っ っ?? っ 。 ょ 「 」?? ?? っ 。 、??? ? 、 っ???。 ょ 。??、 、 ャー 、??? っ っ 、??。??? ? ??? 、 ょ っ 。?? ? っ? 。 ．っ 、 ー ? っ?? ?? ?。 ? っ???? 、 ? 。?? 。 ー っ 、．
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??。?????、??????????????????、???? ? っ ? 。??????????????????っ?????????、
???? 、 、 っ??、 ． ?、??????? ? っ? 。 っ っ?? ? 。 っ 。?? ? っ 、〔 ー???ッ 〕?????。? ??っ?? ?? っ?????。?????????? ゃ? 。?? ? ?????????。 っ ?。 ? ??? ??。 、?? ? 。 っ 、 「 ゅ 」?? ゃっ 、 っ 、っ???????????????????。??（?）?? 、 ? っ 。??（ ） ?? ?。 、 ??? ??? 。 ? ?。??（ ） っ ? ょ 。??（ ） ? 。??（ ）?? ?っ 、 ? 。??（ ） ょ 。?? ? 、 ょ、????????。?????? ???ょ?。???、? 。? ??っ?? 、 ? ? ゃっ?? ? 。 ? 、 ? っ
???????。???????。??????。??（ ）?? 。??（?） ? 、?????????っ??????。 、 ? ????? ??。???? ??。 、?? ?? ? ょ 。 ??? ? 。 、 ょ??? ? 、 ?? ???? 。 、?? ? 。? 、 っ????? 。 、 ???? ????? 。????? 。 ??? 、 ょ 。 っ??? ??? ? 。??（?） ??? ? 、??? ??? 、 ?? ? っ?? ?? 。??（?）?? 。 っ 。??? ? っ 。?? ? ゃ ょ 。 ? 。っ?????? ??? 、??? ????? っ 。 っ????? ?、 っ?? 、 っ ? ? 。??（ ） ?? 。??、 ??? ? ? 。
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???（?）???（?????）??、????（??）??????????? ? ?っ? ? ? ?。? ? ?
?、?????????????っ????????????。??〔??〕???っ?????????、?ゃ?????????
????っ 、 ? ? ? ????
??っ?? ?。 っ ? っ 、?????っ? ? ? 。 っ?ょ?。 、 。? ??? ? ??? ? ?。??（ ）????????。??（?） ?。????? ? ? っ ? ????? 。
??ょ????????????? 、 ????? っ ー ィ?? 。 ? 、っ?。?????????????、?? ?ゃ ?????? ??? っ 。???? ? 。? 、 ?? っ 。 ? 、?? ???。
?????っ????????、??????????????????? ょ 。 「 」 ．?? ．。???、?? ? っ???、 ?、????。 ?? ょ 。 、っ?????? 。 。
??????????????、???????????????? 。 」 、 っ??????? 、?? っ 、
?????????????????????????。??????? ???????????? ????。 ??? ???? 。 。 、?? ? ?? 。???????? 、 〔 【??〕? 、?、》 ? （ ） ?っ? ????? ? ? ?。??? ? 。 、?? ? ?????っ ? ょ 。???? っ 、?っ 、 ?っ ???? 。「?」「 」「 」?? ?。?? 、 ? ??? ． ?
?????、??????????、???? 。? 。 、??? ???????? っ ?ゃっ????。 ?? ?? 、?????（? ） 。????っ??? 、『 』 っ??????。?? 、『 ? 』 。 ??????? ? 。 ? ょ?? 、 っ?? 。? ? ???? ? 、? ? 〔 〕 ? 、?? ? ?
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??????。??????っ?、???????????????? 。 ? ? っ 、 ゃ???????。???????????、????????、?????、 っ ? ???????ゃ??????? ????、? ???? ? ???。 、 ? 。「 」 （ ）?? ? ? ょ 。 、 、?? ?? っ??? ?????、? ???????? 。 、 っ ? ??? ? 。?????????、????? っ?、??、? っ???? ?、 ?? ? ????? ? 、?? ??? 。 、 ???? 、? 、??? ? っ 。?????っ ???。 ???????、 、?????????? っ 。?? 、? 、 っ?? 、??? ? 。?? ? 、 。 ??? ? ょ 。 ? ??、 ー ? ????? ? 、 ゃ 、??ー ? 。???? ? 、 っ 。??? ? 、?? っ 。
???????????。??????????????。??（ ） っ ?????。??? ?? っ ?? ??。??（ ） ?、???、 ??????? 。?? ?? ? 。??（ ） ??? 。?? ?? 、? ? 『 』??? ? 、 ??? っ 、 ???（ ） ? …。?? ?? 。?? ? 。??（ ） 、 。??、 ?、? 。?????????、????????????????っ?、??、? っ ? ?? ?? ? っ ?
??? 。? ????。??（ ）???? っ ? 。??（ ） ? ? ?? 、『 』 っ， っ? 。 。????? ー 。??（ ） ?、?、 。 ? 、?? ??? ? ?、 、 、 ? 、?? 「 」「 」「 」 っ?? ??? 。?? ??、 。
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2001年5月22日難
??（?）???????????。???、???????????? ? ? 。?? ??、 ? っ ? ? 、?? ? ?。??（?） 。???????????? ??? 、 。 、??? 、?。 ???? 、 ? 。 ヶ?。??（?） ょっ ???（ ） ? ?、 っ 、?? ? ? ょ 。 、?、?? 、 。??っ? 。????????ー?ョー???（???）????????。 っ ? ょ 。 ? 、?? ? 。 ? 、 ????、〔??〕? 、〔 〕 ? 。?? っ ョー??『 ? 』 っ 。 ? ?っ? ???。 ? 、『 』 、?。 ?「 」 ??? ??ょ?（ ）。 ?、???ー??? 。 ? ???? っ 、????? ?? 。 ッ???????????? ?? ?。 ?、 ??????? っ 。 ? ッ?? 。??? ? 。
??????、???????????????。??????ー?? っ っ??? ? ? 、 ??? （ ）。??（ ）、? ?「 」 ???? ??）。??????（ ） ? 、 ? ?????? ?。????????? ? ? ????? 。????? 、????? ?? っ 、????? ???? ?? ? ????。???? ?????? 。 ? ? 。???。 、 》??? 。 ? ??? っ 。 っ っ????? 、 。?? ?っ 。 、 。?? 、? っ 。????? ??? ?? ???。?? ?、 っ ?? 、?っ??、??? ?っ 。?? っ ゃ ? っ 、? っ ゃっ???ょ 。 ? ????? ? 、 ?〔?? 〕 ? 、 ?? ??
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?????。??（ ）???、?????????ゃ?????。??（ ）? ????????、??? っ?、?????? ?? ??? 、 ? っ ???ょ??? ? ? 、 ? ? っ?。 っ 、 、 、??? ?? っ っ 。??? ? 。?? 。 、 っ っ 、??? っ?。 、 ? ? 、??? ? 。??、????? ?っ ?????、?????? ? 、 ? ?、??? ???? っ? ? 。 ??っ?、???。??? ? ??? 、??、??? ? ?? っ ??? ?。??（ ） 〔?? ? っ ． ょ 。 ?15?????????????????????????????
??? っ ょ ょ?（ ?? ????ょ 。?? ? ゃ?? 。 ??。 ?
???????っ??????。?????????????????????????ょ?。????????????????????? 。 。? ? 、 っ?? 、 ?? ? ?????っ??????? 、?? 。?? ?、? ? ?、 ?、?? ? っ ー っ 、??? ???（ ） ? ?、???????????、 ???????????? ????ー?? っ ??。??? ? 。???????? ??? 。?? ?っ ?ょっ ? 、??? っ 、?? ? ? 、?? 。??（ ）?? 、 ッ ??? ?。?? ? ? ???、 ? ャー 、?、 ?? 、． 、??? ? ? っ?。??（?） ? っ ???? ?ャー??? っ ? 、 （ ）
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叢 凹 2001年5月22日
」
?????????????。???????????、??????（??? ） っ? ???? ょ?。??? ? ????????? 。 ????、???? 。 ??っ ? 、 、?? ? ． ょ 。 、??? ? ? っ?????、? ??? 。??（ ） ゃ 、 っ? 、 ????? ? ? 。??（ ） 、 ? 、??? 、 「??、 ?? ?? ッ 。 、．「? ?? ?? ? ?」??? ? ???っ???? 。 、 ???っ?? ?、 ??? ? ?。 、? っ???．? ? ? ??。 、 ? ??、 ? ??っ???、????ェ?? ? っ ? 。??? ? ョッ っ?? ? っ ?、?? ??? ? 、 っ??? 、??? 、 ? ???ゃ ? 。??? ? 、 。??（ ） ?、 ? っ?? ? 、 。??（ ） ? ??。 、?? ? 、 ? 、
??、??????????????。??（?）? ????っ??????????。??（?） ?っ? 。????????????、?っ??????っ????????????。 、 ??? ?????????? ? 、 ?? ?、
?????、??????????????????????。
????ー ー ?? 。??（ ） ??? ? 。 、 ?????、?? っ っ???、? ???? 。? っ 。?? ?? っ 、??。 ? ?? ? 。 ．??? 。?? っ 、 。 、??? ? ー ???? っ ?ゃっ 。 、．．?????、?? ??っ ?? ???っ??? ． 、 、 、?? ?? ? ??。 ?? ?????? ? ?? っ ? っ?ょ 。 、 。 ．?? ?? 、 ?? ?? ??????っ? 。 ィ っ?? 。 ? 、 ー っ ．?? ??。 ?? 。 「
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????????????」?????、??、??????っ??? ? 。? ?、?????????????????。???、???????っ?? 、 ー ? 、??? っ っ?。??（?） っ ??? 。??（?） ? っ っ 。 っ?? ?、?? ??? ? ? 。 。?? ? 、 ゃっ?? 。 ?? ???????? ???????。????? 、 っ ゃ 。??（?） ?、 ゃ??、 ? 。 ? 、?? 。??（ ） ? ? 。??（ ） ? ? 。?? ?? 、 。??（ ） 、 、「? 。?? ?。? ? ???? っ っ?? っ 。 っ 、 、?? ??? ? 。 、?????????っ?????????。?? ．「????????? 」 っ ? っ?? っ ゃ?? （ ）。??（ ） 、 ょ 。
??（?）?????????????っ??、?????????? 。??（ ） ? ???。?? 、 ? っ ???????????? ? 。??（ ） ? 、 っ 。??（ ） ? （ ）??? （ ）?? 、 っ 。 、?? ? っ
．???、?????????????????????????
?。??? ? 。 、 ッ．???? ??、?? ?? ?????????????。??っ 、 ゃ????、 ?????、???????っ 、????。??（? 、 〜?????）??????。??????っ??? 。????、 ? っ 、 ? 、 ???
????? 。 ? ?、? ? ? 、??、 ???、 。?? ょ 。「 っ ? 」 。?、????? ? ??、?? ? 。 、??? ? 、?? 、 っ 、????? ? ?っ 。 ??? 、?? ?、 っ 、っ????????????っ??っ??????? 。
????????、????????、????????????
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??????????????．????、?????、??????????? ????? ? ??。? っ 、 ? ??? ? っ 。 、 っ ????ょっ????????。???、????????????????。????? ? ??? 。 、っ?。??（?）? っ 。??（ ） ? ? ．っ ???。?????? ? ? ? ??? ??。??ー ゃ ? ??。???、????? ?? っ 。??（ ） ゃ 。??（ ）?? 、 ? 。 、????。 。??（?）? 〔 〕 。??（ ） 。??（ ） ? ゃ 、 ょ 。??（?） ? ? ??? ? 。 ヶ?? ? ? ? 。?「?? 』??（?）??? 、 ? 、ょっ?、? ? ? 。??????? っ
??（?）??????????。?? ???、 、???????????????????????っ?。??（?）?? 、 。 ?????????? 、 ??? ゃ ???? ???? ??????。??（?） ? ? 、 ??。??（ ） ? 。 、 ?????? ? っ ? ? 。?? っ 。?? ? ? 、??（ 、??? ? 〜 ）??（ 、 ? 〜 、、????????????? ???????。??（?）?? 。 ?、???? っ ??。 っ 、?? ?? 。??（ ） ???? ? 。???（ ） ? 、．「????」 ? ?? ? ? ? （?）。??（?） ? ?? 。??（ ） ? （ ）。??（?）?? ??? ? 、 ? 、 、?? ? っ ? 。??（ ） っ 。??（ ） ? ? 。 っ 、?? ? 、
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???。????、???、??、???????????。?? ???、 ? ??? ??? ????? ? ?っ?? ??? ?。??（ ） 。 ? 、???? ??ー ィー? ? ?っ ? 。??（?） 。??（?） っ? 。?? ? っ 、? ー っ 。??（ ） ー ? っ 。?? ???、「? 」 。 、?? 、??? ? 。?? っ 、 、 ? っ 、??? ? っ?? ????????。?????（?） 、 ???（ ） っ??ょ? 、 、 「 」 ???っ ? 。 ? っっ???「????」 ???????、 （ ） ?????っ????? ?? っ ?。?? ?? ? ? ?、??、???????。??（?） 〔 〕 、?? ? 。 「 」?っ?、 ッ ー ィ?? ? ょ 。 ．? 、??。
??????????、????????、「??????????」????????????????????????????? ?。??（?） ． ??????????、???? ?っ っ?? ? 。??? ? ? ???、???? ? ????? 。 ょっ? ? ? っ 。??（?） 、???????? 。?? ?。 っ?? 。? ……。????? ? ? っ 。??（ ） っ?? ?? っ? 。 ?、?っ?。??（?）?? 、 ? っ 。??????? っ 。っ????。 ????っ 、?????? ? ??。?? ?? ー 。 ? 、?? ー 、 。?? 、?????? ? ? 。?? 。??（ ） ?? っ 。??（ ） っ ? 。 、 ? ???? 、 ゃ?? 。?? ? ? っ
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繊 日 2001年5月22日、
???っ?????。??????????????????????????????っ?????。???ー???????っ????????、???????????????????????? ? 。 ? ? 。????? っ 、 ー?っ 、 っ ? 。??、?? っ??、 ? 。 、 っ っ．??っ ? 、??、 ? 。 っ ゃ??。??????? 、 。??（ ） 、?ょ? 。 、
???。??（?） 、 ?? ょ?? ? ? ゃ 。?? ?? ?。 ょ???????? 、 ???。??（?） ー? 、?? ? っ 、?? ?? ? 。「 っ?? ?っ ?」、 ???? 。 、??（ ） っ 、??。?? ?? 、 。??（ ） 、 ? っ ? ? 、「?? 」? 。 ．? ?
???????（【????????????????????????? 、 ??? ?? ??．??。??????ょっ??????、?ィ?ェ????????ー?ョ?? ァ ??ー 。??? ? 。 、 ????? 、??????? ???ー ?? 。 」??? っ 、?? 。 、 ー ッ??、?? っ ?? 、?? ? っ 。?． ? 。?? ?? 。 、 「 」????? 、 、?? 。 「 」????、???????????っ??? ? 。???っ??? ? 、 ゃ?、?ー ィー ． ょ 、?? ?? ー ィー っ 、 、?． ?っ ? 。 ー?? ???、??? 、 、?? ? 、 〔 〕 。?? ? っ 。 、?? ? 、?? ?? 。 っ??、 ? ? ? 。?? ?、?? 。 っ? 、 ? 「?? ?」 っ ゃ 。?っ?? っ?? ? っ 、? 〔 〕
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???????っ?。??（ ） ? ??????????。??（ ）???????????。? ???????。??? ??? ． 、 ? ??っ??????。??? 、 っ ??? 。????? ??、?????????????????。 （ ） っ???、? 、?、 っ 。 、 っ??ゃ ? ??????? ???、???????っ? ? 。 、 ー??? ?、?ー ???? ? 、??。 、 ??? ? っ っ??? ? ? 、 っ っ?? 。 ??、 ? 、???? っ ?、?? っ 、??。?????????????????。? ?、 ? 、「?????」???「??????」?????、???????????? ? ????????? っ 、??っ 。 っ ?? ? 。????、??? ???????????、? ???? ?? 〔 〕?? 。 、 ??? ? 。
?????????????????????、????????? 〔 ????? 〕。??（ ） ???。??（?） 、 っ ?????????????? ?。??（?） 、? ?．? ? っ??????。?? ?????????????????、?????? ?っ 。??， ?? 。??? ? 、 ?? ?????
??????????????っ???????。????????? 。 、 ? 、 ? ?????? っ ゃっ?? ょ?? （ ） ?、 。?? ??? 。???????「??? 」??（?） ? ?、 ??、?? ? ? ????? 、? ?? ??（??） ???? ?? 。?? 、?? ?? ．っ ?? ?? 、 ? ??? 、? ? ォー ? っ ??????。???、 ? ょ?? ?? ?。 、 っ????っ ?? ? 、 ??? 。 、 ッ ?? っ
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2001年5月22日凹畏
??????っ?、????????っ??。??????????????。??? 、??????、?????????????????? 」、 ??????? っ 。 、?? ?、 。 ?? 、?? ???、??????????????。? 、?????? っ? ? っ 、 。?? ? 、 っ 。 、?? ? ? ? 、「「 、?? ? 」 っ 。 ? 、「??????????????????。??????ゃ???」??????「 」 、「 」?? っ? 。 、 っ?、 ?? っ????? っ??（ ） ?? 。??（ ）?? ? 。??（ ）??ー ー 。??（ ） 、?? 。??（ ）?? 、 っ 。??（ ） っ ?? 。
?????????????ー?ー。?????????????。??????? 。??（?） ? 。 っ??。 ? 、 ? 。?? ?? 。??（ ） 。??（?） っ 。
??（?）???、???????????、???????????っ ??????? 。??（?） ゃ 、 ? っ 。??（ ） ? ? 。 （ ? 、???? ） っ ? 。 ????、?????????????????????。??（???） ?? 、 ?????? 、??? っ 、?? ? 。 、 っ?、 ?っ 、? ? 。??（?） ? ? 。??（ ）．? ??? 。 ?ー ー 。??（ ） 、? 。??（ ） 。 ? （ 、?? 〉? 、 ???、 ? ? っ 。 （?）? ? ? 、??? 。???? ?（? 、??????。? （? ） 、（ ）????? 、 っ 。 っ?? ?、??、???ょ?? ? ?っ 。????（ ? 、 ） ーー? ? 。 （ 、 ー ） ????っ ー ー 。?? ?。 （ ）?????? 。? 、??? ????? ? っ??? 。 ? 、 、?? ? っ 、????? ?っ ? 。 ??? ?? 。
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????????????っ????。????????、????? っ 。 、 ???っ ?。?????????、???????????????? ? 。 ? 。?? っ 。 っ? 、????? 、 ? 、?、 〔 〕?っ ??ょ 。 ??、??? っ 。?、「?」 、 ．??。??????? 、?? ??????????????ゃ?? っ 。??? ー ー????? ? 、 ??????????? 。??? 、???。 『 』 、?? ??? 、 。?、 ? 、?? っ 、??っ ??? ?? 。 ? っ?ー????????。???ッ????（??）??????。????? ? ょ???。? 、? ? ?、 ? ??????? ー ??、「 、 っ?? ?? っ 、 ? 。?? ? っ 、 ??? 。? 、 、?? ? ょ 。??（ ） ? 、
?。??（?）????????、??????????????????? ??????、?????? ?。 、 ? ??????????、???? ? 、 。 、??? っ っ 、????? ??? ?????? ???????。????? 。 、?? ????、? ? ? 。 ???? ?? ?????? 。 、 っ っ???。? 、 ? ?、???? っ?、 ． ? ? 。??? ? 、?? 。 ? っ ? 。 、 ?「 」????? ??? ?????。 ??? ?。」 、 、??? っ?? 。 っ 。?? ? 、 っ?? 。? 、? ?っ????。??（?）?? っ ??? ? 。??（ ） ?っ??? ? 、?? 、??? ? ? ょっ
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搬 回 2001年5月22日．
?
????ゃ????????????????????、???
?????っ??????????????っ??っ????、
?????? ? ょ 。??（?） ? ??????????????ょ?。 、 ー???、? ?? ? 、??。 、〔 〕??????? ? ? 。 ょ 。?? 、??? 、 っ?? ? 。??? ? っ っ?? 。 ?? っ 、 ??、 ? っ?? っ ゃ 。???、?っ ォー っ ゃ?? 、 ォー 、?? ? 、 、 。??（ ） 。 ???ォー??? 、??? 、．、??? 、?。 、 ょ 。????? ? 、?? ? っ??「?? 」 、? ? 。 ??〔 〕?? ? 、 っ 。 、?? ? ． 、??? っ?? ? ? っ 、『? 』??。 。
????????、??っ????。??????、???????? ? ? ? 。?? ??????『? ??』???? ????っ?????。??（?） っ ょ 。??? ? 。 ? 。?? 。? ??? ? ? 。?????? 。 ???、 ヶ?? 、?? 。?? ? ? 、 ? っ 。??（ ） ? ???? 。 、 っ?。??（?） ? ッ ? 。?? ? 。 ? 、 、 っ 、?? ??っ ? 。?? ? ? ? 。??（?）?? ? ? ??っ? ?。? ???、?? 、 ?? ???? ? 、 ? っ 、?? ?? っ 、 。?? ?ゃ?、?? 。??（?） っ ? 、??????っ ? 。 ? 『?? 』??? ?? ょ 。??、 ? っ ? ? 。
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??（?）????????っ??????????、??????? ? ? 。??（ ）? ?、??? ゃ ?、 ??? ?。??? ? ???、?????? ? ? 。??。??（?） っ 、 ????? ???、??? ??? っ 、 、「?? ? 」 ? ? 、?? っ? ゃっ 。 。?? ? 。?? ? 『 』 ? ?? 〔 〕??、? 、?? ?っ 。??（ ） っ ゃ 、?? っ?? ょ 。?? ? 、?? っ??（ ） 、 ? 。?、? ??? ?、 ?? ??ォー ? ???????????。???っ? ? ? 。?? ょ 。??（ ） ． ? 、?? ? 、 。??（ ） ? ょ?。
??（?）???????????????????????。．??（?）???? 。 ????????????ょ??。??（?） 、 ? ????? っ ょ????（ ）?? 。 っ 。 っ?? ?、 （ ） 「????」 ??? 。 、「 」??っ?? 、 ? 。 。?? 。 （ ） ??? ? 、 。??ょ ? 、「 」? 。?? ?、 「? 」??????? 。 ??、? ??っ??? ??????。 っ??????。??（?）????（ ） ? 、 。??（ ） ? ??。??（ ）?????ょ 。 ー??? ?。 ー ー ? 。 、?? 。 、?? ? ? ょっ ょ ? 。??（ ） ー ょっ 。?? ?? 。 ょっ 、 っ?。??（?） 、? ???っ ? 、??っ ? ? ??? 。 ?? 、 、 、?? ?? ? ?
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滋 凹 2001年5月22日
1
??????、???、???，??????????????????? ? ? ????????、 っ っ っ?? 。
????????????ゃっ??????????、?????? 。??（ ） 、 ???? ?? ??。?? ? ????? 〉
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第8回
開催日：2001年6月19日（火）
開催時刻：午後2時10分
終了時刻＝午後4時10分
開催場所：政策研究プロジェクトセンター
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
河野康子（法政大学教授）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
記録者：有限会社ペンハウス矢沢麻里
搬8回 2001年6月19日
????「???」??????（ ）? ?? ??? ?? ?、????????????????????????????。???????????? ??、 ? っ ?????? ? ?、 ? ??? ????????????? ? ? 。?ょ 、????? ?ょ っ ?? ? っ 。??（ ） ?。??（ ） っ ?っ ??、??? 、?っ ょ っ 。??（?） 。??（ ） ? 。??（?） 、 っ?? 。?? 「? 」 、 、 ????? ?。??（?）、?? ?? 。???（?）????????『???????』???????っ???? 、 ? 。??（?） 『 ? 』 、?? 、 ? ? 。 ? ? ?。?? ? ? 。 ー っ 、 ー?? ?? 。??（ ） っ （ ）。?? ??っ ．??? っ っ 。
??（?）??????。??、?????????????????????? ???? ???? 、? ? っ???? っ ゃっ??．?? 、 っ ???。??（?）? ? 。?? ? ? 。 っ?????? 。??（ ） 「 」 っ 「 ???? ?」 、 、??? ???? （ ）??? ?ょ 。?? 。?、?????????????。?????、????????????? ?、 ? 、??????? ? ?、??? ???、??????????? ? 。、 っ?? ?、 っ 、?っ ? 。 ???? っ?? ??? っ?っ ??。
?? ?? ????っ??? ? 、 ?????? ???。 ? っ ??? ? ???? ?? 。?? ?、 ッ????? ?? ?? ? 。??っ?? 。 、 っ????? ? ? 、?。 ?? 、
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????????。?????、????????????????????。??????? っ ????????????。?????????? ??????????。??????????? ?? 、?。 ? ?? 。???「???」???????????、???????????????っ ??。 、 ???????????????。? ?、?ョ っ ??? ????ー?ー ォ ー 、????? ? ? ? ?? 。????? ? 。 ー ー?? 、 ㍗ッ 、 っ
???????、????? ? ? 。
「???〔??〕」???????????????。??（?） ー ー 〔 〕 ー?? 。??（?）???? ? 、 。?ー ー?? ? ? 。??（ ）? ょ 。??（?） ???ょ 。??（ ）?? っ ゃ 。??（ ）?? っ??? ? ? ??。 ー 。??（?） 、 。?? ?? ? っ 、 ?
????????。??（?）???????????????っ?????。????? ??????? ? っ ???? 。 っ っ ??? っ 。?? ?? っ 。?? 。??（ ）? ? ?〔????????〕。??（ ） ?? ?????? 。??、 ?????? っ っ 。?? ?? 。??（ ） ー ー ? ょ 。??（ ）?? ー ー 。??（ ） ?、 。??（?） ? 。 ー?ー? ? っ 。 ー ー?? ? っ 。?。 ? ???ー?ョ ー??? ???っ ?。??（ ） 、????????? ? ???。??（?）?? ?? ? 、 っ?? ?。 っ ?? ??? ? っ 。?? ? っ? ??? ? っ ? 。
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粧3回 2001年6月19日
???（?）?????????、?っ????????。?? （ ）???? 。 ? ? ?????????? ? ? ?、?? 、 ? 。 、 、?? ? 。?、 （ ）． ????? 。
、??（?）???????、??????????。
???（?）? 。
、??（?）?????。????????、???????????
??? 。 ? ??、??っ ? 。 ? 、 ? ??????????? ? 。
?? （ ） ?「 」 ……。?? （ ） ?ゃ 「 」 ?? 。?? （ ） 、「 」 。?? （ ） ???ょ っ?? 。 ????? ? 。 ー っ?? ? 。 、?? ? 。? ??? ー っ 、???? 。
?????????????、?????????????? 。?
?っ? ? ? ? っ ?
????。??????????????????????。??（ ） ?っ 。、? （?） ? 。 っ 。 ????? ? 。 。?? っ 、???、? っ 『?』 ??、 ? ??????? ．
?????????????????????????????っ?????。???、???、????????っ?????????????っ? ? 。 ????? ?っ??? ? ??、?? ???????ょ 。 ? 。?????????、????? っ ょヶ 。?? っ ? 。
??? ヶ 、?? 。 ㍉ ー??? ?????。?? ー っ?? ?。 、． ー??????? 、??? っ 。 。 」?? っ 、 ? 。「?? 、 ? 」 っ 、「 」??? 。?っ ????? ? ?? ???? 。 ? 、 、 、??????? 、? ? ??っ ?。 、??? 。????、 、 ? ?? ??????????????? 。? ? 。??????????????、???〔???????〕「??」
???????、「 」 ???????? ? 。???????、 っ 。???????? 。 ?? ? っ
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．
???、?????ゃ????????、?????????????。 ? ッ?ー 、「 っ?? ??」 ??、?? ????????????。?????? っ ． 。??? ???????? ?。? ????? ?、?????????????? ? 、? 、 ヶ??????????、 ??? ????? ??????。???? っ 。?? 、 。?? ??、? 、??? 、 ??? ー?? ゃっ 。 っ 、?? っ ? ー 、?? ? っ っ 。?。 ? 。 ????（?） ???? 。 ．??? ッ?? ?? 。??（ ） 、 。?? ??? ? ……。??（ ） 、 っ ー っ?? ????? ??っ???? ??? 。??（ ） ．?? 、 ョ ? 、?? ? 。 ? っ 、??? ?っ 。
??????????????????、????????っ???? 。 ｝ 、 ．? ?ッ?????? ?? 。?? ? 、 、?? ?????????? 。?? ? ー 。 、 ????? ????? ? ? 、 。???。? 、 ? 。?? ? 。 っ 。「 、?」? 、 っ?? ?ょ ?。??? 、 っ 、?? 、 っ?????っ ? ???? 、??? ????? 、??????? ????????っ? 。 ? ??「 」 ? 。?、????? 、 、?? っ? ? っ っ?? ? ?。 ? 。?? ? ????ョー ィ??（?）????? 。??（?） 、 ? 。??、? ? ? ???。 ? ? 。? ? ? ー
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鴇3凹 2001年6月19日
??????????。??、?????っ???????っ???????????、????????っ?????、??????? 。 ? ? っ?? 。? 。 ? 、???、 ??? 。?????、 ???ょっ??? ? ?? 、????????? ? 。 ?、 ??? 。 っ 、 ー ー?? ? ー っ 。??? っ っ 、???? 。 、?っ ? 。 、 、 、?、 、? ? っ 。?? ．? 、?? 。? 。 、?? 、? ? ? 、?? 。 っ 。 。?? ? ョー ィ????? 。?? 、 ? 、???、? 、??? 、 ー 、?? 〔 〕 。???。??? ? 、 っ?? ? 。?? ?、 。??? 、 っ
?????????っ??????。????、?????っ???、 ? っ ? ? ょ ??? ??っ????? 、 。?? 、 ー ? ? ょ ??、 ? っ 。 っ?? ??、 。??（ ） ? っ? 。??（ ） ? 。 。 、 ???? ???（?） っ 、?? ? 。 ?、??????っ??? ? 、??? ゃ?。 、 ? っ?。??（?）??っ ? 。??（?） っ??? 、 、?? ? ? ? 。??（ ） ゃ 、 っ 。??（ ）?? 、『 』 『 』 ????。??? ?、，?? ? 。?『 』 『 』 ? っ 。 ???? ?? っ 。?? ??、 ? っ??? 、 、?? ? ょ 。 ゃ 。?? ?。 っ? ?、「 ???っ 」 、「???? ? ??? ゃ?」 ? 。 。．????? ? ?? 。 っ
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??????、?????????、????????っ??????、 ? 。 ?、「??????? ?????????っ???」??????。???? 。? 。??っ 。 ? ??? 。??（ ） ? ? ?? 。、??（ ） っ 。?? ? 、 っ 。?? ? ? っ ゃ 。??（ ） ? ?。 、?? 。??（ ） ? 。??（?） ? っ 。 っ?? ?、? ?? っ? ? 。?? ?っ ? ?? ?。 ???（?）?? ? ? ? っ ． 。??（ ） ? 、 。?? ? 。??（ ） ???、 ? 。??（?） っ ?。??（ ） ? 、 ? 」??? 、 ??? 。 。 、?? ????????????。??? ? ?????? ょ 。 ????? ????????? ? 、 ー ? ーょ?。 ?っ??????????。 、
??っ????ょ??。?? ?????? ????????、????????「??? 」? ? 、??? ゃ ????っ ? ???????? ??っ??? ??、? ???????? ?????? ． 。 。??? っ?? ? 。 ? ? ?、、???? ? 。??（ ） 。 、??? 、に．???????????????????????????
?。??? ? 。?? ?? 。 っ ゃっ?、?????????、???、?ょ???????????????? ? 、 ? ょ?? 、 ? 。??（ ）?? ? ょっ ょ?っ??? 、 ?? ?? ．? ???（? ） 。????? 。?? 。 。?? 「 」?? ? 。 ? っ ? 。?? ? 。??（ ） ???????? ??????? ??? ? 、???。
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搬8 回 2001年6月19日
?
??（?）、???????????。?????、????。????? ???? っ 。????、 ? ???? ? 、 っ???? 。??（ ）、 っ ?? ?? ょ??（ ）?? ? ． 『 』????? ???? 、 『 ?』 ???? ? ゃ ???、 、?? ???? ? っ ? っ?? ? 。??（ ）? 。??（ ） ? ? ?。?? ? 、 ? ?? 。「??（?）?????????? 、??????????????? 。????? ? 。??? ?? ?。?? 、 っ 。???、??? 、?? ? 、??? 。?? 。 、 ? っ??っ?? っ?? ?っ ? 。 っ ょ?? ? ? 、??っ?? 、 ??? ?。 、 ッ
?????????????。??「?????」??????????? ? ? ? ??? ? 、 ???っ???ゃ???? ?。??（ ） 。 っ??、 ??? 。 ? ．っ??ょ ?? 、 ???? 。?? ?? ゃ 。??（ ） 。、??（?）? ?? ?? 。????? っ 。???? っ??（?〉????????。??（ ）?? 。 、 ? ?? 、???? ァ? 〔 〕?? ? 〔 ? 〕?っ ? ?? ．??? ? 、 。ァ???????????? ? ???っ? 。??、?? ??? ょ? 、 っ 。? 、??? ? ? 、?? っ 。?? ? ? っ? ? 。 ? 、?? ?? 。?? 、?? ? 、 。 ?
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????、???????（?、????????????〜???? ? ） ? ? っ （ ）??? ? ??? 。?? ???。?? ? ??（?）。?? ?? 。?? っ っ ゃ ??? 。??（?） 。 、 ? ??? ? 、「 」 ??? ? 。?? ?? ?? 。??（ ）． ? 〔 〕 ? 、??「 ? 」 ? 、??? 。???? ? ?? ???? っ? ???? 、 、 （ ）?っ ? 。?? ?? 。 ．．??（ ） ? っ 。?? ? ? ? 。??（?）??（ ）??（ ）??（ ）?」 ? ? 、 っ? っ ??? ? っ? ?。?? 。????、 ? ?? 。??（ ） ?「? ?」 ?? ??（【??
??????????????????。??。?? ???? 。?? 、 ??????????「????，? ? ? 、
??、（?）????????????????。?????、????? ???? 。 ??? 、 ? ????? っ ???? 。 ?、???? ッ ? 。 ??? ?? ?． ? 。?? ? 。??（ ） ? 。 っ （ ??っ?．? ? 、??? ??? ??????っ? 、??。? っ ? ?、「? 、 っ 」?????? ?? ??????。? ?? ??????っ? ?? 。 、??? 、 ???? ゃ っ 、 ???。?? ?っ ?? 、
???。
??（?）? ょ 。 ? ? ? っ 。??（ ） ? 。??（ ） ? ? 。?? ? 。
???（?）?? 、?????っ??????????っ?????? 。 ? 、「 ? 、?????っ 」 ? ? 、 っ??。?? （?） ? 。???（ ） ??? ?? ょ 。?? （?） 。
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＼
峯3回 2001年6月19日
??（?）?????っ?????????、???????????っ ? ?。 ? 、 ? 、 っ?? ? ? ? っ っ 。???っ っ 、 っ??????? ?????、 。?? ? ょ 。?? っ ? 、〔 ? 〕「 ? っ っ?? 」? 、 っっ?????????。???????????????っ??っ?、 っ ?、???? ????? ?????? 、 ???????????????。 ? 、?? ??? 。 っ ー ィ?? ? ?っ ょ 。?? 、 、「?? 」 、???? ? っ?。 ? っ 。?????????っ ? ???? ????? 、 ??? 、 ? っ???? ヵ?。 、 ??? 。????? ??? 、??????、 っ 、?? ?? 。 、 、
????????????????????????????ヵ、?? っ 。?? ????、??????「 」 っ?? 。??（?） 、 、「 ??? 」?? 、「 」 っ 。「??????? ?」 ??? ?、 ? 「 」 っ?? 、 ??。 ? ゃ 。 ? 。 、?? ?? 、 。????????????、???、?????????????、??、 ? 。??? ょ 。? っ ??? ????? 。?? 、 ?っ??っ?????、????????〔?????〕???っ???? 、? っ 、 ??、 、?? ?? ． ??????? 。 、?、 ゃっ 。?? ?? ? っ ?、 、?? ゃ? 。 っ?? ? 。 っ．???? ? っ ? 。 、「????? 」 ?? 「 」????? 。
???????、「?」????、「?」????????「「?」
????? 、
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???????、?．??????????、?????????????ょ??????。?、 ?っ?? 。 ? 、 ??? ? 。 ? 。??????? ? っ 。?????????????????????、????????? ????? 、「 ????」??????? っ? ? ? ??????、??????っ?? ??っ ?。 ? 、．、? ょ?。 、 っ?? ? ? 、?? っ
?????っ???????。 ?????????? ? 、 ? 、
????? っ っ ゃ ? 。???っ???、 ．（ ）??? ?。 ???? 。
???????? 、????? ? ???、? ?、?? っ 。??「?」「?」?????、 っ???、? 「 」 、 っ 。?? ?? ?? ?。 、?
????? ? ? 。? 、????? ?????? ?ゃっ????? 。??? っ っ っ??。 「 」
???????????????。????????．??っ???? 。??? 、 ?????? ?????????、????、???????????っ????????? ??、??????、 … 。?? ?? 。??? ?、 ??? 、 、 ? ??、????? ?? ? ????、??? ? 、．「 ?、??」 ????? ょ 。???????? っ??? ? 、????? ? 。?っ?????? っ 。?? 。 ? 。??? ?、 ?? ?? ???? 、?? ???? っ 。??? 。??? ???。????? ?? 。 ッ ー?? 。 、??? っ ェ ??? 。 っ 。??? ? 。?? ? ー ー?? ? 。? 、??? 、
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搬3回 2001年6月19日．
1
．?。???、????????????、???????????、??? ? ????? ? ????、 ??? ??? っ?? 。???? 、 ??????? ?っ っ?、? ? っ っ ?????? 。 「 」? 。「??」 ? 。???「????」?、????????????ゃ??ゃ???????? 。 ー?????????? ? ? 。?? っ 、 ー??? っ ょ 。?、? ヶ?? ? 、????? ?? ???? っ 。 、 、 ー?、 ー? 「 ?」 。
?「????」?????????? 、 」 ? ? ?
???? ?? ? ょ 。．「 」 。????? 、??? ? 。????? ?? っ????????っ?? 。??（ ） 。??（?）?? 。 ょ ? ?? 。????、 ? ッ （?? っ 、
??????。????????????????。???????? っ ? っ ? 、??ゃ ゃ ? 、、? ????? ??????????? ????ょ??。?? 、 （ ）???? ? 。?? 、 ???っ ?、 。 、?、??。?? ? ????? ? 。??????（?） ?? ? ? ?、、?? ?? ?? 。?? ? ? ? 、 ．?? ?（? ） （ ）?? っ ? ? っ??。 ?、 っ?? ? ? 、 「?? 」 ? ? 。 ???????? ????? ? ?? ? 。． 、 ?????? ? ???ょ??。 ?、 ヵ ???? ??? っ ?。 、 「 ? 」?????????? 、?????? 「? ? 」?????、 。
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????????????????〜????????????。??? 〔 〕 ? ???。?? 「??????」??????、 ??????????? 、???、 っ 。??（ ） 。??? 。??。???? ??????? ??????、?????????っ ょ っ ょ??? ? ? 。??? 、 ??????．? ?っ ??? 。 ???? ? ?? ?? 。 、????? ????? ? 。?、 、 ょっ??? ???っ ????（ ）． 、??（ ） ?。?? ? 。??（ ） 。 、 、???? ? 、?? 。 っ 、?? ? っ 、 ? ? っ?? ? っ?っ ゃ????、 ??? 。 、?? ?? ?? ????? 、????
??????????????????っ?????。??（ ） 、? 、 ??????っ? 、 ??? ? 。????????????。??（ ） 、 ? っ??、 っ ???? 、 ? ???? ? ??? 。?? ?ッ ー ? 、 っ 。??（ ） ヶ 。???? ? 、っ????ゃっ???ょ?。?????、???????????????? 。 ? ? 、????? ? ? 。 、?? 、 ?????? っ?? ． 、?? ? 。??．?? ? 、 ? 。??（ ）? 。 ?、 、 ??? ? 。 、 ．???? ? 。??? っ 。 ?ょっ?? っ?? ?? っ ゃ??? っ っ ゃ ?、?? ??。??（?） 。
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??????????????????っ??????。??（ ） 、 っ ? 。??????? っ 。 ??? 、 ?????? っ????、 ????? ? っ?。?? ?っ っ ゃっ 、????? ? ???? ? 、??? 。 、?? 。???? っ?? ? 。??（ ） 。 、 ??? 、 ?? ? 、???? ? ?? 、??? 。 ．っ?? ? ? ょ????っ ? ? 。、??（ ） 、 っ っ??ょ ? 。?? ?????? 。?? ? 、 ? （?）。??（?） ?っ 「 」 っ 、「????????????????????」????? 。???? っ 、?? ??? ょ 。 、． ??? ???? ?、 ?
????ゃ?????っ?????????????。??（ ） ? ????? 。??（ ）?????、 、 ????? ? ??????。???? ??、 …㌔．?? ?? 。、??（ ）?? 。 ? ?????。??? ?、 っ?? 。 ?? ? っ 。??? ー??? ? 。 ? ェ っ??? 、 っ?。 ??。?? ??、 っ ?っ 、?ッ???っ????? 。 ??、? ? ? ???? っ????（?） ?? ?。 っ??っ? 。 っ??? っ?? 。??? ? っ ょ?? ? 。?? ?、 。??（ ） ? ?ょ ?? 、 ??っ ??? 。??、 っ 。??（?） ? （? 。??（?） ー ー ー?? （ 。??（ ） ? ? っ 。??（?） 、 ?
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??????????。?????????、???????、??????????????? 、 ??、「 ?????」? ????????。?? 、??? ? ? っ ? 。 ゃ??? っ 、 、???? ??????????????っ???????。??? っ 、??? っ 。 、????? ?? ー 。 ー??? 。 ? ー?? っ 。 、???。 、?? 、 。 ょ 。?、? ??? ? 。 ??っ 、?????ー??????????。???（?）?? ー 。??（?） ー っ ?? ???? 。??? 、 ?? ー??、 ??? ??? ?? ?、?? ? 。??? ?、?????? 。? ?ー??。 、 ??ー??。 ? ? ???。 ー っ?? ? ???? ?? ???。??（?） 、
???????。??（?）?????、??????。???????????????? っ ? 、?? ?。 ????。?????????????っ?? ? ? ? ?っ?? ? 。 、 ????????? 。?? ?????? 。??????? 。??? 、 ??? ? 。 ??? ???????、??????っ???、 ????????っ???ょ?。?????????っ?????、?????????っ??? ャ?? ?、 。 、?? 、??? ? っ 、〔 ャ??〕 ? っ? 。?? 、? 。??ょ 。? っ 。
?「?」??、??????? ー 。
???? っ?? ?????、?????、 ??? ?。 、 ???? 、?????? 。 、っ?????っ????????????、「??????????????」??。
???????、?????っ? ???、? ー ?ー??、 ? 。 ???? 。?????????? ?? ?、??????「? 」? 。
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、
織8凹 2001年6月19日
?。??（?）??????????????????????。??（ ） ? 。 ー ー ??? ??? ???、??????????、???????っ???????? ?、 ッ 。 ッ 、?? ? ???っ???? 「???????」、 ? 。 っ 、??? ?ッ 。 ? っ?? 。 ッ ッ????? っ っ 。??? ?? 「 」 っ?、? 。 、 ー?? ? 。??（ ） 。??（ ） ー ー??? 。?。 、 ー ー ー ー 、??、?? ???。???????っ ???。?? ? 、「 」 ??? ? ?????? 。?? 。 っ??。 ??? 、 っ ェッ ????、 ょ 。 ?〔一
?????????????????????????????
??? ?? ?? ?? っ?? 。?? ???? 、
???．?。??????、??????????????????．?? 。??（?） ? ? 。??（?） ???、??? 。? ?????ょ?。 っ ょ?。??、 ?、 ?????。 ? ??? 、????? ?、 ? ??? 。 ???? 。 、 ???? ? ???? ．??。?????? ? ? ? 。 ????? ???、 。??? 、??。 っ 。?? ?? ? っ?? ? 、 、 っ?っ ?? 。??（?）??（ ）??（ ）??（ ）
???????????????????。?? 、 ??。???????。?? ???? ?。???、???????????
?? ? ??、 ヵ?? 。 ヵ ? っ 、 。??、 ? ? ?? 、?? ヵ ? 、「 」「 」「 」?? ?? 、 ???。??（?） ? ? 。??（?） 。? ?
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????????っ??っ?????、?????????????????っ???。?? 、 ? ????。??（ ）???? 。?? ? っ ゃ 。??（ ） 、 ?。??????? ? ゃ 。 、? ? ?っ?????????????。????? 、 ? 。??（?） ? ?っ????。 ?っ???、?ヵ?????????????? 、 ? 。 ?????? ? ? ↓?? 。 ? ? ??? 。?? 、? 、?? ? っ ? ???ゃ ュ ー ョ?ュ ー?ョ? ??、? ???? ???、?? 。 、??? ? ? ? 、 ???????? ? ? 。．??（ ） ? 。??（ ）?????????。 ??? ? ?? ? ? っ ??。??（ ） 、 ? ッ （ 。 。??????????? ? 」 っ 、?? ?? っ 。 っ???? 。 ??? ????? ???っ???? ?。
??（?）?????????????????。?? ? ? 。?? 「 」。??（ ） 「? ? 」 ょっ ???。?? ? ゃ 。??（?） ゃ 、 ? ?????。???????（?） ?? 、? 、 ????。?? 、?ー?? ?????? ????、??????? ? 。 っ 。??（ ）? ? ?? 。??（ ） ? 。??（?） ょっ?ゅ?〔?????????〕。??（?） 、 ? ? 。 ゃ??、??? ? ? ? っ っ、、? ? ? 、 ー ??。?????? 。 ? っ????? ? 。 ? ???? 。?????????っ??????????????。??????、?っ 、 っ???????????????? ??? 。??????? ? ? 、「 」「 」「 」 っ 。?? ? 、 ? ?
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搬呂1ヨ 2001年6月19日
?????????。??????????????????。「?」「 」「?」 ? ??? ， ?、? ????????????、?????????????????????。? 、 ? ?っ?? ? ????????????っ?????? ??? ? ? 。?? 。 ? 。 ? っ?? 。 ? ? 、 ??? ィッ ???? 、 っ?? 。 、?? ????? 、?? ? 。 、 ? っ??、 っ ????? ? 。 っ 。?、 ?? ??? ? 、??? 。?? 。?． っ?? ???? ? 、 、????、 ?? ? ゃ?????。? 、 ?? ?????????? ゃ 、 、??? ゃ?? 。 ?っ 。?? ? ? 。??（ ） っ っ 、?、???。? 、?? ? ? 。 、 っ っ 。?? ? ? っ ? ???（ ） 、 ?
??????????????っ????。??、?????????????ヵ?? ? ? ?????っ??? 。 ?????? ? っ?? 。 ???????????? っ ? 。?? っ 。 ? 、??? っ ょ 。??? ャ 。??? ? ょ 。??。 、 。?? ?? 、 ???? ????． ょ 、?? 、「?? 」 ??? ?? 、 っ?? ? 。??（ ） 、??? ?っ 、?? っ? っ 。 、??????? ???? ?? っ??。 っ ゃ ?ょ 。．????? ? ? ? ??? 、?? ? ?? ょ 、???、? 、 、?? 、
?????????????????????????????????? っ ? 。?????ょ??。?? 、 っ 。
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??（?）????、???????。?っ?????????、???????? ? ?。???????????。???????????????????。???????? 、? ??? 、??（??）??????? ???? ? 。 っ?? 、 、????? 。 。??? ? ? 。???????。 。 ??。??（?）?? ? 。??（ ） ? 、 。??? ? ? っ ? っ ???? ? ょ 、?? 。???（?）?「?ー?ー?」??????????? ょっ??????。??（?） 。 、 ??っ? ? 。 っ っ?。、?? ? ?? 。??（ ）? ? ?。?? ?? ? ゃ っ ???（ ） 、 ? 、?（ ．） っ 、（???ー ．）?ュ ッ?（???? ?? ? ）?? 、「??? ?????? ょ? ? 」? ?????っ
??、「????っ???????????」??っ???????っ?????っ?????? 、? ???? ?? 。 ? ? ???、????っ??????????っ????????????っ? ? 。 ? っ?? ? 。 、 ????????????????っ? ょ 。?? ? ????ょ??????。??（?）?? ? ? ?。?? ??? 。 。??（?）? 、?? 。? 、 っ っ 、 っ?っ ? 。??． 、 ょ?? （?）。??， ? ? （ ）。??（?） ?? 。?? ゃ ょ 。
????、??????????????????? っ????? 。??（?） ? ゃ っ?? ? 。??（ ） 、 っ?ょ?。 ? 。 ? ? 、??? ? ?? 。『????』? ?? ???? ???? 。 、 ??っ? ?? っ? ? 。 ???っ???? ? 、 。?? ? っ 。
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／
??（?）?????????（?）? 。???????????。??????っ?????、????????っ??????????。???、???? ? ょ? ?????? ??? 。 ? ???????? ? ?? 、 ?????。??????、 ?． っ??? ょ?。 ???? ???? ??? 。 っ ?。 っ?。???? 、 っ 。??。 ??? 、 ??????。? ????ー っ 、 っ、?。 ? 、 っ?? ?。 ァ 。??（?）??? ?。??（?） っ ォー? ? 。??? ? ? ? 。 ?。???? 。 ? 、?? っ 。 っ 。?? ? 。 っ 。 、????? っ 、??? ? っ??????? ? っ っ
「????。?????????????????????????、???????、????????????。????。??????? ? 、 ????????? 、 、 。 、??? ? ?????????? ????? っ?ゃ?? 。??? っ ? 、?? ェッ ? 。??っ?? 。 ?
?? ? ?ェッ っ っ??? 。 、 ェッ?? 。 っ 。?? ??? ? 。 「 」「?」「?」???????????? ??? ?????????? ? 。
??????????????????、?????????????????? 、????? 。 ???? ? ? 、?? 。??????、? ?????? 。????? ? ょ 。?? っ ょ 。 、?? ?? ．??
??????ょ???。????? ????
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＼??、???????〔?〕???〔?っ???????????〕。??（?）???????〔?〕???????、????????????? ? ? ?。 ? ? っ??、 ???????? 。?? ?っ ゃ ょ 。 ??、 ? 。 ???? ? ゃ?? 、 。??（ ） ? ??? 。? 。「??（ ） ?? ??、?? ? ? 。?? ? 。??（ ? 、 ? ょ 。??（?） 、 っ??? ??? ? ? 。??。??（?） ? っ?? ? 。??（ ） 。 、 ???? ? ? ? 」? ??????? ?????っ ?、 ? ? っ ??、?? 。?? ?? 。?っ ? ? 。，??（?） 、 、??? ? ??、「 ー」 。 ー
????????ィ???????????っ??っ????．?。?? ????????っ????? ? ?、?? ? 。??（ ） 、 〔 〕 、 ??っ ??? 。 ? 。 ? 、??? ? ?? ?????? ? 。 ゃ?? っ 、 。 、?っ? ? ー????? ?。 ???っ?????? 。 、 〔?〕 ?? 。 。?? ?? 。 、??ー ? ??っ??っ ???????? ? 。 ??? ?。 ? っ っ? ????? っ 。?? ょ 。??????「??? ? ?? ? 」? っ ゃ????、 ー．?．?、??（?? ??） ??、 ?? っ???????? っ???。??? ょ? 。 っ 、 っ??、????? ? ? っ? ? 。???? 、?? っ ? ?。??（ ）?? ? 、?? ?
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號3 極コ 2001年6月19日
?????????、??????????????。
「??（?）???????ょ??????????。?????、???????ゃ???、????っ?ゃ?????ょ?。????
????? ?????? っ ???????? 。??（ ） ??????、??????? ?、
??????????。
??（?） ? ? ? ? ．?ょ?。? ?? っ 。?? ? ? ?? っ
???。
??? 、?? ?。 。??（ ） ?? 。 ? 、、 ??? ???? 。??（ ） ょ 。??（ ） っ 。 。?? ?? 、 っ 。??っ?????????? ???ゃ?????? っ ?、 ? っ ? 。??? ? ??。??? ??????????? 。 、? っ?? ， ?。?? ??? 、 ???? 。??（ ）? 。 、 ー?ー?ー ????? ? ? っ」??（?） 「 」． っ 。??? っ 、 ?
?ー?ー?????????????????。????????
．??っ??っ《???、?????????、?????????
??? 。???????っ????? 。 っ ゃ?? ． ? ? 。?? ??? ? ?っ 。???．（?）???ょ、??。「????????」???。????? ? 。?? （ ） ． 、???っ 、? ー ー ゃ?? ょ 。 。 っ ????。 ?? ??。????????っ????ー?ー ? ?? ??????????????????。? ??っ???????? ? ょ 。? ? ??
???。??? 、 ー ー?????????? ?。 っ?? っ ．
??????? 、 ． ??? ? っ 。?? ?????? ょ 、 ッ?? ? 。??（?） 、 っ　〔???????????????? ? ????????????? ? ．?、 ??? 。??? っ、? ? ? 。????? ???? ? ?、?? 。 〉 っ
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?????????っ???、??????????????っ????????????????????????。????っ?????????っ????????????????????? 。 っ??、 ? 。??? ?? ?．?っ?? ? 。??（ ） 、 っ ? っ??。 ? ??? 。 、?? ?? 、 。?? ? ?ょ 。?? ???? 。、??（?） っ 。??? 、 。??（ ） 、?? ? 。 ??? ? ? っ ? っ ? 。??（ ） ??? ょ?。??（?） っ っ????（ ） っ 。??（ ） 、 ?っ 、 ??? っ? ょ 。 ?? ? 。??
???????????。????? 、 っ?? 。??（?） ? 。 ? っ????ゃ????。????ゃ 、 ? 。
??（?）???、???????っ???、??????????。?? ??????? ? 。??（?） っ ? ? 、 ? ???? ? ょ 。 ? ??っ っ ょ??。????? ? ? ?、 ????っ??? 。??（ ） 、? ?????????????????。??????????????? 。 ? ー ???? 。??? ??? 。?? ょ 。 、 っ ゃ 、??? ???っ ?っ ??。 ?、 ??????（?） ? 。??（ ） 、ょ?。??????????ー? ??????????????っ 。 ー ー ー ー???っ? ? ? 。???っ ? っ 。?? ー ー ー ょ 。????? ??? 。??（?） ょ 。?? ょ 。?? ? ? ??????
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????????（?）。?? ??????????????（?）。??（ ） ??っ ? ?ゃ????ょ??。??（?） ? ? ??? っ ??? ?、 ? ? ? 。?? ? っ 、 、」 、 っ??? 、? ー?? っ ． ょ 。 っ?っ??? 。 ? ? っ 。??、? ? 、? っ っ
???。???????????????。????????????? 。?? ???????っ? 。、??（?） 。 ?????????????? 、 っ??? ? ?。 ????? ? 。 ? ょ?? 、????? ? っ?? ょ 。?。
?
21　5
第9回
開催日＝2001年7月17日（火）
開催時刻＝午後2時00分
終了時刻＝午後4時00分
開催場所：政策研究プロジェクトセンター
〔インタビュアー〕（肩書きはインタビューの時点）
伊藤　隆（政策研究大学院大学教授）
河野康子（法政大学教授）
佐道明広（政策研究大学院大学助教授）
記録者：有限会社ペンハウス矢沢麻里
搬。凹 2001年7月17日
?『????』???????????（ ）? ?? ??ー?? ? ??、 ?????????? ???ょ?。 ?? ? っ ? っ??? ??? 、 ? ??? 。 ? ? ???? ? 。 、． ??? ? 。「 、 っ 」 、「 、??． 」 ?、 ??? ー ? 。??????（????????????ょ?。「???????????? 、「 ???? ???????? ? 」 。?? ??? 、 っ ?? 。??（ ） ??。??（?） っ??? ? 。?? 。 、 っ??、 ? ? 。． ． っ??、????っ??????? っ 。 ?????? ? ? 。 ???? 。?? ???????? ? 。 、??? ? 。 、「?? ??、?? 、 ァ 」 ??っ???、 っ 、?
、????????????????、?、????????????????????。??????????????っ?。?? ）??????。???? ? ??????）。??（ ? 。???????? っ 、 ?っ?? 。??っ ? ??、 、??? っ 。 ?っ????????????? ． 。??。「 、? ??． 」 、 ?????? ? ?? 「???? ??????? 」 、 っ っ 。??? 、???、? っ?? 。?? ?? ?? ??? 。??（ ） 。??（ ） っ 、 ゃ 、?? ょ 。??（?） ? っ?? ? 。??（ ） ? 。??（ ）?? 、 ?? ゃ ? 。??（ ） ?? ??っ ? 、 っ ゃ??（?） ? ?? 、?? ? ?
?? ? 。 、 っ?、??? ? 。 、「
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??っ?????」??っ??、??????????。???????????????、????????????????????、????????????? ? 、、 ??? ? ? っ 。?? ?ー?ー?ー??????。 ? ? ?っ???ょ?。 ゃ 、??? 、 ?? っ ??? っ 、 っ ． 。 ??、????? 、 、?? ? っ ? 。 、 ??? ? ? 。? ?? ???? 、?? 、 ????? ょ 。??． 。 ??? ? 。 、?? ? ゃ ． 。?? 、 、??? ??? ??。 ??ょっ? ? 。????? 、 ? 。?? っ 。?? っ 。 、 ー???。??? ?、? ? ?? ???、? ?????????ゃ ?? ょ?。????? ? ょ 。 、?????っ 、 、???? ? 。??、 っ ょ 。
????????????????、???????????????? 、 ??。 ?????っ??? 、?? ??。 、 、? 、 、 、 。?????? ?? （ ）。??? ゃ 。?（?）。．?????????????????。??（?） 、 ょ 。???? ?。??（ ） ? ?（ ）。??（ ）???? ょ 。??? 。?? っ ゃ 。??（ ） ??? ? （ ）。??（ ） ? ? っ 。??? 、 ? っ ょ 。???????。 ? 、 ? ?????、? っ ? 。 ? （ ）?? ? ? 。??（ ）?? ????（ ） ?っ 。?? （?） 、????っ 。??（?） っ???? っ ? 、 ? 、?? ? ょっ??、?? ? ? 。 っ
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?っ????????????っ????????、「??????? ? 」 ?っ 、 ?? ?．?? 。??、（?）? ?、?????っ??????? っ ?ょ?。 ? ???（?） っ 。 っ 、??『??』? （? ） ???、????
??????????????、『????』???????????? 。??（?）?? ゃっ 。??（ ） ???、 ? っ ? （ ）?? ??、? ? 。?? ?? ? 。??（?） 。?????（?）?? （ ） ?????。??（ ）、 。??（ ）?? 、 ． 。 、????? 。 ? ? 、「 、??」 。 ? っ 、、 ???。?? ??? っ 。???????、????? ? ?????? ?、 ? っ ??? っ ? ょ 。 ?っ? ?? ?。?? っ????????? ?（?）。???????? ． 、 っ?。 ??? 、?? ???っ?? 。 ? っ ?
?ょ?。???????、???????????っ????。???っ? ??????っ?????? ? 。「????????????????????、????????（??） っ ょ 。 ? ???っ????? ? ? っ?、 ? 、 ? ?。????? ? っ?，? っ 。??? ??? ? ? ? っ ??? 。 ??（ ） ? ．???。? ? ??
????? ?（??） ??? ? ??????? ???? ょ? 。 っ??、?? 。?? ? 、「 ? ??? ?? 」 、「???っ?。 ? 」 っ 、???ゃ??? 。 、 ??? ?ッ 、?? ? ? ?っ??、「 」っ?。 ? 、「?? ?、? ??? っ ????ゃ? 」 っ っ 、?? ?っ??。?? 」 、?っ ? っ 。??（ ） ? ? っ?? 。 、っ?、??〔???〕?? ?? ??? ? ?。????? ? ? 、 、?? 。 ? ．?? ? 。
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?????????。???、?????????????????????。?????? 、 ??????????????????? ょ 。 っ ??。????、 ?????? っ 。 っ????。 ??? ?????????ょっ??????? ょ 。 、 。?? ?っ 。っ???、?? ?っ????????????????ょ?。．??? 。 ッ?? っ 。 っ ェッ 、??、 ??っ ? 、?? ? 、 ょっ????????? ?。
??????、??????、??????っ?? 、 ?
〔?????〕????? 。 、 ?? ????っ??? ?、 ?? 、「 」??、 ?? 、?? ??? 、 。 っ「????」??っ ?、 。 ???。???、 ?????「 」? っ 、??。
????????っ???? 、 ?、 ?
????????っ 。 ??? 「 ? 」???????? ゃ?っ? 。?????????? 。? 、「 ? 」
?????????。 、????? ????? ?。
?????????????????????????。????、 、 ??????? っ ? 。?? ?????っ?、??「 」?? 。? ?? 。 、?????? ? ?????????。 ?? っ 、????? ? 。 。??? 。?? ????? 、 ????? 。 っ? 〔 ???〕????っ???、 。?? ?． っ? 。?? ?? っ 。?? ? 。 っ?? っ 、 ? っ??? ? ． 、?? っ 。??（ ） ?ょ? 。??（ ??? 。 、?? ??。??、「?????」 ?????。?????????? ? っ ょ 。 ??? 。 、 っ?? ?、? ?? ? 『 』?? ? 。? 『 』 〔 〕??〔 〕?? 、?? ? 。 ヵ っ ??ょ 、?? ? 。． 〔 〕 。
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?????〔?〕???、??????????????、????? ???????????。? ???? ? 。 〔 〕? ???????????、?? 、「 」 。???? 。?、 、?? ??。 っ 、?? ? 。??? 、 ゃ?? っ? 、? （ ） ? ??? 〔 〕 、 〔 〕?? ??。〔 〕 、?? ? 。 〔 〕?????。??〔?〕? っ ??????．、??? 。?? ? 「 」?? ?っ 、 、?? ?? ?? ? 。??（ ） 、 ?。?? ? ?? っ 。??（ ） ?? 、「『?????』????????、??????????????????? 」 ょ
?。??（?）??ゃ 、 ?? っ?。??（?） ? 、 ．?? ?? ? ? っ ょ?。 ??? ? っ 「 ? 」
???っ??????。??（?）??ゃ?、?????、???っ?????…。??（ ） ? ?????? ? 。???、?? ? ? 、 、 ???? ? 。 ??? ???? ? っ ????。???、「?????? ? 」 ? 、?? 、「 ゃ 」 っ 、「????????????????????」?????、?ょ????? ?? 。 ? 、????? ? っ 。?? ? 。
???????????????、?????、??????????? 。??、??????? ????。? 、?????????? ?????。? ?? ????、???? っ ??? 、 ． 、?? ??? ?、?? ? ??? 。 、 ??「???????????」????????????????? っ ょ 。
????????????????????、 、???? 。?、 「 」?? ?? ?? 。 ??? 、????? ? ?
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??、????????????????、???????????? ??????????、?? ????? ? っ 。 ??ゃ 。?? ?? ? ? 、「??????????」?????????。??????、????? 、????、 っ?ゃ ? 、??? ?? ? 、?? ? っっ???????? ??? ゃ ? ?? ?
?。??（?） ?? 。 、??????（?） ?? ? ょ?。???? ?。??（?） ? ょ 。?? ?っ ?? 、?? っ???、 っ っ??? 。 ? っ ? ????? ? っ??? 。??（ ） っ っ ゃっ 「 」?? ??? 。??（ ） 。??（ ）????、? 。??（ ） 。?っ 。
???????????????（?） ? ?ゃっ? ? 。??（ ） ? 、? ? ?っ ?っ ???????、?? ? ? ? っ ? 。 ? ? ゃ??っ?????????。 ? っ ?? ?? ?? 。??（?）?? 、 ? ゃ? 。??（ ） ? っ 。??（ ）?? ? ? っ ? 。?? ?っ っ ゃっ ? 、??? ? 、?? ょ 。 、 ???? ? ょ?? …。??（ ） っ? 。?? ?? ょ 。??（ ） 、 っ?????。??（?） ??? 。??（ ）?? っ ?? 。??（ ） ? ?。??（?） ??。??（?） ????? 。??（?）?? ?。??（ ） ? ? っ
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??（?）????????。??????????????ゃ????ょ??。???????（?、?????）???????．??????????ょ?、????????????。????
????? 、? 、?? ????っ????。???????? ?。 、 ? 。???? ?っ?? ?っ 。?? ? ? ょ 。??（?） ? ? ょ 。?? ?ょ??、??? ?? 。?? ? 。??（ ）、 ?? 。 。．?? ? ? 。??（?） 。 っ??? 。?． 、 ??????? ?っ 、 っ ゃ?。?? ??（? ） 。??（?）?? っ 。?? ? っ 。 ． 、??? ?っ 。?? ?。 （ ）、 ?（ ） ょ 、 ? ???、????。????ッ? ッ ?? っ?? 。????? ? 。．??（ ） っ 。 、 ??? ?、?．? ? ? ?? ??? ? っ 、 、?? ? 、「 っ
??」「???????????っ????」?????っ?????????。??????????????????、?????? ? 。????????（??）????????????っ?????
?? 、 ? ? っ ? 。
「????????」???っ???????っ???????。??????? っ ?? （ ） ? っ 。?? ?????? っ っ 、??? ? 、?? 。?? ?? ??。??（?）? 。?? ?? 、 っ ???? ? ??????? っ ゃっ 、 、??? ? 。?? っ っ?、?っ? ?っ??っ?????。??（?） ッ ー ー?? ? ?。 、 っ っ ッ??ー ー?、 ? っ っ????? 、 ? ?? っ?。?
?? っ ???? ???。? ? ???? ? 。????? ? ? 。???、?????? ?ー ? ?? ?? 。????ょ????? 、? ? 、??? ? 。 ? ????? ? 。「 」 「 ．
ズ
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??」?????。?????、??、???????っ?????っ ? 、 ? っ ? ?。 ??? ??? っ???? ????。 ?、 ?????????? ? ? ?っ?っ 、 っ 。?? ?、 ? 。 っ????? ょ 。??（ ） ォー??。??（ ） 。?? 、 ? ??。??（?） ?。?? ??? 。??（ ） 、 ? っ ? 。?? ? ? っ 、〔 〕「??? ? 」 、?? 。 ? 、〔 ? 〕「? 。 〔?? ?〕 ? 。 、?? ? ? 。??（ ）? っ ょ 。?? ???（?） 、 っ ??? ? っ ? ゃ? 。???? ? ? （ ）。?? っ? 。、??（?） 「??????? ?? ??????????（?）。??（ ） ??。
??（?）???、???????????????????????。??（?）???????。??、????????????、??? ? ? ? っ 、??? ? ー?? 。? ? ? ?っ??っ????????????????????っ????ょ?。『 ? 』 っ っ ?????。??? ??? 、?? 、 ?? 、?、 ? …?? ?? ?? 、? っ??、 ? ??? ? ? ??っ? ? ?。???、???????????????????っ?。「???????
?」?? 、 、? っ????? 、? ? っ??。??（?） ? ? 、 っ????。??（?）? ょ 。 、 ??? ? 。?? ?? 、?? ? っ ? 。??（ ）? 、 っ 。??（ ）?? 、 ? ょ 。??（ ） ? ?。?? ? ???（ ） 、 。
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L
??（?）?????????????。??、??????????? ? ???????????っ 、 ? 、???????、???????????????????????? っ っ 、??? ?? ? っ 、 ? ? ??? ? ? ?、? 。?? ?? ??? 、? ? ?? 、 ? っ 。??（ ）? ?? 。??? 。??（ ）?? 。 ? ???（?）、 ? ょ 。??。．??（?） っ ????、 ? っ 。?? 、 ? 。?? っ????（ ） ? 、 、 、?? 。 ……。??（?） 。 っ?? 。? っ 。??（ ） 、 ? 、?? ょ ???（?） 。?? 。 っ っ 。??（ ） ? 、 ? 。??（?）、 ? ? 。?? ? ょっ ? ? 、?? ?「???? 」 ? 。 ??
「??????」?、??「??????」っ??????。「????」??「?????????」?????、??????????? ? ?。??（ ）??ゃ?、?っ? 、「 ? 」 ?ゃ ゃ????。??（?） 「 」 ? ?????????? ? 。 ? ? ?、??、? ?????? ? ? ?。 「????」? ? ? 。「?????????」 ???? ? ??? 、??、?? 、「??」?? ュ ッ っ?? 。??っ?? ? ?? ??、 ??っ 、?? ? 。???? ?? 、? ー ー????．（ ） ??? ?? ? 。 、「??? ??」 。 ? ー?? 、「??????。「??? ? 、 ? ?????、?? 、 、
????? ?? ??? ? っ?? 、 」．?ょ?。 「 」???? ?? ? ??っ??? 、?? ? 。?? ??? ー? ?? っ 。??（ ） 「 」 ヶ
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?????。?? ゃ?、????????????。??（ ） ????????、 ??ャッ???ー???? ?? ょ??（ ） ??? ?。??（ ） 、 っ 、 っ （?????? ? ?????? …。??（?） ? 。??っ 、 っ?? ?。??（ ） ? 、 っ ……。??（ ）??? 、 ? っ 。??（?） ょ 、?? ? ? ? 。??（?）??（ ）??（ ）??（ ）??（?）「??（ ）
??????。?? 。?? ??? ????。?? ? ?????っ???????。?? ょ 。???、?????っ??????????????
????ょ????（?） ? ? ょ 。 ??? ?。??（ ） 「〔 〕 ?」 、 ゃ?? 。??（?） ? ょ?? ? 。．?? ? ???? 。
??（?）???、????????????（??）???????? 、「 ? ? 」 ? ? 。?? ????、??? ??????ッ????????っ??? 。??（?） っ 。 ゃ 、?? ?? ???? ??? 。??（?） ? 。 ? っ??ょ 。 ? っ 、 。???、 ? …… ????。 ー 〔 〕 （ 〜?? ） ? 。? ー?? ? 〔 ?〕 ? 。 ???っ ? 。 、 〔 〕?? ?? っ 、 ? ?。?? ? 、 、 ヵ?? ?。 、 ??? ? っ? 。 『 』??（ ） 『? 』? ??。??（ ） 『? 』 。??（?）?。??（?）?? 。 、「 ゃ?????」??っ??、?????、「??、??? ??????っ ? 」? 。??（ ） っ 。 、???? ?? 、?（?）。???? ? （ ）。??（ ）?? っ ?? 。
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?????????????????。??（ ） ???? 。?? ??『? 』 、 、 ??????????
???????????ャ????????????。
??（?〉 ? ? 。?? ? ? 。．．??（?）???? ょ 。 っ?? 。??????（ ） ???。 ???（?）?????? ? ? 。??（ ）、」 ? 。??（ ） ? ?。 ? 、? 、?????、? ? ?? ?? 、?っ?????、???????????????????。??（?）??（ ）、? ? 。 っ? 、「 」??????? ???（ ） ? ?。??（?） っ 。??（ ） ? ??? 。．??（?）???、????????? ?。??（?）???? ? 。 、 ?? 。
??（?）??????????ゃ????ょ??。???????? ? 。?? ????????????、???、???????????? 。、??（?）??????。???? ↓ 、 ? ?、?????。??（?） ??。??（?） ? ? っ 。?? ? 。、??（ ） ? 。?? っ ゃ 、 ? っ?? ? 、 、 、?? ? ? 〔 ?〕? っ ??? ????（?） ょ 。 ??? 。??（?）??っ 、 ? ょ 。?? ?。? ? 。??（ ） ??? 。 、 ?っ????????、???????っ??????? 。??（?） 。 、?? ? ?。??（ ） 。 「 」。 、?? ?、 。 、 ??? ? ? 。??（ ） ? ?? ?。??（?） ?〔???〕????っ????? ?????、?????
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〆、?、?????。???????、??????????「??」???????????っ ?ょ 。??（ ） ? ? ??? 。?? ???っ ?。??（ ）? ????? 、 ??、??? ? っ ? 。?っ 、 、???? ょ 。 、?っ 。 。??（?） ……。??（ ） 、 ?????っ ??? 。??? 。??（ ）． 。? ? 、??? ? ? ? ?? ???。?? ??。??（?） 、 、 ?????? ? ? ー ? ???っ???? ???。??（?） ? ? っ ? 。??（ ） ?? っ 。??（?） っ?? ?。?? ? っ 。?? ? 、?? ? 、 、?? ? っ 。??（ ） ? 、 。 ? 、 〔 ?〕?? ?? 。 っ 。
???????????、???????っ?????。?????っ 。 ?っ 、 ェッ ッ???? ? 、 ??? ?????。?? ? ? っ 。??（ ） っ 。 っ?? ?、 ょ 。 、 ??? ? 、 、??? 。? ?っ 。 ????? ??????? 、????? ? ??? ????????、??? ??? ょ 。??（ ）??? 。?? ??? 。??（?） 。?????????。???????????? っ???。???? ? 、 っ?? っ ? 。 ?? 、?? ??? 。、?? ???。．??（?）???? 。? ? ? 、 ? ????? 。? 、 ょっ ゅ?? ?ょ 。? ? っ?? 、? ? ? ょ 。?? ? 。 、．? 、 ー 、「 」 「 」
??????ー???????????っ?????ょ?。???、???? っ ? ? 、
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?????????????。?????????????????????、??????、??? っ 、 ?????? 。 ?」??????????』???????? ??????っ 、 ?っ????? ????っ 。 ー っ ?っ?? 、 ー ? っ 。????? ?、????? ? 。??（ ） ? ー 。????っ ゃ 。 ー??。?? ?。、、??（ ）?? ? 、ー? っ 、? っ 。??? ??っ 。??（ ） ? 。??（ ） ???（?） 、 、? っ?? ? っ 、 。??（?） ?? 。?? ? ?? ?。?? （?） ??????。????????????????。?? ??? 。??（ ）? ? ょ 。 ? 、?? ?? ?。??（ ） 。「
??（?）????、???????っ?????????????? ? ?。??? ????。 ? っ ???っ?? 。??（ ） ??????? 。??（ ） ? ? 、 っ 、?? ? っ 、 、?? っ? 、 ょ 。??? っ?? 。 、?? ? ?。??（ ） ? ? ， ー???? 、 ?? 。??（?）， 。??（ ） 。?? ?? ? っ 、 、 、．??ー? っ 、 っ?っ ? 、、 ょっ っ 、っ??????っ?? 、?????????っ?。??????
??、???っ???っ?????、????????っ?????、
?ー??? ? 。 ? ? ー?? ? 。 ?? ?????。??（?）??????? ょ 。 ．??? 。．?????? ?????。???、 ? ?、 ? ェ ? 、????? ? ??? 。? っ 、?? ? ? ? ?
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、
?????????????。??????っ?。??????????????。?????っ? ? ??? 。 ? 。 ? ?????、 ェ ??、???? 、???、? 。 ? ?????????? 。??（?） ? 、?? ? ???（ ） 、 。??っ ? 。??（ ） っ っ っ?。??（?）?? っ 、 。??（?） ? 、?? ? ? 。??（ ） 。?? ?? 「 」?。 ?、 、 ? 、?? ?、? ? ? 〔 ? 〕。??（?） ょ 、???。 、?? ? 。?、 ? 、 、 っ?? ?? ? ? 。?????? 。 っ?? 、 、?? ? 。 ? っ?? 』?? ?? 。 、
??????????????????????、???????? 。??（ ）???、???……。?っ????ヵ???（?）。?? ?????。??（ ） ????っ 、 『??? 』? ?っ ? 、? ? ???〔??????? 〕。??（?）っ?????、???????????????。???、?????? ? ? ? ? ?? ? ??? 。??（ ） ???? 。??（?） っ???? ?、? ー っ?? 。 ? っ 、?? ? ? 、?? っ 。?? ??? 。??（ ） 。??（ ） 。??（ ） 、 ー ょっ ゅ?? ?（?）。?? ?ょっ ? 、 っ 、?? ?っ?、???????
?．．．．．．??（?） 、 、 ??? 、 ? 。?っ ?っ? ? 。?? ??、 っ ．
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??（?）??????。?? ???、 ????????????、??????????? ?、?っ っ ?っ?? 。??（ ）、 ?? ?。??（?） っ っ っ??。 ? 、 ? 、??????? ???? ? 。?? ? 、?? ? ? 。??（ ） 。 ??? 、? ? 、 、?? ?っ ?。??（?）?? 。??（?） っ ? 。?? ? ? 。??（ ） ? 。 ??? ? 。 ? 、?。??（?） 。 、?? ? ? 。?。?? ?? ょ 。??（ ） ?? 、 ? （ ）。?? ゃ 、 。??（ ） 、 ? ? 。??????、??????????????、 ?? （ ）。????? ? （ ）。??（ ） ? ゃ （ ）。
??????????????（?）?????、?????????????、?????ょ??。『????』? ? ???ゅ?? ????ょ?????? 、?っ??（?） ょ 、 ? っ?? ?、 ? ? 、 ? ?????? っ ? ? ? ?ょっ????r．?? ???（ ） ?。??（?） 、?。 、?? ?? 。 ?、 ? 。?ー ッ????? ? ??? ?? 。 、?? ? ? ??ょ?。 ョッ 。??、? 、?? ? ?? ? ? 。 、??? ャッ?? ? っ 。?????、?????????????????????、?????? ? ?? 、 ?????? 、 ??? ? っ ，?? ? 、 、 ，??っ ? 。 。?? ョ ー ? ?
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??。????????っ?????。?????、???????? ? 、 ? ?、??っ?????? ? ? 。 ??? ?っ ょ 。??? 、 ????? ???っ?????? ??っ???っ????。．???? ?????????? ? 、 、 っ? ?????っ? ???っ 。 ょ??? 、 ?? ???????????????。? ???っ? 。??? ? ??? 、 、????? ? ? 、??? 。 っ???．? ?????????。???っ?????っ????、 っ????、 ょっ?? ょ 。 ー ッ?? 、????? ????? 。??（ ） 、 ょっ 、?? ?? ゃ?。??（?） ? 、
???????。??（ ）． 、??????????。?? ?? ? ??? ???????。??（ ） ? ???? ??? 。? ??っ? ? ょ ??、?????? ? ー っ?? 。 、 ?、??? ョ? ー ???? 。????????（ ） ?? ???? ? ? ???。????? 、??っ 、 、?? ? 。??? ? 、 ? っ 。?? ?? ? ? ． 。??（ ） 。 、「?、 ?」? ょ 。?? ? ?????????。??（?） ? 、????、 ? っ?? ょ 。ー? ? 。??? ? 、? ? 、?っ ? っ? 。??っ?。 、〔 〕??っ ? ょ 。 ー?? ?? 。? ?? っ??? ? ?。 、 ー
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??????????????、??????っ??????。??? っ 。． ???っ ?? 。 ?????? ???、???????っ??? っ 。 、?? ?ー 。??（ ） ?ょ??? 。 ょ ???????? ??? 。??（?） ??? ? っ?? ? 、 っ っ?? ょ 。?? ? ? 。?? ? ? っ??（ ） ? ??? ? 。 ッ っ 。??（ ? ???（ ） ? っ? 、?? ??? 。??（ ） 、????? （ ） ? 、「??? ? 」 ヶ?? 。 、 、、「???? ?????」???????っ??????????っ． 。 っ?? 、 。?? ? ???? ??? ? ?。 っ ? 、 ?????? ?、 っ ? ?
????????????????????????????? ?、??????????? ??、 〔 〕。??（?） っ 。?? ? 。．??（ ） ? ? っ? ? 。??（ ） ? ??。?? ? 、 。??（ ）? 、 ょっ 。??（ ）?。??（?） ??? 。 、 、????? っ 、??? っ? 、 ??。??（?）??（ ） ? 、 ?????? ? ??? 。 ??? 、． 、??? 、?? っ?? ?。 ? 。????? 、 ?? 。 、?? ? ?? ? 。 、?? ?、 ?? っ
??????????????????????????、、???????? ?っ ? 。
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????、?????????????、????????????????????っ????? ヶ????? 、? 、 ??。??（ ） 。??（?） 。 ー ??? ? ?。? 『 』 。 ????「『?』 ?? 「?。 ?? っ????? ??? ???? っ?? ????????．??? ? 、 、 「 」「?」「?」? ?? ??? ????????。????? 、 。?? 、 っ っ 。?? 。??? ??、? ????? 。 ??? 、 、 ?? ? 。????? ?? 。??????（ ） ? ? ??っ っ ? ? 、?? ? ?っ ? 、 。??? ?、? ? ょ?。 ? 、 ? ? 、 ? っ?? ??。 っ 、??? ? っ 。 ??? 。??ょ??、『 』
?????????、?ょ???????????????。???? 。??????、???『????????』?、????ー????? 、『 』?? ?、 ? ?。??、 っ?? ? 。??? ? 、 っ ? ???? 、?? っ ． 。 、??っ?? ?、 っ 。?? ? 、 。??（ ） 。??（ ） 、????? ヶ?? ???????、「????????????っ? 」 ? 。 。??? っ 、 、?? ??? ? 、 ? っ 。?? 、? 、 、?? ? ?? 。???、 っ っっ?????。????????????????????????っ?? 、 、 っ?、?? ?? っ??っ ? 。 ?っ??? っ ??、 ?? ?。??? ?っ ??、 ヶ ??? っ 。「
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????」??っ?????、「???????」?????、「??? ???????っ??っ? 、 ? 、〔 ヶ??〕 ? 」 っ? 。 、「?ゃ?、???????」??っ?、〔?????〕??????。????? ? ? ???? 。?? ?、「 。?? ? 、 ょっ??」 ? 、 ?? ? 。「 、?? ? っ ? 」 っ 「?????。?? 、??? っ 。 っ
?????、 ?? っ ??。?? ????? ? 、 ?ィー ?ー???????、 ヶ っ 。?? 、 っ?? ? 。 ? 。 、?? ? 。 ? ??? 、? ???? 。 ょ?? っ 、?? ??? ? っ?、 ? っ 、????? ? 。 ? ㌣?? 、〔 〕 ー ー っ?? ?、? ? ? 。ー? ー? ?? 、 ? っ????っ 、?? 、 ? 、 っ?ょ?。?? 、?? ? ? っ 。 、?? ? 、?
????????????????????。?????????? っ っ? っ 、「 ??? 」???????????っ 。?? っ? 。 ????。?????????? 、 ? ．?ー ョ????っ?? ?? っ 、『????』????? ? 。 、 ヶ ?っ 、????????????? ?? （??????????????っ??? ? ? 。?? ? っ ?? ??????????? ?、『 』?っ ? 。 、 、?? ? ? 、?? ? 、 っ 。?? 、 ? ? ??? ????、 ょ 。 ?? ??? 、? ? 。???、? ? ?
?? ? ? ?? ? ???、、 ? 、?? ?? ょ 。 っ?? 、? 、 っ っャッ??っ?? 。 、 っ 、 っ ゃ ．?。??? 、 ? 。 ヶ????? ? ? ッ っ ゃ?． 。?? ??、 。?? ?、 『 』 。
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???????っ?????????、??????っ?、?????????????????? ? ? 。?? 、 ???（??）??? ???? 〔? 〕 ? っ?? ?、 っ 。 ????? ??????。 ????????? ??????。 、 、?? ? っ っ 。????? 。??。 ?
????????????????????。????っ?????っ 。 っ?? ? っ 。?? ?? ??? （ 、 ） ???? 、?? 、 、 。?? ? 。 ょ 、
???????、???? ?。?????、?? ?っ ? 。? っ 、 、?ょっ??っ ょ 。 ヶ????? ? 。 っ?? ょ 。 ? 、??? ょ っ
??、????っ??? 。?? ??? ? ．っ 、 ??? 。 、 、 ??????っ??? ? ? 。
???（ ） ? 。???（?） ? ? ?????。
??、??????????ァー?????????ょ?。?????????ょ?。?????????????、?????????。 ? ? 。 、 ???????、????????????。???????????? 。 ? 、??、 ? っ っ 、 ゃ????? 、 ? 。 、 ??? 、 。「?」??っ 、???っ ? 。???、???． ? っ? っ ???。 、 、 ? っ?? ?? ?。 ? っ っ っ?? 。 、 っ?? ? ?、「 ? ? 」?? 。 、「 っ 。 っ 、?? ?? 。? ? ? ? ???? ?」 っ 、 。 ．??? っ 、?? 、 、 っ 。 、
????、????????????????っ?? ?。?? ??、「?? ?? っ 」 ? っ?? ??。?????、 ? 。 っ???? ー ィー っ 、 ? 。????? ー?ィー ?っ 。 ??? っ 。 ?? っ 。????? ? ?? 、 ?? ???? ??? 。 ?? っ????? 。
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?????、???????????????????????、?
??????、???????????????????????
????ょ?。????、 、「 っ 」????? 。 ???っ??????????? っ っ 、 。 っ?? 。 ? ? 「 ??????っ ??? っ? 」 、「 っ 」 。?? ? 。 。?? ? 、 。?? 。 ? 、『 』 、『 』 、?? っ 、?? ? っ 。「 ㌧
?????、「????????っ?????． ? 」
????? っ ? 。 、 ?
??? ?? ????? 。?? 、「 ??? ??、 ? ?」???? っ??。 ? ?? ?。???（ ） っ ゃっ?? ? ?。??（ ） 、 ? ? 。 ?????? 。??（ ） ????（?）??（ ）??（ ）
??????????っ???ょ?。???……。??、?????????????????。??、???? 。 ? ? ??
?? ? 。 ? 、 ?? 、 ? ?????????????っ???? ????。
??（?）????????????、??．????っ?????、?? ?????? 。??（ ）? ? ? ? 。?? ? ? ? 。??（ ） 。 ヶ????? ? ? 。??? 、??? ? 。?? 、 、 ッ 、????? 。 っ 、?? っ 。 っ??「?っ ?? 、? ??。?? ） （?）。?? ??? 、 。??（ ） 。 、 っ 、「 」「?」?????。「 」?「?」??? ?? 。??（?）??（ ）??（ ）??（ ）???（ ）
「?」?「?」????????。????。?? ?「?」???っ???ょ?。?? っ?? ? ? 。、??、????? ? ??。 「?」???
? ??。??（ ） っ 「?」 ? ??? ?．???。??（?） ? 、 。 ?? ? 。、?? ?「 」「 」．「 」 ???? 、 ? ???っ 。??（ ） 。??（ ）?? 。??（ ） 。 、? ?
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????????????????????。??（ ） ????? 。??（ ）????、 っ ???、????????????っ?????????????。??????? っ ょ 。 。?? ? 、「 」 「 」 ゃ?? 。?? ??? 、? ???……。??（?） ょ 。?? ?ょ???（ ） っ っ?? ???、 ょ 。?? ?、 。 、?っ ? ょ 。??（?） 、????。? ? っ っ????。???????????? ?? 。??? ? ょ??。??（?）?? ? 、????? ? ? 。?? ? ?っ 。??（?） ? 。??、 ? 、 っっ???、??????、?? ??????? っ 、??ォー ? ? 。 ? ??、? ?? ? 。
???????????、??? ????っ????? ??、?? ? 、
?????。???????、??????????????。??? ? 。 、「??」?。??????????????っ???????。???? ? 、 っ 。??っ ? 。 「 ??? ??ゃ 」 っ 、 っ?? 。??? 、 ? 、??っ 、 ? 、?? ? ?。 、?? 、? ?? ッ っ 、?? ? 。 「?? ? 」 っ 。っ???????????????????っ???????
?。????? ? 、??、っ??っ???? 。 、「 ???????ャー ????????????っ???、??????っ?。???っ?
?、??? っ ー?? ? っ 。 」 っ 。??（ ） ????。??（?） ? 。 、?? 。 、 っ?? ?? 。??? 、 ? ? っ? っ?? 、 。 ?? ?〔?〕 ??? ? 。 ? 、?っ ? ?、
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?
????っ????????。?????????。???????? ?。 ? 。??（ ）??? ??? ー ー 、 ???ょ ???（ ） ー ー 。??、???????? っ ょ 。?? ? っ ょ ，????? ???、 、??? 。?? ?? 。「 ? ゃ?。 ? ゃ 「 。 、???? ?? 」 っ 、?? ? っ ?? ょ 。????? っ 、 ? ???? 、 ??? ????っ?? ょ 。 、??? ? ッ 、 っ????? っ 。?っ??? ?? 、「 ? ??????． 」 、? ? ッ?? 。「 ?、 ょ?」 っ 、『 』??? 。 『 』?? ?? 。 ??、??? ? ? ょ 。 っ?? ? ? 『 』 っ?っ ??? 『?? 』 っ??? 。 っ ?? ??? ? 、 ? ? 。、?? 、? 〔『 』 〕 ? ?
????????????????????、??????????? ??っ?????????? 。 ? っ??っ ?? ? 、 …… ? ????????? ? （ ） っ??っ 、 、 〔 〕 ヵ??? ．?? ? ?? 、?? ??????っ??? 。 ????? ょ 。?? 。??（ ） ?? 。??（?） 、「 ヵ?? ?? ???。??」 。 っ? 、 っ?? ? 。 、 、?． ??、 ヵ っ ?。?? ?? ? 、 。?? ? ??っ 。??? ? っ 、?、 、「 」 。?? ??っ 、 ? 、 ???? ? ? ?、 。「?? ? 」 、「?? 、 」 ? 。?? ? ? っ?? ? 、? ??? ? 、『 』 、?? ? 、「?」 ? 、「『 』っ、?????????????????????????????
????ょ 。?? 」 っ 、「 ? 」 。
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、?????。???、??????????????????。???????????????、??????????????。??? ? ? 。 っ?? ? ょ 。 ????????? ? ??? 。?? っ ???。??? ??? ? 、 、 っ?? ? ? 。 ? ??、?っ 、 ???? 。 っ っ ?
?っ??????????? 。??????? ?
?、??? ??? 。??（?） ? ヶ??ょ 。 。 っ」? 。??（?） っ ?、? っ????? ? ? ヶ っ
?ヶ?????っ??、? ? ?、???? ? 。 ? っ っ 、????? ? ? っ 、?ヶ?〔??? 〕 っ 。 、?? ? ? っ ? ? ? ょ 。 ．???? 。??（ ） ? ? ?。 ー ー っ 、?? ?。??（ ） 。 、 っ??? ?． 。
????????????? ???。 ?? ?．?? 。 ??? ?。 ．??? ? っ 。 、
?????????????。??????っ???????。?ょっ?ゅ???????????????。???????????? っ 、?? 。? ? ???????? 。??????? 、 （? ） ?????? ょ 。 。 ???????? っ 。「 ??? 。 」 っ 、?????????????????????????????
??。?? 、 。?? ?、「???『 』 ???????????」。??（?） ? ? 、??????? ? 。 、?? っ 。????? ? 、?? ? ? っ っ??? ? 。 、?? 。 、 ??????? 。?? ?っ????????????????????っ????????????? 。??（ ） 、???? 、 っ ょっっ?????。??（?） っ 。?? ?っ 。 、「????? ?? っ ????」?
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?繊　● 凹 律001年7月17日
?っ??、「?っ??????っ?。???っ???、???????? ?っ ??????、?、??? ? ??? 」? ?? 。 ?っ? ??? ??。??????っ????????、??????っ?????、???? ? ? 。 っ?? 、 、 っ 、?? 、?? っ ー 、「???、?ょっ?????」??????っ?????????。??????? 、 ? っ ?? ? 〔 〕?? ょ 。 っ??? っ????? 。
??????、????????、 ? ィ??ー? っ ? ? 。? ?、ょ??????? っ??? っ 、??? ゃ っ 。???、? ? ? っ??? っ 。 、 っ?? ?っ ?? ．。??（?） 、 ? っ?? ? っ 。
??（?）????、?????????（?）????????????????? ? っ? ??。????? ー 。 、??? ェ ?? 、? ー?? っ??? ょ?????? ?????????ー???。??????? 。? ????????、?????? ?、????? 。??（?）?? ???（ ）? ? 。??（ ）． 、 ? ? 。?? ???、 ．?? ? 。??（?） 、? ? 、 、??? 。??。 ? ?? （ ）。?? ????? 。??（ ）?（ ）、 。??（?） 、 、?? っ?。?? 、『 』?? ? 。
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